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La tesis la actividad del profesor de matemática en el aula de clase cuando 
enseña los números reales está formulada ante la problemática de la necesidad 
de descripción y análisis de procesos didácticos de los profesores en el estudio 
matemático. Es por esta razón que el propósito de la investigación es analizar y 
describir la actividad matemática que realiza el profesor en torno a las 
operaciones de adición y multiplicación con los números reales, a partir de la cual 
se identificaron algunos fenómenos didácticos relacionados al tema.  
Objetivos generales: 
 Describir la actividad del Profesor de Matemática en la enseñanza de los 
números reales en el aula de clase.  
 Analizar la actividad del profesor sobre la base de las teorías matemáticas y 
didácticas. 
Y los objetivos específicos: 
 Describir la organización matemática de dos profesores en el aula de clase 
sobre la enseñanza de los números reales. 
 Contrastar la organización didáctica de dos profesores en el aula de clase. 
 Contrastar la organización matemática de los profesores con el análisis 
teórico-matemático de la noción de los números reales. 
Respecto a la metodología de investigación: 
El tipo de investigación es  descriptiva - cualitativa 
Para ello se ha tenido como referencia: 
 Análisis de un texto escolar de Matemática1 del Tercer grado de educación 
secundaria de mayor uso. 
 Filmación de dos profesores en el  aula de clase. 
 Entrevista a los dos  profesores. 
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La fundamentación teórica en las que se basó esta tesis fue: 
 
1.- Teoría antropológica de lo didáctico (Yves Chevallard) 
De esta teoría se ha tomado como sustento para la investigación los 
siguientes puntos: 
Se inscribe dentro del marco general de la didáctica fundamental y consiste en 
postular la necesidad básica de modelizar el conocimiento matemático que se 
enseña y aprende en la institución escolar aquí los objetos matemáticos se 
consideran “organismos vivos” y el sistema matemático su medio. 
En una primera fase se desarrolla el proyecto de problematizar el 
conocimiento matemático a partir de las evidencias señaladas por Chevallard 
relativa a la distancia que existe entre el conocimiento matemático “sabio” y su 
correspondiente conocimiento de “enseñanza”. En efecto el conocimiento 
matemático sufre sucesivas adaptaciones desde su funcionamiento en la 
comunidad de matemáticos, hasta el que se creará para poder ser enseñado en 
las instituciones didácticas (Transposición didáctica) 
Lo didáctico y lo matemático son inseparables en el caso particular de la 
didáctica de la matemática.  
 
2.-Teoría de transposición didáctica 
“Conjunto de transformaciones que sufre un saber con el fin de ser enseñado” 
 De los cinco actos: El saber sabio (Matemático) Donde los actores 
principales son los Investigadores quienes tienen por misión tener al día el libro 
del saber; Primer acto: Los objetos a enseñar: Aún los alumnos que seguirán 
una carrera de matemáticos, se interesarán por una pequeña parte del saber 
sabio, es responsabilidad del sistema social de enseñanza (la noosfera); 
Segundo acto: El saber a  enseñar y los objetos de enseñanza: Los objetos 
de enseñanza que ya han sido designados, deben ser traducidos, concretamente, 
en un conjunto de conocimientos a adquirir por los alumnos, es responsabilidad 
del sistema educativo, deberán ser organizados en el seno de las disciplinas de 
enseñanza y elaborar un texto del saber a enseñar, es la obra de expertos del 
Ministerio de Educación que tienen la responsabilidad de promulgar los 




texto debe ser corto y de escritura sencilla; Tercer acto: El saber escolar: en 
realidad los profesores cuando preparan sus clases, usan de referencia con 
mayor frecuencia, los textos escolares (manuales en vigencia) que los textos del 
programa de enseñanza. 
Los autores toman decisiones ante una multitud de posibilidades y están 
sometidos a una serie de obligaciones: adaptación al look de la colección, 
paginación, detalles de publicación, etc. Su producto servirá durante un tiempo de 
referencia para la comunidad: profesores, alumnos y apoderados. Cuarto acto: El 
saber enseñado: el actor es el profesor, él debe administrarlo, adaptar a sus 
propios conocimientos los objetos a enseñar, insertarlos en el saber escolar y 
organizarlos en el tiempo; Quinto acto: saber del alumno: los profesores saben 
muy bien que el saber enseñado nunca es lo que finalmente retienen los alumnos. 
En esta investigación se ha fundamentado en el cuarto acto de la transposición 
didáctica puesto que se ha analizado la actividad del profesor. 
 
1. El profesor y el texto escolar no dan una definición clara de número real, lo 
cual genera vacíos teóricos en los alumnos y posibles obstáculos futuros.  
2. Los profesores y el texto escolar no plantean una situación problemática  
que aborde la necesidad de ampliar el conjunto de los números racionales 
para llegar a la existencia de los irracionales, lo cual implica que los 
alumnos consideren que no hay razón de ser de los números irracionales y 
por ende de los números reales.  
3. El profesor y el texto no explicaron de forma clara los enunciados 
matemáticos usados,  eso generaría en el alumno conflictos cognitivos y 
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El aprendizaje escolar de conocimientos matemáticos, en general, y de los 
números reales, en particular, presupone que los estudiantes desarrollan su 
capacidad de establecer relaciones entre los conceptos, propiedades y algoritmos; a 
su vez construyen una red de saberes relacionados entre sí, que posibilite el 
incrementar nuevos conocimientos,  cada vez más amplios y complejos basándose 
en los conocimientos previos, y así, construir una estructura de conocimientos 
matemáticos. 
Diversos investigadores señalan puntos críticos de comprensión que son 
fuentes de dificultades para el aprendizaje de los números reales; y algunos de estos 
puntos de vista son particularmente sensibles sobre cómo así se debe introducir la 
enseñanza de los números reales, a partir de la ampliación del conjunto  de los 
números racionales y la interpretación de sus significados contextuales.  
Se ha verificado que el sistema educativo ha desarrollado un significado de 
número real que históricamente, tiene su génesis en el sistema escolar, el significado 
parte-todo  que infiere en la comprensión de los demás significados. Estas 
constataciones de deficiencia en la comprensión, motivan esta investigación que 
analiza el tipo de relación y la actividad del docente en el aula con los números 
reales. 
Para abordar el estudio y el análisis de la actividad matemática del profesor en 
el aula y la manera de describir la organización matemática de los textos escolares, 
es poco probable encontrar un trabajo de investigación al respecto donde se 
manifieste que un profesor haya sido observado, filmado y entrevistado, es escasa en 
la actividad docente el uso de un modelo teórico y menos aún el conocimiento y 
dominio que permita abordar este estudio. En las Teorías didácticas, existe la teoría 
antropológica de lo didáctico de Yves Chevallard, que nos permite describir y analizar 
la actividad matemática del profesor y de textos escolares, siendo un modelo que se 
centra  en lo matemático y entra en contraposición a otras teorías que resaltan lo 
psicológico, pedagógico y entre otros. 
 En el Capítulo I presentamos la problemática de nuestra investigación. 
En el capítulo II presentamos la perspectiva teórica de la investigación.  
En  el capítulo III, se plantea la Metodología de la investigación que se ha sugerido. 
En el capítulo IV la organización matemática  y en el capítulo V el proceso didáctico 




CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
1.1. Relevancia de la Investigación. 
Para los profesores de Educación Secundaria, el Diseño Curricular 
Nacional, las rutas de aprendizaje y los textos escolares constituyen una 
referencia importante para su labor pedagógica, estos a veces pueden 
coincidir con sus propias concepciones y representaciones, o por el 
contrario, tener profundas distorsiones; según sea el caso, el sentido que 
dará a su enseñanza no producirá el mismo tipo de saber matemático de 
número real. 
El sistema de creencias, el planteamiento de la resolución de 
problemas y el desarrollo de las competencias y capacidades no es 
necesariamente el mismo para el profesor que para el alumno; buscar el 
sentido significa la voluntad de explicar y comprender la elección de las 
enseñanzas y del profesor; las concepciones y representaciones del 
profesor, muchas veces, determinan los errores y concepciones de los 
alumnos.  
Una problemática didáctica, bastante difundida en la actualidad, es 
que no sabemos describir la actividad del profesor en el aula de clases. La 
mayoría de docentes son autoridad con respecto al saber y con relación al 
estudiante y no son objetivos en cuanto a su rol docente, muchas veces 
dicen que hacen lo que en realidad no hacen2. 
Con respecto al saber matemático, la irracionalidad no es un objeto 
oficial del programa, lo es, el número real, pero aparece, más o menos 
gracias al objeto “raíz cuadrada” y a veces con alguna ambigüedad, las 
magnitudes inconmensurables no son oficialmente tratadas. 
Un conflicto entre lo numérico y lo geométrico puede aparecer, por 
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*(1) Chirinos, D. (2013). Análisis de la actividad del profesor dentro de un proceso 
didáctico: el caso de los números reales. Tesis Doctoral.(pag.10) 
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     1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1  Problema General  
¿Qué obstáculos estarían presentes en la enseñanza de los 
números reales? 
1.2.2 Problemas Específicos 
 ¿Qué obstáculos epistemológicos estarían presentes en la 
enseñanza de los números reales? 
 ¿Qué obstáculos didácticos estarían presentes en la enseñanza 
de los números reales? 
1.3   OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivos  Generales:  
 Describir la actividad del Profesor de Matemática en la 
enseñanza de los números reales en el aula de clase.  
 Analizar la actividad del profesor sobre la base de las teorías 
matemáticas y didácticas. 
1.3.2 Objetivos Específicos: 
 Describir la organización matemática de dos profesores en el 
aula de clase sobre la enseñanza de los números reales. 
 Contrastar la organización didáctica de dos profesores en el aula 
de clase. 
 Contrastar la organización matemática de los profesores con el 
análisis teórico-matemático de la noción de los números reales. 

















Consideraba como inevitable que los irracionales intervengan para el 
estudio de ciertas figuras geométricas, pero no se pueden llamar 
“verdaderos números” a causa del infinito. En algunas instituciones, los 
alumnos afirman que son “números no finitos”, “números interminables”, 
“números infinitos”, “números con resultado que no cae justo”, sin que se 
les pueda dar un status preciso. En una experimentación, los alumnos 
justifican, que no existe la raíz cuadrada de  , porque: “no es un número 
cuadrado perfecto”, “  no es un número exacto”, “su valor es infinito y su 
cuadrado también”, no se puede calcular la raíz cuadrada sobre sus 
números, “porque el resultado es un número infinito”, “no tiene jamás un 
valor seguro”, “es desconocido sin fin”; algunos dan un resultado 
aproximado, otros utilizan el radical  , y afirman que no es un valor 
preciso “porque   no es un valor preciso”. 
 
CHIRINOS (2013). Análisis de la actividad del profesor dentro de un 
proceso didáctico: el caso de los números reales. Tesis Doctoral. Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 
La tesis Análisis de la actividad del profesor dentro de un proceso 
didáctico: el caso de los números reales, decidió investigar las 
características de la organización matemática que tiene que enseñar el 
profesor en torno a los números reales, las restricciones institucionales que 
le impone la cultura didáctica universitaria, describir y caracterizar las 
técnicas didácticas espontaneas utilizadas por el profesor para conducir el 





DÍAZ y GÁLVEZ (2004). La actividad matemática del profesor en el aula: 
los números enteros. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
La tesis La actividad matemática del profesor en el aula: los números 
enteros está formulada ante la problemática de la necesidad de 
descripción y análisis de procesos didácticos de los profesores en el 
estudio matemático. Es por esta razón que el propósito de investigación es 
analizar y describir la actividad matemática que realiza el profesor en torno 
a las operaciones de adición y multiplicación con los números enteros, a 
partir del cual se identificaron algunos fenómenos didácticos relacionados 
al tema. Además se propone el uso y experimentación del nuevo material 
didáctico “Abriendo o Cerrando Casilleros”. 
 
Artigue (1995:97-144) en su obra La Enseñanza del Calculo: Problemas 
Epistemológicos, Cognitivos y didácticos, desarrolla la teoría de Ingeniería 
Didáctica en Educación Matemática: Un esquema para la investigación y la 
innovación en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  
 
La autora afirma que: “el sistema educativo acepta la administración del 
hecho de que es imposible enseñar de golpe los saberes matemáticos bajo 
su forma definitiva; entonces, opta por una aproximación intuitiva que 
pretende darle significado por medio de la selección de problemas, … , la 
formalización es ilimitada y provisional; sin embargo, debemos 
preguntarnos si permite fomentar de manera razonable el juego de las 
pruebas y refutaciones que es una de las componentes esenciales de la 
actividad matemática”. Esta investigación sirve de base para preguntar 
¿Qué problemas plantea el profesor en la enseñanza de los números 







FRIEDELMEYER, (2006).  Enfoque histórico de la enseñanza del análisis. 
Enseñanza de las Matemáticas; Relación entre Saberes, Programas y Practicas, 
concluye que:  
 
…cuando el futuro profesor termina una educación universitaria altamente 
abstracta y formalizada, al mismo tiempo ha adquirido una segunda 
naturaleza hecha de evidencias que serán barreras entre él y sus alumnos.  
Si quiere alcanzar el terreno del estudiante tendrá que volver a encontrar 
una visión en cierta manera primitiva de cada concepto, de cada problema, 
la visión de aquel que no ha teorizado aun nada. El regreso a la historia le 
permitirá encontrar las problemáticas originales y volver a dar sentido a las 
palabras y a los conceptos, sentido que los matemáticos han debido a 
menudo simplificar eliminando unas connotaciones demasiado concretas, 
demasiado intuitivas y por ello ambiguas. Entonces, podrá organizar las 
etapas de la construcción de los conceptos y de los instrumentos 
fundamentales del análisis, afinando el sentido crítico y el espíritu de rigor 
al mostrar las insuficiencias de ciertas soluciones, hacer comprender la 
necesidad de una definición o una teoría más abstracta. Se resalta la 
importancia de recurrir a la historia de la escuela pitagórica y el 
descubrimiento de los números inconmensurables por ejemplo, para dar 
















2.2 BASES TEÓRICAS 
 2.2.1 Teoría Antropológica de lo Didáctico. 
CHEVALLARD, Y. (1991).  
El enfoque antropológico de lo didáctico se inscribe dentro del marco 
general de la didáctica fundamental. La cuestión esencial que pone en relieve 
dicho marco teórico, y que supone una franca ruptura con el punto de vista 
“clásico” en didáctica  consiste en postular la necesidad básica de modelizar el 
conocimiento matemático que se enseña y aprende en la institución escolar.  
 El enfoque antropológico, adopta un punto de vista institucional, 
inscribiendo a la problemática didáctica dentro del marco general de las prácticas 
y actividades humanas. Claro está que este enfoque consigue su actual 
formulación a través de la consumación de sucesivos pasos, en cada uno de los 
cuales se fueron introduciendo nuevos elementos e instrumentos para puntualizar 
y abordar dicha problemática.  
El primer punto realizado consistió en poner de manifiesto, al igual que la 
didáctica fundamental, el hecho de que en toda problemática didáctica existe una 
componente matemática esencial. Pero no se trata de un simple ingrediente que 
se añade al problema; por el contrario, es una cuestión que determina en gran 
medida el tipo de dificultades que se desarrollan en dicha problemática, como por 
ejemplo aquellas relativas a la práctica docente del profesor y al aprendizaje de 
los estudiantes. Para lograr comprender con profundidad un problema didáctico 
es necesario comprender como primera cuestión el contenido matemático 
involucrado.  
 Tal como expresa Chevallard en su primera propuesta, se requiere de un 
proceso adaptativo del conocimiento matemático para que el proyecto de su 
respectiva enseñanza sea viable. Recordemos además que la problemática 
ecológica complica enormemente dicho proyecto. Pero no se trata de obstaculizar 
esta tarea de didáctica, sino de poner en evidencia las restricciones para propiciar 
los instrumentos más eficaces. Uno de los objetivos fundamentales de la didáctica 
es justamente modelizar este conocimiento para que su correspondiente 






i)  LA PRAXEOLOGÍA MATEMÁTICA 
 La primera observación que se realiza en esta fase de desarrollo 
tiene que ver con la naturaleza del trabajo matemático que los sitúa dentro 
del marco más amplio de actividad humana, esto es, Chevallard advierte 
que el conocimiento matemático es el producto destilado de una actividad 
de estudio sistémica e intencionada de un tipo de cuestiones que resultan 
problemáticas para una determina comunidad. De esta forma se pone en 
manifiesto que la actividad matemática, al igual que toda actividad, 
responde a unas razones de ser específicas –los tipos de problemas- que 
tienen que ver con las características de la comunidad de personas que se 
la plantea, y con los instrumentos que disponen para abordarlos, luego el 
proyecto consiste en convertir aquellas tareas problemáticas inicialmente 
propuestas en tareas rutinarias, es decir, realizables de forma 
relativamente fluida y directa, de manera eficaz. Más aún se trata de 
elaborar un “saber hacer” que permite realizar dicha tarea y otras más del 
mismo tipo. 
 Dentro de esta actividad se puede distinguir dos niveles diferentes 
pero inseparables que se van construyendo y definiendo en un proceso 
dialéctico entre ambos. El primero tiene que ver con el “saber hacer” o 
prácticas concretas que se realizan para estudiar cierto tipo de problemas y 
cuestiones y las distintas maneras de abordarlos y resolverlos, esto es las 
técnicas. Ambos ingredientes construyen lo que Chevallard llama la praxis. 
Cabe señalar aquí que la noción de técnica aparece utilizada en un 
sentido ámplio de “maneras de hacer” o gestos que se realizan para 
realizar una determinada tarea. En este sentido, los algoritmos 
matemáticos aparecen como casos particulares de técnicas matemáticas, 
puesto que la utilización de una técnica matemática en general supone un 
nivel de incertidumbre importante en el que frecuentemente se verán 
levemente modificadas para ser utilizados en los casos específicos. En el 
segundo nivel se encuentran los discursos que describen, explican y 
justifican las técnicas que se utilizan y que constituye la tecnología. Esto 
es, la teoría. Estos dos elementos conforman el logos para la praxis y se 
corresponden con el  “saber”. 
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 De esta manera praxis y logos se hallan íntimamente relacionados 
y la articulación de ambas permite dar forma a lo que este mismo autor 
denomina la praxeología matemática. El refinamiento continuo de esta 
praxeología, esto es la mayor delimitación de los tipos de problemas 
conjuntamente con la evolución y puesta a punto de las técnicas en estricta 
concordancia con la tecnología y la teoría que las avalan producirá como 
resultado final una organización matemática.  Para Chevallard sinónimo 
de Obra matemática. 
 A continuación una cita elaborada por Chevallard donde describe 
todos los aspectos de la actividad matemática y su estructura: 
 “En toda institución, la actividad de las personas que ocupan una 
posición dada se declina en diferentes tipos de tareas T, realizados 
mediante cierta manera de hacer, o técnica, t, el par [T, t] constituye por 
definición, un saber-hacer. Pero dicho saber-hacer no podría vivir de 
manera aislada, requiere un entorno tecnológico-teórico, o saber (en 
sentido restringido), formado por una tecnología, , “discurso” racional 
(logos) que supuestamente justifica y hace inteligible la técnica, y que 
justifica y aclara a su vez por una teoría . El sistema formado por estos 
cuatro componentes denotado por: [TNT//], constituye entonces una 
organización praxeológica o praxeología, denominación cuyo principal 
mérito es el de recordar la estructura bífida de dicha organización, con su 
parte práctico- técnica [T/t] (saber hacer), relativa a la praxis y su parte 
tecnológico-teórica [/] (Saber),  relativo al logos. [...] Partimos aquí del 
postulado que toda acción humana procede de una praxeología, 
admitiendo por supuesto que dicha praxeología puede estar en curso de 
elaboración, o también, que su construcción se haya detenido –tal vez 
definitivamente, a escala de una vida humana o institucional-, fijándose en 
un estado de incompletitud o de subdesarrollo con por ejemplo un tipo de 
tares mal identificado, una técnica apenas esbozada, una tecnología 
incierta, una teoría inexistente”.  
La teoría de los momentos didácticos, es la teoría fundamental ya 
que nuestra investigación se sirve de él como instrumento para analizar la 
práctica profesional del profesor. 
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La cuestión que da origen a esta propuesta teórica es el propósito de 
articular dos problemas mutuamente dependientes pero que obedecen a 
distintos aspectos o dimensiones de la actividad matemática. Por un 
lado tenemos organizaciones matemáticas caracterizadas por sus distintos 
componentes y que hace referencia a una constitución “estática” del trabajo 
matemático: el producto de dicho trabajo, esto es, lo que se llama 
comúnmente la matemática o el conocimiento matemático. Por otro lado 
tenemos el proceso de creación o de construcción de este conocimiento, 
proceso dotado de una estructura “dinámica” o funcional: el proceso de 
construcción del conocimiento matemático. Vemos de esta manera la 
presencia de dos dimensiones diferentes del trabajo matemático pero 
inseparables, existiendo una dialéctica entre ambas: son de hecho dos 
caras de una misma moneda: La dimensión estática remite a un proceso de 
creación consumado y la dinámica del proceso mismo de creación  - o 
recreación-. 
Pues bien, la moneda que contiene ambas caras es el proceso de 
estudio. El proceso de estudio de una organización matemática presupone 
la existencia inicial de la organización que se va a estudiar, pero el estudio 
de la misma es también, en un sentido amplio, un proceso de creación, o 
digamos, de recreación. Así mismo, el construir una organización 
matemática contempla el estudio de la misma. De hecho podríamos decir 
que una organización matemática es el resultado del proceso de estudio 
realizado sobre ella misma. 
 
LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE ESTUDIO: LAS SEIS 
DIMENSIONES. 
 Lo primero que hay que señalar aquí es que la noción de estudio se 
aplica a un ámbito más amplio que la sola sala de clases e incluso, más 
general que las propias instituciones didácticas. De esta forma se postula 
que “..., hay un proceso de estudio relativo a las matemáticas, cada vez 
que alguien ayuda a otro y otras a estudiar matemáticas”. 
 Claro está entonces que los procesos de estudios pueden existir en 
múltiples instituciones de nuestra sociedad. Ahora bien, lo que sí es 
específico de esta noción es la estructura no homogénea lo que 
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caracteriza. En efecto, el proceso de estudio se encuentra organizado en 
distintas dimensiones o en momentos las cuales pueden estar presentes 
simultáneamente. Aquí la palabra momento está tomada en el sentido de 
aspecto o dimensión y no en el sentido cronológico o temporal como su 
nombre podríamos pensar. Los momentos se encuentran distribuidos a lo 
largo de todo proceso de estudio de forma no uniforme, y además cada uno 
de ellos puede ser no vivido de una sola vez. 
Chevallard se refiere: 
 La noción de momento no remite más que en apariencia a la 
estructura temporal del proceso de estudio. Un momento, en el sentido 
dado a la palabra aquí, es en primer lugar una dimensión de un espacio 
multidimensional, un factor es un proceso multifactorial. Claro está que una 
gestión sana de estudio exige que cada uno de los momentos didácticos se 
realice en el momento oportuno, o más exactamente, en los momentos 
oportunos porque un momento del estudio se realiza generalmente en 
varias veces, en forma de una multiplicidad de episodios dispersos en el 
tiempo.  
 El proceso de estudio se organiza a través de seis momentos 
distintos, cada uno de los cuales queda caracterizado en función de la 
organización matemática que se  estudie y sus distintos componentes. 
Cada uno de los seis momentos de estudio desempeña una función 
específica necesaria para llevar a buen término dicho proceso. Es decir: no 
hay momentos más importantes que otros, sino que se trata de un 
único proyecto, el desarrollo del estudio que será únicamente viable 
mediante la articulación de todos y cada uno de éstos. Al respecto 
Chevallard y otros señalan la existencia de un principio “democratizador” 
donde todos los momentos aparecen igualmente considerados. 
 
LA NOCIÓN DE “ESTUDIO”           
La nueva noción de estudio resulta extremadamente importante en 
este enfoque, se postula que “..., el estudio es el corazón del proyecto 
educativo de nuestra sociedad”. La enseñanza aparece como un “medio 
para el estudio” y el aprendizaje como el objetivo del mismo. Ambos son 
aspectos particulares del proceso de estudio, y no tiene sentido en sí 
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mismo como entidades abstractas puesto que tanto el uno como el otro se 
deben al proyecto antes señalado. Los autores dicen: 
 “La didáctica de las matemáticas es la ciencia del estudio y de la 
ayuda al estudio de las matemáticas. Su objetivo es llegar a describir y 
caracterizar los procesos de estudio - o procesos didácticos- de cara a 
proponer explicaciones y respuestas sólidas a las dificultades con que se 
encuentran todos aquellos (alumnos, profesores, padres, profesionales, 
etc.) que se ven llevados a estudiar matemáticas o a ayudar a otros a 
estudiar matemáticas”. 
 Claro está que, al igual que en el trabajo matemático, dentro del 
trabajo “didáctico” se elaboran ciertas praxeologías con sus propios 
ingredientes: tipos de problemas “didácticos”, técnicas “didácticas”, 
tecnología y teoría “didáctica”, aunque frecuentemente aparezcan implícitas 
o vagamente descritas dentro de dicha actividad. Al mismo tiempo hemos 
mostrado como lo “didáctico” y lo “matemático”, en el caso particular de la 
didáctica de la matemática, son de hecho inseparables.  
 Vamos a referirnos aquí a las organizaciones didácticas (de las 
matemáticas) y sus distintos componentes. Los tipos de problemas 
didácticos, como hemos dicho consisten esencialmente en investigar las 
leyes que rigen el proceso de estudio de una organización matemática 
específica que se desarrolla en una institución didáctico particular. 
 Las técnicas didácticas son las técnicas que se utilizan en el estudio 
y en la dirección del estudio. Responden a la pregunta “¿Cómo estudiar tal 
obra?”, Recordemos que en el enfoque antropológico la palabra técnica es 
utilizada en el sentido amplio de “Maneras de hacer”, que puede ser 
descrito en términos de dispositivos – la parte material de la técnica – y de 
gestos. Claro está que existiendo algunas diferencias claras entre la 
función que desempeña el profesor, como director del estudio, y la de 
los estudiantes-alumnos, podremos encontrar técnicas – o ciertos 
aspectos de una técnica – utilizadas principalmente por el profesor al 
que llamaremos técnicas docentes. Del mismo modo habrá técnicas 
empleadas por los alumnos, en exclusiva que podríamos llamar 
técnicas discentes. Esta disparidad entre las técnicas didácticas que se 
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utilizan el uno y los otros se puede explicar a partir de “topos” que le 
corresponde a cada uno dentro del proceso de estudio. 
 Finalmente la tecnología y teoría didáctica están constituidas por 
todos aquellos discursos y argumentos utilizados de forma más o menos 
explícita para justificar el tipo de técnicas didácticas, o maneras de 
proceder, utilizadas para abordar una problemática didáctica específica. De 
esta forma el profesor como director del estudio utiliza una tecnología 
didáctica pero que se encuentra frecuentemente naturalizada y no 
cuestionada.  
 
 EL MOMENTO DEL PRIMER ENCUENTRO (MPE)  
 El momento del primer encuentro es la dimensión del proceso de estudio 
en la que se presenta un nuevo tipo de problemas para ser estudiado. Esto es, 
surge por primera vez una tarea problemática para una comunidad de estudio 
que no se sabe resolver y se decide, por los motivos que sea, hacer algo para 
conseguir resolverla. En el marco de la institución de enseñanza en el 
momento en que el profesor presenta un tipo de problemas y un entorno en el 
que se aparecen los objetos matemáticos que lo conforman sin la intención de 
transgredir el principio “democratizador” antes mencionado, diremos que este 
momento del estudio marca el proceso de una manera especial. En efecto en 
este se pueden mostrar las razones de ser o el tipo de cuestiones a las cuales 
responde dicho problema. Claro está que estas razones de ser iniciales y 
“escolares” no tienen por qué coincidir con las razones de ser reales o “sabias” 
esto tiene que ver con el tipo de transposición didáctica realizada de la 
organización matemática en el cual se inscribe originalmente el nuevo 
problema que se presenta dentro de la institución particular en que se estudie. 
 Así, mismo el primer encuentro puede jugar un papel importante para la 
“economía” del proceso, en particular para el aprendizaje de los alumnos. La 
creencia de que dedicando grandes esfuerzos para introducir un tipo de 
problemas apelando a la dialéctica antiguo/nuevo y todo tipo de recursos se 
logrará una excelente caracterización de las cuestiones que se quieren 
estudiar y además, se captará la atención y el interés de los estudiantes por 




 Desde el punto de vista de quien diseña el proceso de estudio, el primer 
encuentro puede ser realizado “espontáneamente” o de manera 
“organizado”. Ambos casos dependen en gran medida del estatus que 
tengan los objetos matemáticos involucrados dentro de la institución didáctica 
específica. El primero tiene cuando aparece un tipo de problema de manera 
súbita y no esperada. En este caso el éxito de su gestión dependerá de las 
circunstancias particulares de su aparición y el tipo de instrumentos 
disponibles a los cuales se pueden recurrir en esta situación repentina. El 
segundo puede ser planificado de diferentes maneras que van desde el primer 
encuentro “cultural-mimético”  al de la creación de una “situación fundamental. 
(Chevallard. 1998). 
 En este tipo de primer encuentro puede suceder que dichas cuestiones 
estén bastante distantes a las cuestiones a las que históricamente responde a 
la obra matemática generándose una posterior necesidad de relacionar estas 
razones de ser “ficticias” con las originales Así en esta situación pueden 
presentarse tanto el efecto Jourdain o el efecto Topaze.  
 Estos son los extremos del intervalo dentro del cual el profesor se puede 
mover con unos “grados de libertad” relativamente amplios. 
 El tipo de problemas que sustenta, a menudo, del primer momento no es 
más que una excusa para organizar un primer encuentro con una técnica. Por 
esto Y. Chevallard lo define en el sentido más amplio de primer encuentro con 
una organización problemática. 
 
 EL MOMENTO EXPLORATORIO (MEx) 
 El momento exploratorio es la dimensión del proceso de estudio donde 
tiene lugar la indagación más específica de un tipo de problemas previamente 
encontrado o presentado. Su función principal consiste en alcanzar una mayor 
comprensión sobre sí mismo, de distinguir los diferentes objetos matemáticos 
implicados en su definición e intentar definir una "estrategia" para abordarlo. 
De hecho, es la etapa que permite establecer las fronteras del tipo de 
problemas en cuestión, y relacionarlo con la construcción de una técnica para 
su correspondiente estudio. El momento exploratorio acaba cuando ésta 
emerge, aunque sea implícitamente.  
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Dado que el proceso didáctico es fundamentalmente un proyecto común 
entre profesor y alumnos para estudiar determinadas organizaciones 
matemáticas escolares, las técnicas didácticas que rigen dicho proceso son, 
como hemos dicho antes, esencialmente compartidas. Se trata de una tarea 
cooperativa entre el profesor que organiza y gestiona el estudio y los alumnos 
que estudian. De ahí que las diferentes dimensiones del estudio emerjan y 
sean vividas por toda la comunidad de estudio, y no sólo por el profesor -o por 
los alumnos-. En particular, la (o las) técnica(s) para estudiar un determinado 
problema emerge en la comunidad.  
 
 EL MOMENTO DEL TRABAJO DE LA TÉCNICA (MTt) 
Una vez que las técnicas para el estudio de un tipo de problemas 
anunciado han aparecido de forma visible como resultado de la exploración del 
mismo dentro del proceso didáctico, se inicia el trabajo específico sobre éstas 
para lograr su respectiva rutinización y posterior naturalización. Así, esta 
dimensión del proceso tiene asignadas distintas funciones o tareas, la puesta a 
punto de las técnicas, la búsqueda de relación entre ellas, el análisis de las 
limitaciones y potencia de cada una, la determinación del rango de validez de 
cada una, e incluso llevarlas hasta sus últimas consecuencias, llegando a 
proponer, si fuera oportuno, alguna modificación o ampliación a las mismas. 
Dentro de este momento, además de procurarse el dominio robusto de 
las técnicas hasta el punto de su respectiva rutinización, pueden aparecer 
necesidades tecnológicas y teóricas para explicar, justificar y hacer inteligibles 
los gestos que se realizan.  
 
 EL MOMENTO TECNOLÓGICO TEÓRICO (M  ) 
Dentro del enfoque antropológico el término tecnología, tal como hemos 
visto, hace referencia al conjunto de conocimientos que se utilizan para 
explicar, interpretar, hacer inteligibles y justificar tanto las técnicas que se 
utilizan como las prácticas que se realizan para el estudio de una obra 
matemática. En particular, dentro de este conjunto pueden existir 
conocimientos no matemáticos provenientes, por ejemplo de otras 
disciplinas científicas o de la cultura, como lo es el lenguaje natural, y     que  
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además no tenga un referente matemático, suele presentarse a través de 
pequeños discursos, orales o escritos, enunciados por parte del director del 
estudio, o por quien estudia, o bien, puede aparecer en letra negrita dentro de 
un recuadro en algún libro utilizado como dispositivo de ayuda para el estudio. 
De esta forma, y en concordancia con la relación anteriormente 
señalada entre una obra matemática y su correspondiente estudio, el momento 
tecnológico-teórico es entonces aquella dimensión del estudio que hace 
referencia a la necesidad de explicación y justificación de la actividad, es decir, 
donde aparecen los elementos tecnológicos y teóricos para el estudio 
anteriormente señalado. La gestión de esta dimensión de estudio suele ser 
notoriamente diferente entre los distintos tipos de instituciones de enseñaza. 
Así por ejemplo, en la institución de enseñanza secundaria, el momento 
tecnológico-teórico suele tener además de una escasa presencia, un 
tratamiento especial y sucinto, mientras que él la enseñanza universitaria 
posee un gran protagonismo. 
 
 EL MOMENTO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN ( MI ) 
Este momento del estudio corresponde a la parte del proceso didáctico 
en que se hace visible y se oficializa la actividad desarrollada hasta aquel 
instante. Es la dimensión en que se le otorga un "nombre" y un estatuto al 
conocimiento matemático que ha ido apareciendo de manera informal, 
legitimándolo como conocimiento matemático que pertenece a la organización 
matemática que se construye -o reconstruye-. De esta forma en este momento 
se fijan los elementos necesarios para continuar con dicha reconstrucción. 
Por otro lado, durante la producción de los distintos niveles técnicos, 
tecnológicos y teóricos que componen la organización matemática en 
construcción hay un instante en que se hace necesario institucionalizar los 
elementos de dicha organización matemática para sustentar su existencia y 
duración, ya que estos nunca se imponen por sí mismos. De hecho, lo 
matemáticamente contingente se olvidará, mientras que lo matemáticamente 
necesario e institucionalizado tiene grandes posibilidades de perdurar.  
De esta manera, se pueden institucionalizar tipos de problemas y 
técnicas como también elementos tecnológicos y teóricos. Suele suceder que 
se produzca la institucionalización de un objeto matemático como 
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consecuencia de un proceso de negociación de ciertas cláusulas del contrato 
didáctico entre profesor y alumnos: ¿qué tipo de pregunta puede aparecer 
sobre este tema en el examen? ¿Qué es lo importante en todo esto y que 
tenemos que estudiar? ¿Si hacemos todos los ejercicios propuestos saldrá 
alguno de ellos en el examen? ¿Qué tipos de cuestiones no son importantes? , 
etc.  
 
 EL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN ( MEv ) 
Este momento del proceso de estudio corresponde a aquel aspecto de la 
actividad en que se pone a prueba el dominio que tiene un sujeto sobre la, 
“organización matemática” construida. Es decir, se mide hasta qué punto vale 
lo, que se ha aprendido, o más específicamente, el estado en que se 
encuentra la relación personal del sujeto con la obra matemática. Esta 
dimensión, al igual que todas las restantes, no es vivida de una sola vez dentro 
de dicho proceso. Por el contrario, puede tener lugar en diferentes momentos 
del estudio, cuando sea necesario para continuar con la reconstrucción de la 
organización matemática en; “x” obras. Y. Chevallard lo expresa afirmando que 
es imprescindible evaluar para poder continuar con el estudio, porque de esta 
forma se produce una de descarga necesaria para poder respirar y proseguir 
con la construcción de la obra". Así, esta dimensión puede ser vivida en forma 
personal o íntima, cuando el estudiante decide averiguar cuánto sabe de lo 
que ha estudiado, o bien, de forma pública cuando debe demostrar el dominio 
que posee de dicha organización al resto del  grupo que estudia con él, o a la 
institución encargada de organizar y dirigir el proceso de estudio, institución 
que está representada típicamente por el profesor. 
 
ii) LA PRAXEOLOGÍA DIDÁCTICA. 
Para finalizar, el enfoque antropológico, nos vamos a referir a la manera 
en que este punto de vista describe la figura del profesor y aborda la 
complejidad que envuelve su práctica profesional. Como primera cuestión, la 
función del profesor puede concebirse de forma progresiva en correspondencia 
con las distintas funciones que puede desempeñar, desde las más cercanas al 
alumno en el aula (la enseñanza “propiamente dicha”) hasta las más alejadas 
(como la del diseño y gestión del entorno más apropiado para el estudio). Para 
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hacer referencia a estas funciones progresivas, se describe la actividad del 
profesor con el mismo modelo de actividad con que se describía la actividad 
matemática, es decir, a partir de la noción de praxeología. Como hemos dicho, 
la actividad del profesor, al igual que toda actividad, se puede describir como 
un conjunto de organización praxeológica que contempla la realización de un 
sistema de tareas alrededor de las cuales se va a desarrollar y organizar un 
conjunto de técnicas, tecnología y teoría. Claro está que la complejidad que 
caracteriza dichas tareas tiene relación con el constante cambio que 
experimenta la sociedad. Esta última variable constituye el agente que 
determina en gran medida las distintas orientaciones que van a definir el 
proyecto educativo en el que el profesor participa. Al respecto Chevallard 
señala: 
 “La presión de los cambios políticos, económicos, sociales, culturales, 
epistemológicos, formativos, didácticos conlleva que el sistema de tareas del 
profesor esté en permanente evolución y deba volver a inventarse 
periódicamente” (Chevallard,  998).  En términos generales Chevallard 
establece que dicho sistema de tareas se encuentra organizado en dos 
grandes "categorías" mutuamente dependientes, pero que abarcan distintos 
aspectos de la actividad del profesor. La primera contempla aquellas tareas  
relativas a la concepción y organización de los dispositivos de estudio y de  
gestión de sus respectivos entornos. La segunda, está formada por las 
tareas de ayuda al estudio, y en particular, de dirección de estudio y de 
enseñanza. Cada una de estas categorías de tareas va a activar distintos 
tipos de técnicas didácticas para resolverlas. (Chevallard, 1998). 
Claro está que para comprender en toda su amplitud la problemática del 
profesor antes mencionada, es necesario situar su práctica profesional dentro 
del marco más amplio que lo caracteriza y define. Dicha demarcación está 
compuesta por tres diferentes ámbitos: la clase, el centro de enseñanza y el 
sistema educativo. El primer ámbito, la clase, ha sido, y sigue siendo, el terruño 
principal del profesor, lugar donde puede desenvolver con mayor intensidad su 
práctica profesional. No obstante, tomando en cuenta los constantes cambios 
sociales y culturales, en la actualidad las intervenciones de los docentes en los 
dos últimos ámbitos  cobran cada vez mayor importancia. 
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Dicho esto, podemos retomar la progresión sobre la ayuda al estudio 
antes mencionada. Cuando en una comunidad, por los motivos que sean, se 
decide estudiar una organización matemática, se recurre frecuentemente a 
alguna persona que está capacitada para ayudar a dicho estudio. Exento de 
mayores responsabilidades sobre el buen desarrollo y término del proceso de 
estudio, esta persona se sitúa en la posición de ayudante provisional para el 
estudio. Así por ejemplo, los padres, hermanos, amigos  de un chico o una 
chica en edad escolar suelen desempeñar a menudo este papel un tanto 
accidental. Ahora bien, si este ayudante decide tomar parte de responsabilidad 
en el proyecto de estudiar dichas organizaciones, entonces su función se 
convierte en la de director de estudio. En este caso deberá tomar decisiones 
generales en cuanto al estudio, de la misma manera que el director de un 
proyecto de investigación en matemáticas (que es también un director de 
estudio) decide el camino a seguir para abordar los problemas que se estudian. 
Pero si este director además asume la responsabilidad de impartir un curso o 
un conjunto de sesiones en las que presentará y "mostrará" enseñará- los 
distintos elementos de la organización que se quiere estudiar, entonces se 
convierte en un enseñante. Por consiguiente, el papel del profesor es, en 
primera instancia, el de un ayudante de estudio que asume el papel de 
director, para cuya tarea organiza e imparte un programa de enseñanza. Así 
pues, el profesor no sólo enseña  sino que además diseña organiza 
conduce en definitiva dirige el estudio. 
En nuestra investigación, el análisis del proceso de estudio estará 
centrado básicamente en esta última función de enseñante que adopta 
generalmente el profesor cuando está en clase con sus alumnos. Esta 
restricción se deriva de la gran dificultad que suponía abordar la función de 
director de estudio que sobrepasa con creces los límites de la sala de clases. 
No obstante, dado que estas funciones no se pueden separar y considerar 
como entidades autónomas y que además forman parte de la función primera 
del profesor como ayudante al estudio, igualmente podremos ver algunos 
aspectos de ésta en nuestro análisis. 
Dicho esto y en correspondencia con las dos grandes categorías en que 
se organiza el sistema de tareas del profesor, una de las primeras cuestiones 
que encara el profesor en cuanto enseñante es la de reconstruir las 
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organizaciones matemáticas escolares que aparecen propuestas en los 
programas oficiales y en los manuales para ser enseñadas, esto es, contribuye 
a determinar el tipo de tareas matemáticas que va a contener dicha 
organización, así como también precisar hasta qué punto se va a desarrollar 
las técnicas que las permiten realizar, y la tecnología y teoría que la justifican. 
El segundo gran tipo de tareas  consiste en conducir la reconstrucción 
escolar de dicha organización matemática. Claro está que esta  conducción 
puede ser realizada por el docente en diversas maneras, que a su vez 
pueden variar de profesor en profesor. No obstante, sea cual sea el 
proceder particularmente seguido, suponemos que aparecen algunos aspectos 
invariables en cada una de estas distintas reconstrucciones. De ahí que surge 
la noción de momento didáctico que ya hemos presentado. Chevallard 
introduce: “No podemos esperar evidentemente, que dicha reconstrucción esté 
unívocamente determinada. Pero es fácil percatarse que, sea cual sea el 
recorrido del estudio, ciertos tipos de situaciones están necesariamente 
presentes, aunque sea muy variable. Tanto en el ámbito cualitativo como 
cuantitativo. Llamaremos pues momentos del estudio o momentos didácticos 
estos tipos de situaciones, porque podemos decir que sea cual sea el camino 
seguido, habrá forzosamente un momento en el que se deberá realizar tal o 
cual gesto didáctico.” (Chevallard. 1998. Traducción propia de la doctora 
Lorena Espinoza en su tesis de Doctorado).                                  
 
2.3  CONCEPTOS BÁSICOS DE DIDÁCTICA MATEMÁTICA 
2.3.1  El error en el aprendizaje de la matemática, como una estrategia del 
constructivismo 
 
Brousseau, G. (1983).   
La manera de enfocar los errores de los alumnos ha evolucionado mucho 
en estos últimos años, gracias a la mirada desde la didáctica. En nuestra 
enseñanza, generalmente el  error es considerado como un mal funcionamiento 
del saber del alumno y que un buen aprendizaje le hubiese permitido evitar. Los 
profesores con frecuencia son decepcionados porque se fijan el objetivo de hacer 
desaparecer los errores y los alumnos lo viven mal, porque para ellos es sinónimo 
de fracaso, este sentimiento se refuerza con una carga afectiva cuando se 
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designa el error como una “falta”, muchas veces sancionable y castigable. Jean 
Jacques Rousseau en El Emilio, afirma: “No se trata de enseñarles la verdad, sino 
mostrarles cómo hay que arreglárselas para descubrir siempre la verdad”. En 
general la actitud del profesor frente al error está estrechamente ligada a tres 
concepciones del aprendizaje que ellos tienen como referencia: 
 
La concepción de la cabeza vacía: Un medio empleado es el aprendizaje 
de lecciones “de memoria” el saber cómo un estatus dogmático. La 
comunicación profesor-alumno reposa en el principio: “Lo que se enuncia 
claramente será bien concebido por el oyente”, “Lo que se concibe bien se 
enuncia claramente”, “Solamente es concebible para nosotros lo que es 
explicable”. 
 Desde este punto de vista el error es una señal de trabajo 
insuficiente del alumno que no ha sabido registrar un saber, lo suficiente 
para permitirle evitar este error; el profesor advierte a los alumnos:“ 
Atención, aquí hay tal o cual error que no deben cometer...”; Explica 
abundantemente, re explica y si esto no es suficiente y comete demasiados 
errores los hacemos repetir (el curso o el año) y decimos: ¿Este alumno 
necesita nuevas explicaciones y re explicaciones?. 
 
La concepción de pequeños escalones: Se fundamenta en la idea que 
para hacer pasar a un alumno de un nivel a otro de conocimientos, basta 
acomodarle un cierto número de etapas intermedias, que llevan a una 
fragmentación de un saber en micro objetivos, cada uno de estas etapas o 
pequeños peldaños comporta una dificultad que el alumno debe poder 
salvar. El aprendizaje se concibe como un apilamiento de conocimientos y 
el profesor para introducir una noción prepara una  ficha llamada de 
“descubrimiento” que contiene una gran cantidad de preguntas 
relativamente fáciles. Por ejemplo la enseñanza programada y las primeras 
experiencias de enseñanza asistida por computador pertenecen a esta 
concepción. 
El error debe ser evitado a cualquier precio, pero si se produce, la 
causa no son los conocimientos de los alumnos, sino, la “progresión” 
propuesta: uno de los peldaños ha quedado demasiado alto. 
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La Concepción Constructivista del Aprendizaje: (“El derecho al error: 
sin tambores ni trompetas”). Como consecuencia de los trabajos de 
Gastón Bachelard y de Jean Piaget, se ha desarrollado la concepción 
constructivista del aprendizaje, para esta concepción el error juega un rol 
fundamentalmente diferente. “Del derecho al error” concedido a los 
alumnos se pasa progresivamente a la búsqueda de situaciones en que los 
errores serían reveladores de un saber en vía de constitución, necesarios 
al aprendizaje, los errores de los alumnos “nos interesan” en cuanto 
podemos sacarle partido; “No ayuda en nada explicar los errores en 
términos de falta de inteligencia o de aptitud para las matemáticas”.  
 En didáctica de la matemática, el análisis del error reposa sobre la 
noción del obstáculo desarrollado por Bachelard en 1938 y sobre la teoría 
del equilibrio de Piaget, para él un “error” es un índice de otra visión de las 
cosas o de otra lógica.  
 Guy Brouseau desarrolla una teoría didáctica de errores, escribe: 
“Un obstáculo se manifiesta por los errores, pero estos errores no son 
debidos al azar, fugaces, erráticos, ellos son reproducibles, persistentes. 
Además estos errores, están ligados entre ellos por una fuente común: una 
manera de conocer, una concepción característica, coherente sino 
correcto, un “conocimiento” antiguo y que tiene éxito en todo un dominio de 
acciones”. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS OBSTÁCULOS:  
1) Es un conocimiento 
2) Produce respuestas adaptadas a ciertos problemas o clases de problemas. 
3) Conduce a respuestas erróneas para otro tipo de problemas. 
4) Presenta una resistencia a toda modificación o transmisión y se manifiesta 
de manera recurrente. 








TIPOS DE OBSTÁCULOS: 
A) Obstáculos Epistemológicos. 
B) Obstáculos Didácticos 
C) Obstáculos Psicológicos 
D) Obstáculos Ontogenéticos. 
E) Obstáculos Culturales 
F)   Obstáculos Técnicos.  
 
1) OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS. 
Son obstáculos inherentes al saber mismo.  La complejidad de los 
conceptos, y de sus relaciones en los campos conceptuales (que los alumnos 
dominan poco) choca con las concepciones espontáneas, que tienden a 
oponer conocimientos empíricos con el saber sabio.  Se reconocen por las 
dificultades encontradas por los matemáticos mismos y han sido superadas 
durante la historia.  La comprensión de estos obstáculos se nutre de las 




 El Estatus De Los Números 
“Dios ha creado los números enteros, los otros son obra de los hombres” 
declaraba Kronecker a fines del siglo 19, la relación entre dos cantidades 
no se percibe fácilmente como un número. 
 Los Pitagóricos rechazaban la irracionalidad de 2 . 
 Los números negativos eran calificados como “números absurdos”. 
 Los números complejos (“imaginarios”) han sido utilizados como herramienta de 
cálculo algebraico durante más de 300 años antes que Cauchy y Gauss le dieran el 
estatus de números. 
 
El Infinito: 
 Fuente de grandes dificultades de fundamentos, las paradojas de Zenón de Elea, 
más tarde las de Cantor y Russell.  
 ¿El todo es mayor que cualquiera de sus partes?. 
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 ¿Hay la misma cantidad de números naturales que números enteros?, ¿Existe la 
misma cantidad de números naturales que números racionales?, ¿Y entre 
números racionales e irracionales?, ¿Donde hay más números, en la recta real o 
en el intervalo [0,1]?. 
 
2) OBSTÁCULOS DIDÁCTICOS. 
Son los obstáculos creados por la decisión de adoptar tal o cual 
estrategia de enseñanza.  Los obstáculos didácticos son inevitables, pues 
son inherentes a la necesidad de la transposición didáctica; no se pueden 
suprimir las etapas, las aproximaciones, las analogías más o menos 
pertinentes durante el aprendizaje. Las investigaciones en Didáctica tienen 
precisamente la misión de presentar a los profesores los obstáculos 
didácticos que ellos han podido poner en evidencia. 
Ejemplos: 
 Los Decimales: 
El aprendizaje a partir de medida de longitudes (o superficie) con 
una unidad o subunidades, conduce a la concepción del decimal como 
un par de números enteros separados por una coma.  Por lo que 
cometen muchos errores como: “3,7+ 3,8 = 5,15” o también: “el sucesor 
de 3,7 es 3,8”. 
Las Fracciones: 
 El descubrimiento de las fracciones por la partición de una torta, deja la idea de 
que una fracción es siempre una parte de la unidad. 















2.3.2   Teoría de Transposición Didáctica. 
Chevallard, Y. (1985).   
Los Cinco Actos De Transposición Didáctica. 
La relatividad del saber a la institución en que se presenta lleva el 
concepto de transposición didáctica.  Son las adaptaciones del 
conocimiento matemático para transformarlo en conocimiento para ser 
enseñado.  Es decir: se entiende como el “conjunto de las 
transformaciones que sufre un saber con el fin de ser enseñado”. 
 
i) El saber Sabio.  (Matemático Puro). 
 El objetivo principal del matemático es: Resolver problemas; por eso, 
construye o reconstruye herramientas que él espera se adapten a su 
situación.  Trabajan pequeños espacios deductivos poniendo en juego 
cálculos formales antes de verificar su adecuación a las hipótesis, y obtiene 
a veces resultados un tanto lejanos a sus conjeturas iniciales. Su práctica 
profesional lo lleva a distinguir, entre estos resultados lo que es susceptible 
en enunciados nuevos e interesantes para la matemática, descontextualiza. 
 Ejemplo: 
Los Elementos de Euclides, los Elementos de Bourbaki, el 
conjunto de revistas científicas dirigida a la comunidad de 
investigadores específicos;  
Ellos tienen por misión tener al día el libro del saber.  
 
ii) Los objetos a Enseñar. 
 Aún los alumnos que seguirán una carrera de matemáticos, se 
interesarán por una pequeña parte del saber sabio.  Es responsabilidad del 
sistema social de enseñanza, la noosfera3 designa aquellos que tendrán 
una pertinencia cualquiera en la formación matemática de los jóvenes, 
intervienen numerosos factores: tipo de sociedad, modo de administración, 
estado del sistema educativo, nivel del desarrollo tecnológico, formación de 
los profesores, la epistemología dominante, van a ser otras variables que 
condicionarán este primer acto de la transposición didáctica. 
                                                 
1
 Noosfera: Conjunto de los seres inteligentes con el medio en el que viven. 
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iii) El Saber a Enseñar y los Objetos de Enseñanza. 
 Los objetos de enseñanza que ya han sido designados, deben ser 
traducidos, concretamente, en un conjunto de conocimientos a adquirir por 
los alumnos, es responsabilidad del sistema educativo, deberán ser 
organizados en el seno de las disciplinas de enseñanza, en progresiones 
integrándose en las programaciones curriculares, articulados lógicamente 
sin que algunas importantes destruyan su coherencia. 
 Elaborar un texto del saber a enseñar, es la obra de expertos del 
Ministerio de Educación que tienen la responsabilidad de promulgar los 
programas de enseñanza, que deberán ser accesibles a todos los 
profesores, su texto debe ser corto y de sencilla escritura.  Deben dar 
indicaciones sobre los métodos y progresiones, así como cierta jerarquía 
entre los conocimientos exigibles como aquellos a profundizar.  Para que 
sea coherente, accesible y estructurado a los alumnos, los expertos deben 
reescribir las definiciones y propiedades, para que puedan inventar nuevos 
objetos de enseñanza, las creaciones didácticas, todo esto constituye el 
segundo acto de la transposición didáctica. 
 
iv) El Saber Escolar. 
 En realidad los profesores cuando preparan sus clases, usan de 
referencia con mayor frecuencia los manuales en vigencia que los textos 
del programa. 
 Los manuales escolares persiguen varios objetivos: (sin considerar 
el comercial) entregar a los alumnos una herramienta de referencia para 
sus eventuales búsquedas, proponer una organización del programa por 
capítulos, aportar ilustraciones diversas, evitando a los profesores ir a 
buscar en sus archivos o a la biblioteca.  Son una base de datos para los 
ejercicios de entrenamiento y para los problemas de aplicación abiertos. 
Explicitan un texto que expone las nociones del programa.                           
Los autores toman decisiones ante una multitud de posibilidades y 
están sometidos a una serie de obligaciones: adaptación al look de la 
colección, paginación, detalles de publicación, etc.  Su producto servirá 
durante un tiempo de referencia para la comunidad: profesores, alumnos y 
apoderados.  Se desprende un cierto tipo de saber que contribuye a la 
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instalación de una cultura particular, a la cual pertenecerán los alumnos 
que hayan pasado por la escuela en una misma época.  A este saber, lo 
llamaremos saber escolar, su elaboración es el tercer acto de la 
transposición didáctica. 
 
v) El Saber Enseñado. 
 En el cuarto acto de la Transposición Didáctica, el actor es el 
profesor, él debe administrarlo, adaptar a sus propios conocimientos los 
objetos a enseñar, insertarlos en el saber escolar y organizarlos en el 
tiempo.  El profesor dispone de numerosas variables didácticas que van a 
transformar la situación de aprendizaje, las decisiones que tome tendrán 
consecuencias en la percepción del saber que los alumnos van a 
desarrollar y las concepciones que ellos se van a forjar.  Por ejemplo puede 
elegir ser menos riguroso para ser accesible a la mayoría, puede traducir 
en su lenguaje concepciones epistemológicas particulares, así el profesor 
actuará transformando el saber escolar en saber enseñado. 
  Los profesores saben muy bien que el saber enseñado nunca es lo 
que finalmente retienen los alumnos, quienes tienen a su cargo el quinto 
acto de la transposición didáctica, de la transformación del saber 
enseñado en saber del alumno. 
 Esta interacción entre profesor y alumno, poniendo en juego este 
saber producto de la transposición, es lo esencial de la relación didáctica.  
Fenómenos didácticos: Muchos fenómenos ligados al control de la 
transposición didáctica se han podido poner en evidencias en contextos 
muy diferentes: El fenómeno mismo puede regir la intimidad de una lección 
particular o involucrar toda una comunidad durante generaciones. 
 
2.3.3. Fenómenos didácticos 
 Muchos fenómenos ligados al control de la transposición didáctica se han 
podido poner en evidencias en contextos muy diferentes: El fenómeno mismo 
puede regir la intimidad de una lección particular o involucrar toda una comunidad 
durante generaciones. 
 Identificar estos fenómenos se reduce a construir un “modelo” de los 
protagonistas en presencia, de relaciones y dificultades que lo liga y a demostrar 
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que el juego de éstas produce muchos efectos claros como también el desarrollo 
mismo en observación. 
Entre los fenómenos didácticos tenemos: 
i)   Efecto Topaze y el control de lo incierto. 
ii) Efecto Jourdain o el malentendido fundamental 
iii) Deslizamiento metacognitivo 
iv) Uso abusivo de analogías 
v) Envejecimiento de situaciones de enseñanza 
 
Nos centraremos en el siguiente fenómeno: 
El Efecto Topaze y el control de lo incierto 
 La primera escena del célebre “topaze” de Marcel Pagnol ilustra uno de los 
procesos fundamentales: Topaze hace un dictado a un alumno débil. No pudiendo 
aceptar errores garrafales y no pudiendo tampoco dar directamente la ortografía 
pedida, él “sugiere” la respuesta disimulándola con códigos didácticos cada vez 
más transparentes: “... des moutons étaient réunis dans up parc...” se trata, para 
el alumno, de un problema de ortografía y de gramática. Él lee: “des moutonsee 
étai-hunt...” cambiando totalmente el problema. 
 Ante los fracasos repetidos del alumno, Topaze mendiga un signo de 
adhesión y negocia por lo bajo las condiciones en las cuales el alumno terminará 
por poner esas “s”.  Es fácil adivinar que él podría continuar exigiendo la 
recitación de la regla, luego haciéndola copiar unas cuántas veces, el fracaso del 
acto de enseñar está representada en la simple orden: ponga una “s” a “mouton” 
(moutons), el profesor terminó por hacer lo esencial del trabajo. 
 La respuesta que debía dar el alumno está determinada de antemano, el 
profesor elige preguntas a las cuales se puede dar esa respuesta, evidentemente 
los conocimientos necesarios para producir esas respuestas cambian su 
significación también.  Tomando preguntas cada vez más fáciles, él trata de 
obtener la significación máxima para el máximo de alumnos, si  los conocimientos 
focalizados desaparecen completamente: estamos frente al “efecto topaze”. 
 El mantener el sentido a través de los cambios de preguntas permanece 
bajo el control de los conocimientos de los maestros en la disciplina enseñada 
pero la elección de las situaciones de aprendizaje y su gestión, habitualmente 
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dejada al sentido común de los maestros, son actualmente objeto de activas 
investigaciones, tanto teóricas como ingeniería didáctica.  
  
2.4. TEORÍA DE LOS NÚMEROS REALES  
2.4.1. SISTEMA DE NÚMEROS REALES  
1.1. INTRODUCCIÓN.-  
El sistema de los números reales de los cuales ahora disponemos, 
es el resultado de una enorme cantidad de reflexión por parte del hombre.  
Los enteros positivos, es decir: 1, 2, 3,…, pueden encontrarse desde 
el comienzo de nuestra civilización. Los enteros tan grandes como 100 000 
se usaban en Egipto en fechas tan tempranas como es 300 A.C.  
Los antiguos Egipcios y Babilonios desarrollaron una aritmética con 
los enteros positivos con los cuales podían efectuarse las operaciones de 
adición y multiplicación, aunque la división no se desarrolló por completo.  
Estos antiguos pueblos usaron ciertas fracciones, tenemos pues, 
que los números racionales aparecieron también en una temprana etapa 
de nuestra civilización (un número racional es cociente de dos enteros el 
segundo distinto de cero). 
Los Babilonios fueron los que más éxito tuvieron en el desarrollo de 
la aritmética y el álgebra porque tenían una notación para los números muy 
superior  a la de los Egipcios. Esta notación en principio, análoga a nuestro 
sistema decimal, excepto por el hecho de que su base es 60 en lugar de 
10. Una buena notación es el pre-requisito para el desarrollo de los 
matemáticos.  
Nuestro sistema decimal con los números llamados arábigos fue 
inventado por los Hindúes e introducido en Europa occidental en el siglo XII 
a través de las traducciones de textos Árabes. Sin embargo, la aceptación 
generalizada de esta notación demoro mucho en llegar.  
La espera fue aún mayor para la aceptación de los números 
negativos, incluso hasta finales del siglo XVI se descartaban las raíces 
negativas de las ecuaciones.  
La aritmética y el álgebra se desarrollaron bajo el estímulo de 
problemas prácticos en contradicción de la geometría que desarrollaron los 
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griegos solamente para su satisfacción intelectual y en un modelo del 
sistema lógico.  
Sin embargo, con el desarrollo del cálculo, los números reales 
especialmente los números irracionales tales como √    √ 
 
, tuvieron que 
sustentarse sobre una firme fundamentación lógica, esto se logró en la 
última parte del siglo XIX.  
Disponemos ahora de un sistema de axiomas que describen 
completamente los números reales partiendo de estos axiomas podemos 
derivar todas las propiedades de los números reales.  
Esto es el método usado en la geometría Euclidiana, se acepta un 
cierto número de proposiciones, a las que se llama axiomas o postulados o 
hipótesis y basándose en estos axiomas se prueban todos los teoremas de 
la geometría.  
 
1.2. DEFINICIÓN.- llamaremos sistema de los números reales a un 
conjunto R, provisto de dos operaciones adición (+) y multiplicación (.) 
(Leyes de composición interna) y una relación de orden denotado por 
“<”, es decir:  
1° Ley de composición interna:  
 
 
Además debe cumplirse los axiomas siguientes:  
A1.  Conmutatividad:    a + b = b + a          a , b       
A2.  Asociatividad         (a+b) + c = a + (b+c)      a,b,c     
A3.  Identidad aditiva:        a       0     a +  0 = 0 + a = a 
A4.  Opuesto aditivo:     a   ,   -a   , es único, tal que:  






          




2° Ley de composición interna:  
 
Además debe cumplirse los axiomas siguientes: 
M1   Conmutativa:       a.b = b.a   ,     a,b       
M2    Asociativa :       (a.b).c=a.(b.c) ,   a,b,c  R 
M3    Identidad multiplicativa:        a  R,   1 0, 1 R     1.a = a 
M4    Inverso multiplicativo:     a 0,   a
-1 R, tal que   
 a.a 1=a 1.a=1 
3° Ley de composición interna:  
O1.   a, b   R, una y solamente una de las relaciones se cumple   
      a<b , a=b , b<a ( ley de tricotomia)  
O2. Si  a<b  y b<c  entonces a<c (transitiva)  
O3. Si  a<b  a+c < b+c  ,    a, b, c   
O4. Si a<b  ,   c<0  entonces  a.c < b.c  
Observación:  
i. A los números a y b llamaremos sumandos, y al números a + b suma   
de a y b. 
ii. En a . b; a los números a y b llamaremos factores y al número a . b   
producto de a y b. 
iii. El opuesto es único, así mismo cuando existe el inverso es único.  
1.3. AXIOMA DE SUSTITUCIÓN.- Si a y b pertenecen a un conjunto B y 
si a = b, entonces en toda relación se puede sustituir al elemento a por 
el elemento b sin que altere el significado de la relación.  
 
1.4. AXIOMAS DISTRIBUTIVAS.-  
a) a.(b+c)=a . b + a . c  ,    a, b, c  R   Distributiva a izquierda.  





● : R   R   R 
      (a , b)   a.b 
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1.5. TEOREMA DE IGUALDAD PARA ADICIÓN.-  
  Si a= b entonces a + c=b + c , para todo a,b,c    
Demostración: 
 1° a=b                                                           por hipótesis.  
 2° a+c=a+c                                                   propiedad reflexiva.  
 3° a+c=b+c                                                   1°, 2°  y axioma 1.3 
 
1.6. TEOREMA DE IGUALDAD PARA LA MULTIPLICACIÓN.-  
  Si a=b entonces a c=b c , para todo a,b,c     
Demostración: 
 1° a=b                                                   por hipótesis.  
 2° a c=a c                                              propiedad reflexiva.  
 3° a c=b c                                              1°, 2°  y axioma 1.3 
 
1.7. TEOREMA DE CANCELACIÓN PARA LA ADICIÓN.-  
  Sean a,b,c   ; Si a+c=b+c  entonces a=b 
Demostración: 
 1° a+c=b+c , por hipótesis.  
 2° a+c+(-c)=b+c+(-c) , 1° y teorema 1.4  
 3° a+(c+(-c))=b+(c+(-c)), 2°  y A2 
 4° a+0=b+0, 3° axioma A4 
 5° a=b ,  4° , axioma A3   
 
1.8. TEOREMA DE CANCELACIÓN PARA LA MULTIPLICACIÓN.-  
  Sean a, b, c   R; Si a.c=b.c   y c 0 , entonces a=b 
 Demostración: 
 1° a.c=b.c ,              … por hipótesis.  
 2° c 0 ,     … por hipótesis. 
 3°   
1
c






 ,  …2°, 1°  y axioma M4 
 4° a (c.
1
c
)    (  
 
 
)  ,  …3°  y axioma M2 
 5° a.1=b.1 ,     …4° y axioma M4 
 6° a=b,     …5° y axioma M3 
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1.9. SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS REALES.-  
DEFINICIÓN.- Para cualquier número real a, b    , definiremos a la  
sustracción de números reales por:    
 
 
1.10. DIVISIÓN DE NÚMEROS REALES.-  
DEFINICIÓN.- Para cualquier número real a,b   R  , donde b 0 , 
definiremos al cociente de números reales por:  
 
 
1.11. EJERCICIOS DESARROLLADOS  
1. Para cada número real a   R, demostrar que a+a= 2a 
Demostrar 
1° a=a.1                       por M3 
2° a+a=a.1+a.1           1° y axioma 1.4 
3° a+a=a.(1+1)            2° y axioma 1.3.a 
4° a+a=a.2                   3° y por M3 
5° a+a=2a                    4° y por M3 
 
1.12. REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS REALES  
Entre los números reales y los puntos de una recta se puede 
establecer una correspondencia, es decir: 
Si sobre una recta se fija su origen “0”, una unidad, y un sentido 
positivo, entonces, a cada punto de una recta le corresponde un 
número real y recíprocamente, a cada número real le corresponde 
un único punto de la recta, al número real correspondiente a un 
punto de la recta se le llama abscisa del punto. 
 








NOTACIÓN PARA LOS CONJUNTOS DE NÚMEROS 
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La correspondencia entre los números reales y los puntos de una 
recta pueden usarse para dar una interpretación geométrica de la relación 
de orden entre los números reales. 
La relación a < b significa que sobre una recta numérica el punto A 
corresponde al número “a”, que se encuentra a la izquierda del punto B 
correspondiente al número “b”. 
 A                  B  
 
 a b 
N: Conjunto de los números naturales. 
Z: Conjunto de los números enteros. 
Q: Conjunto de los números racionales. 
I: Conjunto de los números irracionales. 
C: Conjunto de los números complejos. 
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El símbolo < se lee “Es menor que”. También usaremos los símbolos 
siguientes: 
 
1.13.   a. DEFINICIÓN 
i) Un número real “a” es positivo si, a>0. 
ii) Un número real “a” es negativo si, a<0. 
1.13.  b. DEFINICIÓN 
 Llamaremos desigualdad a una expresión que indica que un número 
es mayor o menor que otro. Por ejemplo: 5<9. 
1.14. AXIOMA DE LA RELACIÓN DE ORDEN 
  a, b, c ϵ R , se tiene: 
O1 Orden de tricotomía: una y sólo una de las siguientes posibilidades se 
cumple:     a=b   a<b   a>b 
O2 Orden transitivo: sí a<b   b<c  a<c 
O3 Orden de adición: sí a<b  a+c < b+c 
O4 Orden multiplicativo: sí a<b y c>0   a.c < b.c 
En base a estos axiomas daremos las siguientes definiciones: 
1.15. DEFINICIÓN 
i) a<b  b-a es positivo. 
ii) a>b  a-b es positivo. 
iii) a b  a=b   a<b 
iv) a b  a>b   a=b 
1.16. TEOREMA 
  a, b, c, d ϵ R; Sí a<c   b<d  a+b < c+d 
Demostración 
1° a<c                        por hipótesis  
2° a + b < b + c          1° y O3 
3° b<d                        por hipótesis 
4° b + c < c + d          3° y O3 
5° a + b < c +d            2°, 4° y O2  
 
>, Que se lee  “Es mayor que”. 
≤, Que se lee  “Es menor o igual que”. 




  Para a, b ϵ R, si a<b   -a > -b 
Demostración 
1° a<b                                           por hipótesis 
2° b – a > 0   1° y definición 1.14 i. 
3° (b-a) + (-b) > 0 + (-b)   2° y O3 
4° -a + (b+(-b)) > -b                      A2 y A3    
5° -a + 0 > -b  4° y A4 
6° -a > -b  5° y A3 
 
1.18.  TEOREMA 
 Sí a, b, c ϵ R, donde a<b   c<0  a.c > b.c 
Demostración 
1° a < b              por hipótesis 
2° c < 0             por hipótesis 
3° -c > 0             2° y definición 1.14. i) 
4° -a.c < -b.c        1°, 3° y O4 y ejercicio 6 
5° a.c > b.c        4° y teorema 1.16 
 
1.19.  TEOREMA 
 Para a ϵ R, a   0   a2 > 0 
Demostración 
1° a   0                                    por hipótesis 
2° a > 0   a < 0                         1° y O1 
3° Sí a > 0   a.a > 0.a             2° y O4 
4° a2 > 0                                    3° y ejercicio 2 
5° Sí a<0   -a > 0                     2° y definición 1.15 i  
6° (-a)(-a) > 0.(-a)                      5° y O4 








  Para a ϵ R, a   0 entonces a-1 tiene el mismo signo que “a” es decir: 
i) Sí a>0  a-1 > 0 
ii) Sí a<0  a-1 < 0  
Demostración 
i) 1° a>0                        por hipótesis 
2° a-1<0                      hipótesis auxiliar 
3° a.a-1<0                   1°,2° y teorema 1.18 
4° 1<0                         3° y M4 es absurdo 
5° a-1>0,                      por 2° y 4° 
6° Sí a>0   a-1 > 0      1°y 5° 
ii) Su demostración es de forma similar. 
1.21.  TEOREMA 
 Para a, b ϵ R, donde a y b tienen el mismo signo, sí a<b   a-1 > b-1 
Demostración 
 Como a y b tienen el mismo signo entonces se tiene dos casos: 
i) a>0    b>0                         
ii) a<0    b<0 
 
i) 1°  a<b                               por hipótesis  
2°  a>0   b>0            por hipótesis 
3°  a-1>0   b-1>0                 2°, teorema 1.20 
4°  a.a-1< b. a-1                   3° y 1°; O4 
5°  (a.a-1)b-1<(b.a-1)b-1        3° y 4°; O4 
6°  (a.a-1)b-1<(b.b-1)a-1        5° y M2 
7°  1.b-1 < 1.a-1                   6° y M4 
8°  b-1 < a-1                         7° y M3 
9°  sí a<b   a-1 > b-1          1° y 8° 





2.4.2. POSTULADO ENTRE LOS PUNTOS DE UNA RECTA Y EL CONJUNTO 
DE LOS NÚMEROS REALES. 
La recta numérica real 
En geometría elemental encontramos la siguiente proposición como 
postulado: “es posible poner los puntos de una recta en correspondencia 
con los números reales de tal manera que a todo número real le 
corresponde exactamente un punto de la recta y a todo punto le 
corresponde exactamente un número real” conocido como postulado de la 
regla o de la colocación de la regla. 
Este postulado es el resultado de una serie de pasos que se siguen para 
establecer la correspondencia entre L y R (f: L    R)  
1. Sea L una recta arbitraria; fijamos en ella un punto   (origen de 
coordenadas, tal que f: ( ) = 0) 
2. El punto   divide a la recta L en dos semirectas; comenzamos en 
llamar a una de ellas positiva y a la otra negativa. 
3. Adaptamos algún segmento como unidad de medida ( A)  
4. A cada punto M de la recta L le corresponde la coordenada de  
f(M) = x  y | | =   ̅̅ ̅̅  
El signo de x es determinado según la posición de M  
Si M está en la semirecta positiva, x>0 
Si M está en la semirecta negativa, x<0 
Si M coincide con  , x=0 
 
Finalmente diremos que “cualquiera que sea el numero x, existe, 
sobre la recta exactamente un punto cuya coordenada sea igual a x”, el 














   A’ 
-1  0 
  
  1 
A  B 
  2 
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A (1)    B (2)   (0)  A’ (-1)    B’ (-2) 
L a recta numérica real tiene subconjuntos, los más comunes son los 
intervalos. 
1. [   ]   {               } 
2. [   ⟩= {               } 
3. ⟨    ] = {                } 
4. ⟨    ⟩ = {                } 
5. ⟨    ⟩ = {             } 
6. ⟨   ⟩ = {           } 
7. [   ⟩ = {             } 
8. ⟨   ] = {           } 
9. ⟨   ⟩ =   
 Algunos comentarios respecto a la correspondencia entre L y R. 
Se dice que “… la continuidad de los números reales y de la recta y la 
afirmación de que ambos son conjuntos  infinitos; crearon las condiciones 
necesarias y suficientes para establecer una correspondencia uno a uno 
entre los números reales y los puntos de una recta”.  
LA RELACIÓN DE IGUALDAD DE DOS NÚMEROS REALES 
Asumimos a = b como concepto no definido primitivo  
Axiomas:  
I1: x = x,      
I2: x = y   y = x,         
I3: (x = y   y = z)            












2.5.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (DCN): es el documento emitido 
por el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) para que sirva de guía u 
orientación a las Instituciones educativas en el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes. El DCN contiene los aprendizajes que deben desarrollar los 
estudiantes en cada nivel educativo (Inicial, Primaria y Secundaria) y se 
fundamenta en los fines de la educación peruana.  
ORGANIZADOR DE ÁREA: Son componentes  en los cuales se organizan los 
contenidos básicos del área de matemática y se desarrollan en forma transversal. 
Son tres: 
1. NÚMERO, RELACIONES Y FUNCIONES: Este componente pretende que 
el estudiante adquiera el conocimiento de los números, comprenda el 
sistema de numeración decimal, los conjuntos numéricos y sus 
estructuras. La segunda parte de este componente se centra en las 
relaciones entre cantidades y las formas de representación de relaciones 
matemáticas. Trabajar con relaciones y funciones es más que manipular 
símbolos, los estudiantes necesitan comprender sus conceptos, las 
estructuras y principios que rigen la manipulación de los símbolos y cómo 
pueden usarse éstos para registrar ideas y ampliar su comprensión de las 
situaciones presentadas. 
 
2. GEOMETRÍA Y MEDIDA: Este componente permitirá a los estudiantes 
examinar y analizar las formas, características y relaciones de figuras en el 
plano y sólidos en el espacio, interpretar las relaciones espaciales 
mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas de representación. 
Asimismo, comprender los atributos o cualidades mensurables de los 
objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida; y la 
aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiados para obtener 
medidas. 
 
3. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: Este componente debe garantizar la 
recopilación y organización de datos, representación e interpretación de 
tablas y gráficas estadísticas. Asimismo, presenta cómo pueden tratarse 
matemáticamente situaciones inciertas y graduar la mayor o menor 
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probabilidad de ciertos sucesos o eventos. Los estudiantes deben ser 
capaces de tomar decisiones pertinentes frente a fenómenos aleatorios. 
La interpretación de datos y la estadística permiten a docentes y 
estudiantes establecer conexiones importantes entre ideas y 
procedimientos de los otros componentes del área (Número, Relaciones y 
Funciones; Geometría y Medida). 
 
CAPACIDAD: Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 
desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con 
la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 
herramientas para desenvolverse en el mundo, son tres:  
  
1. RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN: Capacidad en la cual es esencial 
saber razonar matemáticamente, debiendo convertirse en un hábito 
mental, y como todo hábito, se desarrolla mediante un uso coherente en 
muchos contextos. Por ejemplo, la construcción de modelos geométricos y 
el razonamiento espacial ofrecen vías para interpretar y describir entornos 
físicos y pueden constituir herramientas importantes en la resolución de 
problemas. La visualización espacial, esto es, construir y manipular 
mentalmente representaciones de objetos de dos y tres dimensiones y 
percibir un objeto desde perspectivas diferentes, es un aspecto importante 
del pensamiento geométrico. 
 
2. COMUNICACIÓN MATEMÁTICA: Capacidad de área que adquiere un 
significado especial en la educación secundaria porque permite expresar, 
compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, 
perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste, entre otros. Escuchar las 
explicaciones de los demás, da oportunidades para desarrollar la 
comprensión. Las conversaciones en las que se exploran las ideas 
matemáticas desde diversas perspectivas, ayudan a compartir lo que se 
piensa y a hacer conexiones matemáticas entre tales ideas. El desarrollo 
del lenguaje matemático proporciona a los estudiantes los elementos para 
la formulación de argumentos, la reflexión y aclaración de sus ideas sobre 
conceptos y situaciones con contenido matemático. 
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3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad de suma importancia por su 
carácter integrador, ya que posibilita el desarrollo de otras. Resolver 
problemas posibilita el desarrollo de capacidades complejas y procesos 
cognitivos de orden superior que permiten una diversidad de 
transferencias y aplicaciones a otras situaciones y áreas; y en 
consecuencia, proporciona grandes beneficios en la vida diaria y en el 
trabajo. De allí que resolver problemas se constituye en el eje principal del 
trabajo en matemática; de este modo se posibilita, además, que se den 
cuenta de la utilidad de la matemática. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO4: Un aprendizaje es significativo 
cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial 
(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial 
y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva 
del alumno, como una imagen un símbolo ya significativo, un concepto o 
una proposición. Esto quiere decir que en el proceso educativo, es 
importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que 
establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene 
lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: 
ideas, proposiciones estables y definidos, con los cuales la nueva 
información puede interactuar. 
 
APRENDIZAJE1.- Es un proceso muy complejo en razón del cual, el 
educando asimila los conceptos que quiere brindársele y que ejerce 
acciones de modificaciones de actitudes, aptitudes y conocimiento los que 
influirá en su personalidad, independientemente de la maduración. 
2Es un proceso mediante el cual los seres humanos y animales adquieren 
en un enriquecimiento algo duradero de sus conocimientos (saber) y sus 
actitudes (poderío) el cual significa una modificación orgánica de su 
personalidad. 
                                                 
2  
Ausubel (1983) Teoría del aprendizaje significativo. (pág.18). 
1 RODRÍGUEZ, Walabonso,  Dirección del Aprendizaje Editorial: universo, Lima 1971  pag.125 
2 W. BLUMENFELD, Introducción a la Psicología Experimental Editorial: Alianza  Madrid 1979,  pag.208   
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DIDÁCTICA.3- Etimológicamente, didáctica derive del griego, 
Didaskein (enseñar) y Tekne (arte), esto es, arte de enseñar, de instruir. La 
didáctica es ciencia y arte de enseñar, es ciencia en cuanto investiga y 
experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base 
principalmente, la biología, la psicología, la sociología y la filosofía, es arte, 
cuando establece normas de acción o sugiere formas de comportamiento 
didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de la educación; 
esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y práctica. 
 
ENSEÑANZA4.-Es el proceso que consiste en proyectar, orientar 
dirigir las experiencias concretas de trabajo reflexivo de los alumnos sobre 
los asuntos que se quiere comunicar. 
 
EDUCACIÓN5.-Del latín educativo: criar alimentar, y más 
propiamente acción y efecto de educar, en general se llama educación al 
conjunto de enseñanzas que se comunica a los niños y jóvenes. En 
filosofía, la palabra educación toma su sentido de la latina educare, que 
equivale a cuidar, enseñar, criar, hacer crecer. En sentido pedagógico y 
atendiendo a su etimología la educación es el acto de llevar hacia afuera o  
desarrollar y desenvolver las facultades del niño o del joven. 
El Dr. Aguayo ha definido la educación como el encauce o dirección 
del desarrollo y de la adaptación al medio, de acuerdo con ciertos valores o 
ideales. 
El pensador español Francisco Giner de los Ríos, quien define así: 
“La educación es una acción universal, difusa y continua de la sociedad (y 
aun del medio todo), dentro de la cual la acción del educador intencional 
desempeña la función  reflexiva, definida, discreta propia del arte en los 
demás ordenes de la vida, de excitar la reacción personal de cada individuo 
y, aun de cada grupo social para su propia formación y cultivo; todo ello 
mediante el educando mismo y lo que él de suyo pone para esta obra, ya lo 
                                                 
3 NÉRICI, IMÍDEO G, Hacia una Didáctica General Dinámica Editorial: Kapelusz. Buenos Aires 1969 pag.58, 59. 
4
 RODRÍGUEZ, Walabonso, Ob. Cit.  Pág.126 
5 DIEGO GONZÁLEZ,  Didáctica O Dirección del Aprendizaje Editorial: cultural centroamericana, Argentina 1968,octava 
edición Pág. 6,7  
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ponga  espontáneamente, ya en forma de una colaboración también 
intencional”. 
 
MATEMÁTICAS6.- tradicionalmente el concepto de matemática se 
ha identificado con el de una ciencia que trata de los números y de las 
figuras, esta definición superada con el tiempo, no abarcaba los conceptos 
y las nociones que fueron introduciendo los matemáticos modernos, por lo 
que en la actualidad es más acertado definirla como la ciencia del 
razonamiento simbólico, asimismo, puede decirse que es una disciplina 
que se basta por sí misma. En conclusión las matemáticas estudian las 
ideas. 
 




Matematizar implica interpretar un problema definido en la realidad o 
parte de ella y transformarlo en una forma matemática, interpretar o evaluar 
un resultado o un modelo matemático en relación con el problema original.  
Se refiere también a tener la disposición de razonar 
matemáticamente para enfrentar una situación problemática y resolverla.  
 
B. COMUNICAR. 
Desarrollar la capacidad de la comunicación matemática implica 
promover el diálogo, la discusión, la conciliación y la rectificación de ideas. 
Esto permite al estudiante familiarizarse con el uso de significados 
matemáticos e incluso con un vocabulario especializado. A continuación, 
presentamos un grupo de interrogantes a fin de promover espacios de 
discusión, de acuerdos, de rescatar errores y tomarlos como punto de 
debate. 
 
                                                 
6 Tesis: Problemas en el Aprendizaje de las Matemáticas en el primer grado de educación secundaria en la USE 06- Ate- 
Vitarte 




La representación es un proceso y un producto que implica 
seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para 
expresar una situación, interactuar con el problema o presentar el 
resultado. Para la construcción de los conocimientos matemáticos, es 
recomendable que los estudiantes realicen diversas representaciones, 
partiendo de aquellas vivenciales hasta llegar a las gráficas y simbólicas.  
 
D. ELABORAR DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA  
     RESOLVER PROBLEMAS. 
Esta capacidad consiste en seleccionar o elaborar un plan o 
estrategia sobre cómo utilizar las matemáticas para resolver problemas de 
la vida cotidiana y cómo irla implementando en el tiempo. Los saberes 
previos del estudiante de los primeros grados son limitados respecto al 
manejo de estrategias heurísticas, por lo que desde el aula debemos darle 
la oportunidad de apropiarse de variadas estrategias. 
 
E. UTILIZAR EXPRESIONES SIMBÓLICAS, TÉCNICAS Y FORMALES 
PARA RESOLVER PROBLEMAS. 
Implica comprender, interpretar, manipular y usar expresiones 
simbólicas (incluidas las expresiones y las operaciones aritméticas) que se 
rigen por reglas y convenciones matemáticas, dentro de un contexto 
matemático. Implica también usar algoritmos. Igualmente, abarca 
comprender y usar construcciones formales basadas en definiciones, 
normas y sistemas formales. Los símbolos, normas y sistemas utilizados 
pueden variar según qué conocimiento matemático particular es necesario 
para una tarea específica, con la finalidad de formular, resolver e interpretar 
la matemática.   
 
F. ARGUMENTAR 
La actividad matemática involucra emplear objetos, procedimientos y 
conceptos matemáticos. 
Argumentar implica varias acciones: cuestionarse sobre cómo 
conectar diferentes partes de la información para llegar a una solución, 
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analizar la información para crear un argumento de varios pasos, 
establecer vínculos o respetar restricciones entre diferentes variables, 




CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Diseño de la Investigación: Se hará uso de una metodología: Analítico-
Descriptiva.  
Porque se va a describir la actividad del profesor de matemática en el aula 
de clases para luego analizarla según las teorías de obstáculos epistemológicos y 
didácticos.   
Respecto a la metodología de investigación: El tipo de investigación es  






















CAPÍTULO IV: LA ORGANIZACIÓN MATEMÁTICA  
4.1. Capacidades y Contenidos correspondientes al Tercer grado de 
Educación Secundaria según el Diseño Curricular Nacional.  
NÚMERO, RELACIONES Y FUNCIONES 
CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
Razonamiento y demostración 
Justifica mediante diversas demostraciones que el 
sistema de los números racionales y reales es denso. 
• Define un número real mediante expresiones 
decimales. 
• Compara y ordena números racionales. 
• Divide polinomios mediante la aplicación del método 
clásico y el de Ruffini. Utiliza el teorema del residuo. 
• Aplica eficientemente productos y cocientes notables 
para realizar expresiones algebraicas. 
• Factoríza expresiones algebraicas con el método del 
aspa simple. 
• Identifica el dominio y rango de funciones 
cuadráticas, valor absoluto y raíz cuadrada. 
• Elabora modelos de fenómenos del mundo real con 
funciones. 
• Identifica productos y cocientes notables en 
expresiones algebraicas . 
Comunicación matemática 
• Reconoce y utiliza diferentes formas de 
representación de los números reales. 
• Interpreta y representa expresiones con valor 
absoluto. 
• Representa funciones cuadráticas, valor absoluto y 
raíz cuadrada en tablas, gráficas o mediante 
expresiones analíticas. 
• Establece, analiza y comunica relaciones y 
representaciones matemáticas en la solución de un 
problema. 
Resolución de problemas 
• Identifica el grado de expresiones algebraicas. 
• Resuelve problemas que involucran números 
Sistemas numéricos 
• Representación, orden, operaciones con 
números reales. 
• Radicación con números reales. 
• Intervalos. Representación y operaciones. 
• Valor absoluto. 
Álgebra 
• Grado de expresiones algebraicas. 
• Métodos clásicos y Ruffini para la división de 
polinomios. Teorema del residuo. 
• Productos y cocientes notables. 
• Ecuaciones cuadráticas. 
• Modelos cuadráticos. 
• Factorización por el método del aspa simple. 
Funciones 
• Dominio y rango de funciones cuadráticas. 
• Gráfica de funciones cuadráticas. 
• Modelación de fenómenos del mundo real con 
funciones. 
• Análisis de funciones cuadráticas completando 
cuadrados. 
• Dominio y rango de las funciones, valor absoluto y 
raíz cuadrada. 
• Gráfica de las funciones, valor absoluto , 
cuadrática y raíz cuadrada. 
Relaciones lógicas y conjuntos 
• Enunciado y proposición. 
• Conectivos lógicos. 
• Tablas de verdad. 





naturales y sus operaciones básicas. 
• Resuelve problemas aplicando operaciones básicas 
con conjuntos. 
• Resuelve problemas de contexto real y matemático 
que implican la organización de datos a partir de 
inferencias deductivas. 
• Resuelve problemas que implican la función 
cuadrática. 
ACTITUDES 
 Muestra seguridad y perseverancia al resolver 
problemas y comunicar resultados 
matemáticos. 
 Muestra rigurosidad para representar 
relaciones, plantear argumentos y comunicar 
resultados. 
 Toma la iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y plantear problemas. 
 Actúa con honestidad en la evaluación de sus 
aprendizajes y en el uso de datos estadísticos. 
 Valora aprendizajes desarrollados en el área 
como parte de su proceso formativo. 
 
4.2. DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN MATEMÁTICA EN 
TORNO A LOS NÚMEROS REALES  PROPUESTOS POR EL TEXTO. 
 En el texto se establece que el conjunto   es una ampliación del conjunto 
ℕ, ℤ, ℚ  y   además de ser creado por los matemáticos como nuevos números 
distintos de los naturales, enteros racionales e irracionales que se llama “conjunto 
 ” representado en el mismo de la siguiente forma:  
 








El conjunto de los números reales    resulta de la unión  de los conjuntos  











  (reales) 
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Representación en    
Los números  reales se presentan mediante expresiones decimales finitas 
infinitas periódicas o infinitas no periódicas. Pueden ser representados sobre la 
recta numérica. Así se establece una correspondencia biunívoca entre todos los 
puntos de la recta y el conjunto de todos los números reales, tal que. 
 A cada punto de la recta le corresponde un único número real. 
 A cada número real le corresponde un único punto  de la recta. 
REPRESENTACIÓN:  
 
El conjunto de los números reales es denso, es decir, entre dos números 
reales distintos existe otro número real. Por lo tanto se entiende que en la recta 
real no existen espacios vacíos. 
Relación de orden en   
 En el conjunto de los números reales se define las siguientes 
relaciones de orden. 
Mayor que (>): se dice que x es mayor  
que y si y solo si x-y    +. 
x>y  x-y    +. 
3>-1, porque 3-(-1) = 4   +. 
Menor que (<): se dice que x es 
menor  que y si y solo si x-y    -. 
x<y   x-y    -. 
-4<-1, porque (-4)-(-1) = -3   -. 
Mayor o igual que ( ): se dice que x es 
mayor o igual que y si y solo si x es 
mayor que y o x es igual a y 
x   y   x>y o x=y 
5    2 por que 5 > 2 
Menor o igual ( ): se dice que x es 
menor o igual que y si y solo si x es 
menor que y o  x es igual a y 
x     y    x < y o x=y  











Operación que asocia a 
cada par de números reales 
a y b, llamados sumandos, 
un único número real 
llamado suma. 
+:   x      
    (a, b)  a +b = c 
Operación que asocia a 
cada par de números 
reales a y b, llamados 
factores, un único número 
real llamado producto. 
●:   x      











Asociativa (a + b) + c = a + (b + c) (a   b)   c = a   (b   c) 
conmutativa a + b = b + a a   b = b   a 
Elemento 
neutro 




Inverso aditivo u opuesto. 
a + (-a) = (-a) + a = 0 
Inverso multiplicativo o 
reciproco. 










respecto a  la 
adición. 
c  (a + b) = c a + c b 
(a + b) c = a c + b c 
Existen operaciones que se definen a partir de la adición y la multiplicación. 
Estas son la sustracción y la división, respectivamente. 
a. Sustracción: para cualquier a, b     la diferencia a-b es la suma de a con 
el opuesto de b, es decir a-b = a+ (-b). 
b. División: para cualquier a, b     con b   0, el cociente a   b, es el 
producto de a con el inverso multiplicativo o recíproco de b, es decir: 




Los componentes teóricos tienen sus respectivas tecnologías, ejemplos y 
ejercicios para cada caso, pero sin ser definidos. Como las propiedades de la 
adición y multiplicación de los números reales en las que las teorías de estos 
componentes están ausentes en el texto. 
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4.3. LA ORGANIZACIÓN MATEMÁTICA PROPUESTA POR EL TEXTO  
Nos referimos al texto:  
Matemática 
MINEDU 
Tipos de tareas del texto:  
Encontramos los siguientes   tipos de tareas: 
 
1. Primer tipo de tarea: 
Tr1: Marca con un   para expresar la relación correcta. 
A b a < b a > b a = b 
√  √     






    
 
2. Segundo tipo de tarea: 
Tr2: Ordena los siguientes números en forma creciente. 
3,77;  2,17;  5,999…;  2;  5,999;  
 
 




3. Tercer  tipo de tarea: 
Tr3: Representa dos números reales en su expresión decimal y en la recta 
numérica entre.  
 




   y  - 
 
 








2√   
2  
4. Cuarto tipo de tarea: 















5.  Quinto tipo de tarea: 
 Tr5: Sean a y b dos números distintos, cualquiera demuestra mediante ejemplos 


















































TÉCNICA ( i) TECNOLOGÍAS (i ) Y TEORIAS (  i ) DE ESTUDIO ASOCIADAS 
A ESTOS 5 TIPOS DE TAREAS (Tri ) 
 
1. Primer tipo de tarea: 
 Tr1: Marca con   un para expresar la relación correcta. 
A b a < b a > b a = b 
√  √     






    
 
Se identifica la siguiente técnica:  
 11: Reconocer la escritura del número real. 
 12: Identificar la relación de orden de los números reales. 
  13: Comparar dos números reales y colocar los símbolos >, < ó = 
 14: Escribir en  los cuadraditos con él    en la relación correcta. 
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 11: El conjunto de los números reales    resulta de la unión  de los conjuntos 
numéricos  ℚ y   (racionales e irracionales). Simbólicamente se escribe:  
  = ℚ   . 
 12: Un número racional se puede expresar como el cociente de dos enteros. Es 
una expresión decimal finito o infinito periódico. 
 13: Un número irracional no se puede expresar como el cociente de dos enteros. 
Es una expresión decimal  infinita no periódica. Ejemplos 
  = 3,14159…         √  = 1,41421…         √  = 1,73205… 
 14: El símbolo (<): se dice que x es menor que y si  y solo si x-y   
-  
 15: El símbolo (>): se dice que x es mayor que y si y solo si x-y   
+ 
Se identifica las siguientes teorías: 
 11: Axiomas de la relación de orden (Ausente en el texto) 
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 12: Teoría de números reales (Ausente en el texto) 
2. Segundo tipo de tarea: 
Tr2: Ordena los siguientes números en forma creciente. 







Se identifica la siguiente técnica:  
 21: Reconocer la expresión decimal finito y decimal  infinito periódico 
 22: Comparar dos números racionales utilizando la recta real. 
  23: Escribe los números  racionales de menor a mayor  
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 21: Un número racional se puede expresar como el cociente de dos enteros. Es 
una expresión decimal finito o infinito periódico. 
 22: La recta real es abierta, es decir no tiene límites ni hacia la derecha ni hacia la 
izquierda del cero. 
 23: Los números situados a la derecha del cero son mayores que los números 
situados a la izquierda  
Se identifica las siguientes teorías: 
 21: Axiomas de la relación de orden (Ausente en el texto) 
 22: Teoría de números reales (Ausente en el texto) 
3. Tercer tipo de tarea: 
Tr3: Representa dos números reales en su expresión decimal y en la recta 
numérica entre.  




   y  - 
 
 
                                            d. √   y 4,49 
 
Se identifica la siguiente técnica:  
 31: Reconocer los números racionales e irracionales 
 32: Representar los números reales  
 33: Escribe los dos  números reales que se encuentra entre los números 
propuestos.  




2√   
2  
 31: Un número racional se puede expresar como el cociente de dos enteros. Es 
una expresión decimal finito o infinito periódico. 
 32: Un número irracional no se puede expresar como el cociente de dos enteros. 
Es una expresión decimal  infinita no periódica.  Ejemplos. 
  = 3,14159…         √  = 1,41421…         √  = 1,73205… 
 33: Los números reales se presentan mediante expresión decimales finitos, 
infinitos periódicos no periódicos. Puede ser representado sobre la recta 
numérica. Así se establece una correspondencia biunívoca entre todos los puntos 
de la recta. 
  34: El conjunto de los números reales    resulta de la unión  de los conjuntos 
numéricos ℚ  y   (racionales e irracionales). Simbólicamente se escribe:  
 = ℚ    . 
Se identifica las siguientes teorías: 
 31: Teoría de números racionales e irracionales (Ausente en el texto) 
 32: Teoría de números reales (Ausente en el texto) 
 
4. Cuarto tipo de tarea: 
















































Se identifica la siguiente técnica:  
 41: Reconocer los números irracionales y racional. 
 42: Resolver la operación según las medidas de las figuras. 
 43: Escribir en con un    en cada figura si es irracional. 
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 41: Un número irracional no se puede expresar como el cociente de dos enteros. 
Es una expresión decimal  infinita no periódica. 
  = 3,14159…         √  = 1,41421…         √  = 1,73205… 
 42:   Se calcula el perímetro  de las figuras según sus medidas irracionales  
 43:   Para calcular el perímetro de la circunferencia, se tendrá  que uso de   y se 
utilizarán números irracionales para expresar dicha medida. 
Se identifica las siguientes teorías: 
 41: Teoría de los números irracionales  (Ausente en el texto) 
 42: Teoría de números reales (Ausente en el texto) 
 
5. Quinto  tipo de tarea: 
Tr5: Sean a y b dos números reales distintos, cualquiera demuestra mediante 
ejemplos que   en un conjunto denso. 
Se identifica la siguiente técnica:  
 51: Escribir el número real 
Se identifica las siguientes tecnologías:  
  51: Los números reales se presentan mediante expresiones decimales finitos, 
infinitos periódicas o infinitas periódicas. 
  = 3,14159…         √  = 1,41421…         √  = 1,73205… 
 52: A cada punto de la recta le corresponde un único número real 
 53: A cada número real le corresponde un único punto real. 
 54: El conjunto de los números reales es denso es decir, entre dos números 
reales distintos existe otro número real. Por lo tanto, se entiende que en la recta 
real no existen espacios vacíos. 
   Se identifica las siguientes teorías: 
 51: Teoría de números reales (Ausente en el texto) 
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MAPA DE RELACIONES ENTRE LOS TIPOS DE TAREAS Tri CON RESPECTO 




DESCRIPCION DEL MAPA DE RELACIONES  
En el texto para desarrollar cada una de las tareas utiliza las técnicas como 
escribir, ordenar, representar, marcar y demostrar; cada una de las técnicas se 
justifica con las tecnologías donde se encuentran las teorías. Se verifica que la 






RAZÓN DE SER DE LOS NÚMEROS REALES  
 
 En este texto se establece la expansión del conjunto ℚ debido a la 
necesidad del uso del mismo, en casos de la vida real, como por ejemplo hallar la 
superficie de un lugar usando para ello el número irracional  , y menciona que es 
imposible representar al número irracional como el cociente de dos números.  
El conjunto de números reales está representado como la unión de dos conjuntos: 
los racionales ℚ y los irracionales  . El cual cumple con las propiedades: 
conmutativa, asociativa, distributiva, elemento neutro, elemento inverso para las 
operaciones de adición y multiplicación; y la relación de orden.  
 
LO QUE DEBE Y NO DEBE IR EN EL TEXTO 
 
 No se hace imprescindible abarcar los conjuntos numéricos como ℕ, ℤ, en 
cambio solo es necesario partir de ℚ para llegar a y por ende definir  . 
 No existe una explicación de la extensión de racionales a irracionales. 
 Se debería mencionar la importancia de números reales en la vida  
cotidiana. 
 Se sugiere que para cada propiedad se proponga un ejemplo  con números 
concretos del conjunto real.  
 Debería haber un ejemplo claro sobre la aproximación en el conjunto se 














RAZÓN DE SER DE LOS NÚMEROS REALES  
 El conjunto de números reales está representado como la unión de dos 
conjuntos: los racionales ℚ y los irracionales  . El cual cumple con las 
propiedades: conmutativa, asociativa, distributiva, elemento neutro, elemento 
inverso para las operaciones de adición y multiplicación; y la relación de orden.  
En este texto se establece la expansión del conjunto ℚ debido a la necesidad del 
uso del mismo, en casos de la vida real, como por ejemplo hallar la superficie de 
un lugar usando para ello el número irracional  , y menciona que es imposible 
representar al número irracional como el cociente de dos números.  
Lo que debe y no debe ir en el texto  
 No se hace imprescindible abarcar los conjuntos numéricos como ℕ, ℤ, en 
cambio solo es necesario partir de ℚ para llegar a  y por ende definir  .  
 No existe una explicación de la extensión de racionales a irracionales. 
 Se debería mencionar la importancia de números reales en la vida 
cotidiana 
 Se sugiere que para cada propiedad se proponga un ejemplo con números 
concretos del conjunto real. 
 Debería haber un ejemplo claro sobre la aproximación en el conjunto real lo 
cual va ayudar ordenar a los números. 















4.4. IDENTIFICACIÓN DE FENÓMENOS DIDÁCTICO  Y FORMULACION DE 
CONJETURAS. 







    
Del análisis de la reconstrucción de la organización matemática realizada por 
el texto, podemos evidenciar la presencia de los siguientes fenómenos 
didácticos: 
1 : Hay poca claridad en lo que si considera como numero irracional. 
Ser número irracional y ser la representación de un número irracional es difuso. 
Indicador: Desde cuando se repasa los números racionales,  se sobreentiende 
que el número es un concepto previo y  claro. Además, cuando se tratan los 
números irracionales; existe una confusión como llegamos de racionales a 
irracionales. 
 
2 : Desarticulación de la actividad matemática en torno al número real 
Debido a que no muestra un ejemplo claro acerca de número irracional 
partiendo de los racionales así como hace con ℕ; ℤ; ℚ. 
Indicadores: El número de infinitas cifras decimales no periódicas como: 
0,123456…; 3,1415…; 2,313233… 
Estas expresiones decimales son no periódicas, en consecuencia no son números 
racionales, es decir no puede expresarse como una razón de números entero. Es 
por eso, que los números de infinitos decimales no periódicos se llaman 
irracionales; también puede obtenerse números irracionales mediante la 
radicación; se demuestra que: “si la raíz de un número entero no es entero, 
tampoco es un número racional”  
Sea, por ejemplo √ .  
 
3
 : Enunciados confusos de las técnicas y tecnologías en torno a los 
números reales. 
No se emplea un claro enunciado textual y matemático de las técnicas y 





Las técnicas que se emplean  no tienen una idea clara, por ejemplo: 
















4.5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
Del análisis de texto escolar podemos inferir que: 
Se trata de un texto menos ambicioso que otros, porque propone una 
reducida organización matemática para ser estudiada, el divorcio entre praxis y 
logos es evidente. 
La organización matemática propuesta por los textos en torno a los 
números reales responde al reconocimiento de los números racionales  y 
números irracionales  para su posterior utilización en la operatoria de los números 
imaginarios. 
La construcción de los números reales no se da, se asume como la unión 
de los números racionales e irracionales.  
En el texto, no existe una representación geométrica y  representación 
numérica clara. 
 De esta lista de técnicas utilizadas en el texto, y visualizado en el mapa de 
relaciones de los 5 tipos de tareas, volvemos a comprobar que las técnicas más 
utilizadas son reconocer la escritura del número racional e irracional, escribir el 
número real. 
Dado que los manuales, generalmente, son elaborados en estricta 
concordancia con los programas oficiales propuestos por las autoridades del 

















4.6. FORMULACIÓN DE CONJETURAS 
C1: en la sala de clase el profesor dará una definición clara de número real. 
C2: en la sala de clase el profesor planteará una  situación problemática que 
abordara la necesidad de ampliar el conjunto de los racionales para llegar a la 
existencia de los irracionales. 
C3: en la sala de clase el profesor explicará de forma clara y precisa los 
enunciados textuales y matemáticos usados en el texto. 
C4: en la sala de clase el profesor representará el conjunto de los números  reales 
en la recta real. 
C5: en la sala de clase el profesor mencionará las características del conjunto de 
los números reales.  
C6: en la sala de clase el profesor explicará las propiedades del conjunto  de los 
números reales para el proceso de estudio  las cuales están desarrolladas en el 
texto. 
C7: en la sala de clase el profesor privilegiará la solución  de ejercicios, no dando 
tanto énfasis ni importancia a la solución de problemas que se resuelven con este 
conjunto. 
C8: en la sala de clase el profesor no utilizará materiales didácticos porque el texto 

























CAPÍTULO V: EL PROCESO DIDÁCTICO EN TORNO A LOS NÚMEROS 
REALES EN EL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
ORGANIZACIÓN DE LOS MOMENTOS DE ESTUDIO. 
 
 
5.1.  El PROCESO DE ESTUDIO DIRIGIDO POR EL PROFESOR A 
 En este capítulo nos dedicamos a analizar el cuarto acto de la 
Transposición Didáctica (Saber enseñado), en el cual se afirma que el actor es el 
profesor y es quien debe administrar y adaptar a sus propios conocimientos los 
objetos a enseñar, insertándolos en el saber escolar y organizándolos en el 
tiempo, Así habrá transformado el Saber Escolar en Saber Enseñado. 
 
Presentación General. 
 La clase observada se realizó en la Institución Educativa Estatal “Túpac 
Amaru”, ubicado en el distrito de  Villa María del Triunfo en el departamento de 
Lima, esta observación se realizó en el primer bimestre del año escolar 2014. 
Este primer profesor cuenta con una experiencia docente de veintidós 
años, en el nivel secundario, posee el título de licenciado en educación en la 
especialidad de Matemática, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
 Tiene un grupo de 30 alumnos en el tercer grado de secundaria, quienes se 
encuentran entre los 13, 14 Y 15 años de edad y cuyo rendimiento general es 
bajo particularmente en matemáticas. 
 El profesor A utiliza como ayuda separatas elaboradas por él mismo. 
Marcando así pautas a seguir por el profesor. 
 A pesar de considerar los temas propuestos por el texto, el profesor A 
organiza la secuencia general de las unidades en concordancia con sus propias 
experiencias y que corresponde a su vez con la estructura curricular del tercer 








LA SIMBOLOGÍA UTILIZADA ES LA SIGUIENTE: 
 MPE: Momento del primer encuentro. 
 MEx: Momento exploratorio. 
 MT  : Momento del trabajo de la técnica. 
 M  : Momento tecnológico-teórico. 
 MI: Momento de la institucionalización. 
 MEv: Momento de la evaluación. 
 Tr1: Tipo de problemas. 
 P: Profesor. 
 A: Alumno. 
 As: Alumnos. 
 H: Hecho vivido en la clase. 
 &: Comentario. 
 
A
 : Objeto matemático antiguo. 
 
N
 : Objeto matemático nuevo. 
 
Institución Educativa Estatal “Túpac Amaru” 


































































































































H: La profesora ingresa al aula los alumnos se 
ponen de pie 
P: Chicos buenos días pueden sentarse, bien qué 
hemos avanzado la clase anterior? 
A: Los números reales  
P: Los números reales muy bien los números reales 
por quienes están conformados los números reales se 
acuerdan? A ver ¿quién se acuerda? ¿Quién me hace 
recordar? 
A: Los números naturales 
P: Los números naturales, los números… 
A: Fraccionarios 
P: Fraccionarios que pertenecen… ¿las fracciones a 
que pertenecen? ¿Las fracciones a que pertenecen? A 
los… 
A: Naturales 
H: La profesora escribe en la pizarra la “ℕ” (lo 
encierra en un círculo), al mismo tiempo va 
hablando 
 
P: Primero van los naturales después de los naturales 
¿qué hemos hecho? 
A: Los enteros… 
H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 
lo siguiente: 
 
P: Los enteros perfecto luego de los enteros los… 
A: ¿Las fracciones? 
P: Las fracciones, las fracciones que pertenecen ¿A 





































































































































A: ¿A qué? 
P: ¿Qué?, recién viene a ser los números racionales  
H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 
lo siguiente: 
 
P: Luego de los racionales que debo saber yo… 
A: Irracionales 
P: ¿Los irracionales estarán juntos? 
A: No 
H: La profesora va hablando, escribiendo y señala 




P: No, forman otro conjunto y así este conjunto si 
nosotros los unimos, unimos estos dos que me va 
dar… ¿Todo esto? 
A: Reales… 
P: Los reales perfectos entonces ya está claro que los 
reales es un conjunto… ¿qué falta algo? ¿Le faltará 
algo a los números reales? Chicos le faltará algo al 
conjunto de los números reales ¿qué dicen? ¿Cuál es 
ese conjunto a ver de los números reales? ¿Quién se 
acuerda? Hemos hecho la recta numérica ¿verdad? 
Ya, y cada vez que íbamos ordenando los números 
¿qué iba pasando? ¿Se iban? 
A: ¿Los fraccionarios? 
P: ¿Se iban? ¿Se iba? Se iba llenando ¿verdad? se 
iba llenando quiere decir que el conjunto de los 
números reales es completo ya no hay ningún espacio 
que deje de tener… ¿qué cosa? Que deje de tener... 
un valor, todos los espacios todos los puntitos de la 






sobre el juego 
que está en el 
libro brindado 
por el MINEDU 





































H: La profesora se dirige a sus alumnos diciendo 
lo siguiente: 
P: A ver chicos yo sé que todos han traído su libro  
AS: Sí 
P: En la página…  
H: La profesora coge el libro brindado por el 
MINEDU para buscar la página que va a trabajar 
con los alumnos.   
P: Vamos a hacer un juego ¿ya? en la página, a ver 
¿en qué página está?, en la página diecinueve ahí nos 
dice… ahí hay dos juegos ¿verdad? Ya, Sigue las 
instrucciones y resuelve cada juego numérico. Ustedes 
en dos, cada dos alumnos van a desarrollar ¿ya? 



































































































































































































































H: La profesora indica la página del libro e 
indicando que trabajen de dos para que puedan 
compartir su libro ya que todos no lo tenían. 
P: Todos ¿verdad? Página diecinueve, ahí trabajan 
entre dos… Ya, el trabajo es entre dos… Yo leo en voz 
alta, haber niña… todos tienen… haber niño tú que no 
tienes el libro acércate a tu compañero, tú también, tú 
también… dice: 
H: La profesora lee en voz alta lo siguiente: 
P: “Coloca cada número del tablero en una de las 
regiones vacías de los círculos de tal manera que la 
suma de los tres números al interior de cada círculo 
sea siempre dos” ya, ¿ya entendieron? 
As: no… 
P: haber nuevamente, coloca cada número del tablero, 
hay un tablero afuera ¿verdad? 
As: Sí 
P: Ese tablero tiene diferentes números, ¿cuántos 
números tiene el tablero? 
As: Ocho… 
P: Ocho números, ¿son números naturales?  
A: ¿Decimales? 
P: Decimales, ¿en general? ¿Cómo diríamos a esos 
números? los racionales o los reales ¿verdad? 
También entonces esos números vamos a ir colocando 
dentro de los círculos pero como los círculos están de 
esta forma a ver… así… el otro… ya perfecto… acá, 
está el “cero coma cuatro”… acá, debo colocar un 
número y acá, otro que sumados esos tres me va a dar 
“dos”…empecemos a ver… empezamos colocando… 
háganlo con su lápiz… háganlo con sus lápiz ¿listo?... 
¿Quién terminó? Tienen que empezar a trabajar 
colocando ¿listo?  
H: La profesora se acerca hacia una alumna y va 
hablando a la vez. 
P: Préstame una cinta… ¿ya? ya hicieron, hicieron, 
intenten… ya terminaron cinco minutos más… 
H: La profesora va indicando el juego del libro, 
escribiendo y haciendo el gráfico siguiente en la 
pizarra. 
P: ¿A ver ya está? haber ¿listos? ¿Qué número va 
acá? Ahora si tenemos el tablero donde están todos 
los valores… listo… a ver chicos ¿ya está? ¿ya? 






H: La profesora monitorea a los alumnos para ver 
su avance en sus cuadernos, mientras camina por 
el salón va diciendo lo siguiente: 
P: A ver chicos… ¿ya está? ¿ya? ¿Quién quiere 
completar? ¿a quién ya le salió? 
A1: Yo!    A2: Yo! 
P: Haber alguien por ahí… ¿ya está? ¿Ya está? A ver 
hay que ir completando cada tres… me tiene que dar 
la suma dos  

























































































que salga a la pizarra y 
complete los espacios en blanco 
P: Estamos viendo ahí… a la vez estamos… 
realizando… 
H: la profesora sigue caminando por el salón 
hablando mientras el alumno va completando el 





P: ¿operación decimal? ¿Qué estamos resolviendo? 
Son de números decimales pero ¿qué operación 
estamos haciendo? ¿Suma? ¿Resta? ¿Multiplicación? 
¿División? ¿Qué estamos haciendo? Estamos…  
A: ¿uniendo? 
P: Uniendo, pero al unir ¿qué operación estoy 
haciendo? 
A: ¿sumando? 
P: Sumando, ¿está bien? Cuando ustedes hagan para 
que no se confundan… van haciendo… voy tachando 
¿ya? 
H: La profesora se acerca a la pizarra para 
corroborar lo hecho por el alumno en la pizarra. 
A: Ahí está mal profesora 
P: Haber “cero coma cuatro” más “uno” más “cero 
coma seis” es “dos” acá también me debe dar 
A: Está bien… 
H: La profesora motiva la participación de los 
alumnos pidiendo aplausos para su compañero 
que salió a la pizarra. 
P: Acá también muy bien un aplauso para su 
compañero…Bien chicos hay más juegos pero eso ya 
lo van a trabajar en sus casas ¿sí? 
A: ¿Profesora se copia? 






























































H: La profesora va hablando y borrando la pizarra. 
P: ¿Qué operación hemos hecho? 
A: Sumar! 
P: Suma, hemos hecho la suma entonces es una de 
las operaciones que estamos trabajando en el conjunto 
de los números reales ¿ya?… vamos a empezar ahora 
entonces a trabajar ahora operaciones con números... 
H: La profesora coge de su escritorio la separata 
que ha preparado, se dirige a los alumnos diciendo 
lo siguiente: 
P: A ver ¿quién me ayuda? repartan las hojas en la 
primera hoja vamos a trabajar ahora operaciones con 
números reales… a ver ¿qué operaciones 
conocemos? 
A1: La suma…    A2: Combinadas… 
P: ¿Suma? Pero la suma ¿Cómo se llama? 
A: Adición 
P: Adición, ¿otra?  
A1: Sustracción   A2: División 
P: Sustracción, División todo eso, etc, etc… potencia y 
radicación ¿verdad?  
A1: Sí 
P: Listo ahora vamos a resolver entonces chicos, a ver 
ahora les voy a repartir… 
H: La profesora empieza a contar propagandas de 
“Supermercados” para que ellos con esa 







    P 
P: Bien vamos a empezar a resolver operaciones con 
números reales ya nosotros sabemos que cosa es 
sumar! ¿Qué cosa es sumar? A ver ¿Cuándo 
sumamos? ¿Qué hacemos cuando vamos a hacer la 
operación de la suma? ¿Vamos a? a ver chicos todos 
¿ya? bien entonces, a ver chicos… rapidito vamos a 
trabajar lo que es la… bien vamos a trabajar entonces 



































































































































































































H: La profesora va hablando y a la vez va 
escribiendo en la pizarra lo siguiente: 
 
“OPERACIONES CON NÚMEROS REALES”  
 
P: Primero vamos a empezar ¿con qué? vamos a 
empezar con la adición y la multiplicación ¿ya?... 
ustedes chicos con la hojita que ya les eh dado… 
dejen de estar masticando chicle… 
A: Profesora ¿es examen? 
P: No es examen 
H: La profesora se dirige a los alumnos indicando 
lo siguiente: 
P: A ver vamos a determinar las propiedades de la 
adición y la multi… todos tienen ahí la adición y 
multiplicación rapidito ya ustedes tienen solamente 
para explicarles nada mas la adición viene hacer la 
operación en la cual tenemos que juntar valores… 
H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 
lo siguiente:  
 
ADICIÓN 
 ,   y   ϵ   
  +   =   
 
P: En este caso “a” más “b” es igual a “c” pero estos 
dos números ¿a quién van a pertenecer? Chicos… 
¿Con qué conjunto estamos trabajando? chicos… 
A: A los reales 
P: A los reales quiere decir que “a”, “b” y “c” 
pertenecen al conjunto de los números reales, ¿ya? 
H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 
lo siguiente:  
 
MULTIPLICACIÓN 
 ,   y   ϵ   
  .   =   
 
P: Igualito en la multiplicación si yo multiplico “a” por 
“b” va ser igual… ¿a qué? a “c”, cada uno de estos 
vamos a determinarlos como factores no… Donde 
también “a”, “b” y “c” pertenecen al conjunto de los 
números reales ¿ya?... bien entonces la multiplicación 
es el producto que hacemos… la multiplicación es 
mayor que la adición, el producto de esos dos 
valores… bien teniendo y definiendo lo que es la 
multiplicación también encontramos propiedades ¿se 
acuerdan que propiedades?  
H: La profesora pregunta sobre propiedades que 
están en la separata que ya les había dado a los 
alumnos 
P: ¿Qué propiedades dice? 
A1: asociativa     A2: conmutativa 
P: Como asociativa, conmutativa… la asociativa… 
¿Está ahí? ¿Primero? 
A: Sí… 
P: Haber la asociativa que cosa te da a entender 
¿cómo es la asociativa? A ver ¿Por qué decimos 
asociados? 
A1: Porque se asocia…    A2: Se une… 
P: Se asocia, se une, se agrupa  








































































































































































Adición N  
 
 
P: Entonces quiere decir si yo tengo “a” más “b” asocio 
los dos primeros, ¿“c” va ser igual a quién? “a” más “b” 
más “c” ¿cambiará? 
A1: Sí       A2: No 
P: No, haber por ejemplo que cosa voy a sumar acá 
“dos” más “tres” más “cuatro” va ser igual ¿a quién? 
“Dos” más “tres” más “cuatro” ¿cambiará lo que es la 
suma? 
A1: No    A2: Sí 
P: Haber cinco más cuatro será igual a dos más siete 
saldrá igual ahí... 
H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 




P: Igualito es en el producto en el producto la 
asociativa ¿cómo va a pasar? Haber “a” por “b” por “c” 
asocio los dos primeros que va a ser igual ¿a quién? 
“a” por “b” por “c” dos factores igualito van a ser los 
mismos valores “dos” por “tres” por “cuatro” va ser 
igual ¿a quién? a “dos” por “tres” por “cuatro” es to será 
igual a “seis” por “cuatro” y esto “dos” por “doce” 
entonces “veinticuatro” es igual a “veinticuatro” 
¿cambia?  
A: No 
P: Esa es la asociativa agrupar en formas distintas 
esos valores ¿verdad?... ahora ¿qué propiedad 
continua ahí? 
A1: Distributiva     A2: Conmutativa 
H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 
lo siguiente:  
 
 
P: La conmutativa, ¿Qué dice la conmutativa? 
A: Que el conjunto “a” más “b” es igual a “a” menos “b” 
P: La conmutativa nos dice… haber que dice la 
conmutativa… “a” más “b” es igual a “c” ¿verdad?  Es 
igual a “b” más “a” el orden de los sumandos no altera 
la suma total igualito va a pasar el orden de los 
factores no altera el producto total ¿no? Si yo sumo 
“dos” más “tres” es igual a “tres” más “dos”  
H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 
lo siguiente:  
 
 
P: Si yo multiplico “dos” por “tres” va ser lo mismo que 
“tres” por “dos” me va dar los mismos valores ¿está 
bien? ahora viene… 
A1: El elemento neutro 
H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 
lo siguiente:  
 
 
P: El elemento neutro no? que dice el elemento neutro. 
































































































































































A1: Cero       A2: Cero 
P: Cero, porque será para la adición el elemento 
neutro ¿el cero? … ¿porqué haber? Si yo sumo “a” 
más “cero” me va a dar igual ¿a quién? 
A1: “a”       A2: “a” 
P: “a” ¿verdad? ¿No es cierto? Si yo sumo a “cero” 
mas “a” me va a dar… lo mismo me va a dar… 
elemento neutro quiere decir que sumado yo con el 
“cero” me va dar el mismo número ¿en el producto 
será “cero” también? 
A: No… 
P: No… 
H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 
lo siguiente:  
 
P: ¿Quién es el elemento neutro de la multiplicación? 
A1: “uno”     A2: “uno” 
P: “Uno” ¿verdad? entonces si yo digo “a” por “uno” va 
ser igual a… “a” por “uno” 
A: “Uno” 
P: “a” por “uno” 
A: “a” 
P: “a”, entonces si yo digo “tres” por “uno” va ser igual 
a… 
A: “Tres” 
P: “Tres”, siempre tengan en cuenta el elemento 
neutro en la adición es el “cero” y en la multiplicación 
es la unidad… ¿No? Haber que propiedad mas 
tenemos… 
A: Elemento simétrico 




P: ¿Cómo es el elemento simétrico? ¿Qué nos dice en 
el elemento simétrico? ¿qué nos está dando a 
entender en el elemento simétrico? O a veces como se 
le determina también.. Como…  
A: Inverso 
P: Inverso, perfecto como inverso quiere decir que voy 
a trabajar si yo tengo “a” positivo ¿cuál será el 
elemento simétrico de “a”? 
A: Menos “a”  
P: Menos, su inverso, si es positivo… ¿será? 
A: Negativo 
P: Si es negativo… ¿será? 
A: Positivo 
P: Menos “a” y que me va a resultar? 
A: Cero 
P: De la suma de esto… Cero… 
H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 
lo siguiente:  
 
P: ¿y el inverso simétrico del producto que va ser? 
A: “a” por “uno” sobre “a”  
P: “a” por “uno” sobre “a” y esto va ser igual ¿a 
quién?... “uno” sobre “a” por “a” lo mismo ¿no? ¿Qué 
hacemos? Simplif icar “a” que va ser igual a… 
A: “uno” 
P: “uno” ¿no? Entonces… entonces en este caso nos 
está dando por decir el elemento neutro de ambos acá 
es cero y acá uno acá a realizar el elemento simétrico 
o inverso por decir de “a” positivo… 
A1: Negativo      A2: Negativo 
P: Negativo, ¿de “a”? “uno” sobre “a” no es cierto… 






























































































































































H: La profesora va hablando y escribe en la pizarra 
lo siguiente:  
 
 
P: Así distributiva con respecto a la multi… 
A: plicación… 
P: Bien pero eso será solamente en la adición ¿no? Es 
como si yo determino haber “c” por “a” más “b” que me 
va dar acá… 
A: Igual a “c” por “a” 
P: “c” por “a” más “c” por “b” que pasaría si yo tuviera 
“a” más “b” por “c” es igual a “a” por “c” más “b” por “c” 
¿cambiará los valores? 
A: No 
P: No, el orden del factor que está multiplicando, que 
está siguiendo la distributiva que es “c” en este caso 
solamente se va a cambiar de posición pero no va a 
cambiar de valor por ejemplo haber cualquier número 
que ustedes desean…  
A: “Siete”  
P: “Siete” por… 
A: “Cinco” 
P: “Cinco” más… 
A: “Cuatro” 
P: “Cuatro”, esto ¿será igual a quién? “siete” por 
“cinco” más “siete” por “cuatro”, “siete” por “cinco”… 
A: “treinta y cinco” 
P: Más “siete por cuatro”… 
A: “veintiocho” 
P: ¿A qué es igual? ¿Cuánto me va a dar? 
A1: “sesenta y tres”       A2: “sesenta y tres” 
P: Así es… lo mismo me va a dar cuando multiplico lo 
contrario verdad? 
A1: Sí     A2: Sí 
P: Bien hemos visto… 
A: ¿Profesora vamos a copiar? 
P: No van a copiar porque ya lo tienen en sus hojas 
¿ya? Ahora vamos a ver chicos multiplicación! ¿Qué 
nos falta? dos operaciones más para acabar ¿ya? 
H: LA PROFESORA IBA EXPLICANDO Y 
ESCRIBIENDO EN LA PIZARRA EL CUADRO 
SIGUIENTE: 
 
“OPERACIONES CON NÚMEROS REALES”  







































P  A 
 
 
ESCRITO EN LA PIZARRA  
P: Bien que operación también nos está dando ahí 
haber… Sustracción, que nos dice de la sustracción… 
Ya pero que es lo que tenemos que hacer ahí… si yo 
tengo “a” menos “b” ¿es igual a quién? “c” si es así es 
igual a “c” pero que me está dando ¿lo convertimos a 
una suma? Este signo es signo de la operación pero 
ambos números son positivos ¿ya? 
Entonces que voy a poner acá a más el opuesto de b 
(menos b) va ser igual a c ya? Entonces estamos 
determinando como estamos trabajando con los 
números reales todos estos nueros pertenecen al 
conjunto de los números reales  
H: LA PROFESORA VA EXPLICANDO Y ESCRIBE 
EN LA PIZARRA LO SIGUIENTE: 
Sustracción: 
 –   =      + ( - )  =   
P: Otra operación será la división en qué consiste dice 
la división… 
A: Es el inverso 
P: Es el inverso multiplicativo ¿de quién? Entonces en 
la división vamos a tener “a” entre “b” es igual a… 
A: “a” por “uno” sobre “a”  
P: Bien por “uno” sobre “a”, el inverso multiplicativo… 













































































































































H: La profesora se dirige a los alumnos para 
indicar que es lo que desarrollarán de la separata 
que les proporcionó. 
P: Vamos a empezar a practicar hay tres problemitas 
que tenemos ahí vamos a trabajar haber…vamos a 
trabajarlo en grupo… ya que sabemos cómo es la 
multiplicación, como es la… vamos a trabajar en 
grupo… 
A: No 
P: ¿O hacemos el primer problema?  
A1: No       A2: Ya lo hice 
P: ¿Qué dice en el primer problema?  
As: Alicia pagó por la compra…  
P: Muy bien ya todos están ahí pero estoy viendo que 
algunos están distraídos… algunos ah… Haber que 
dice el problema… Ahora voy a leer yo para todos… 
voy a preguntar ahorita ya… Shu… Yo dije que todos 
van a leer en silencio y yo voy a leer fuerte dice: 
“Alicia pagó por la compra de medio kilo de arroz 
s/1.50, y por kilo y medio de azúcar s/3.90 no… 
¿Cuánto pagará por la compra de un kilo y medio 
de arroz, y medio kilo de azúcar?”… cinco minutos 
para que lo hagan… el alumno que termina lo hace en 
la pizarra si… 
A1: Ya lo hice ya!    A2: Pero ¿en dónde lo hago? 
P: Lo pueden hacer en su cuaderno, el alumno que 
termina alza la mano 
A: Yo 
P: Salga a la pizarra 
A: No profesora 
P: Sal, si es lo que has hecho 
A: No quiero salir 
P: Ya… Si! Salga!... ¿Cuánto tendré que pagar? 
A1: un sol veinte       A2: cinco ochenta 
P: salga… muy bien a la pizarra pero ¿cuánto es el 
total que tiene que pagar? ¿Quién quiere ganar 
puntos? 
A1: yo     A2: yo    A3: yo 
H: LA PROFESORA LE DA EL PLUMÓN A UN 
ALUMNO PARA QUE LO HAGA EN LA PIZARRA 
A: Yo iba a salir profesora no es justo 
P: Voy a repartir… su compañera va a repartir unas 
tarjetitas tienen diferentes colores pero van a 
completar la frase que forma los que tienen el mismo 
color todos se van a agrupar de acuerdo al mismo 
color ya… 
A1: No profesora 
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color de tarjeta y formar la palabra uniéndolas, esa 





P: Después les voy a decir yo… espérense les voy a 
decir yo espérense todavía a ver a ver ¿qué dice? 
H: LA PROFESORA REVISA LO QUE EL ALUMNO 




P: Haber dice “un sol cincuenta” por “tres”… Haber 
haber ¿qué dice? “Un sol cincuenta” ¿cuesta cuánto? 
Medio kilo, haber para todos medio kilo de arroz es “un 
sol cincuenta” quiere decir que un kilo de arroz 
¿cuánto cuesta? 
A1: Tres    A2: Tres 
P: Tres soles eso tienen que tener en cuenta, un 
kilogramo de arroz es tres soles no cierto? Más medio 
kilo ¿cuánto es? 
A: ¿Cuánto es? 
P: ¿Medio kilo es igual a? un sol cincuenta ¿cuánto 
me sale?  
A: Cuatro soles cincuenta… 
P: Cuatro soles cincuenta, así ya… Tienen que 
determinar claro, “un sol cincuenta” por “tres” haber 
¿porqué lo ha multiplicado por tres? Porque hay tres 





























































































H: LA PROFESORA VA REPARTIENDO A CADA 
ALUMNO DOS TARJETITAS DE PROPAGANDA 
SOBRE COMIDA RÁPIDA 
P: Yo voy a ir repartiendo ya… 
A: ¿Qué es eso? 
P: Lo que les gusta más… 
A1: ¿Quién es verde?      A2: ¿Quién es celeste? 
P: Dos, los dos para las dos para las dos para los dos 
¿a quién le falta? 
A: ¿Quién es azul? 
P: Ya ya! haber haber shu… vamos a hacer una 
combinación todos ya… de lo que queremos comer 
cuando salimos a la calle shu… si hablan ustedes ya 
no voy a poder hablar… todos tienen estas tarjetitas en 
estas tarjetitas hay unos precios ¿haber qué dice? 
Pollo con tausin “doce soles noventa”, redondeado 
“trece soles” pero vamos a trabajar ya… vamos a 
trabajar, los que tienen dos o solo uno se agrupan 
haber nos agrupamos…  
A: Profesora ¿se rompe? 
P: Todos los que tienen sus f ichas, cuento diez voy a 
contar hasta diez el grupo que se ordene más rápido 
tiene premio… 
A1: ¿Verde?     A2: ¿Rojo? 
H: LA PROFESORA LOS AYUDA A ENCONTRAR 
SU COLOR DE TARJETA PARA QUE SE PUEDAN 
AGRUPAR 
P: Aquí hay un grupo, se agrupan acá hay un grupo… 
H: La profesora monitorea a los grupos ya 
formados les da un tiempo de diez minutos para 
que salgan a la pizarra a exponer lo siguiente: 
As: Ya acabamos profesora 
P: Salgan y peguen sus papelógrafos los que 
acabaron… 
















































P: Bien pero dije que el problema tenía que tener tres 
operaciones ahí solo hicieron dos… ese grupo no tiene 
puntos… 
As: no es justo profesora… 
H: Suena el timbre de salida la profesora les pide 
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rápidament


























































































































H: La profesora ingresa al aula los alumnos se 
ponen de pie 
P: Chicos buenos días, pueden sentarse.  
H: La profesora pega dos papelógrafos en la 
pizarra, que indican un juego usando dados con 






P: Bien chicos esta clase vamos a empezar a resolver 
ciertas operaciones que nos dan cuando nosotros 
empezamos a jugar no… vamos a empezar y vamos a 
tener un dado, tenemos un juego en el cual vamos a 
tomar, vamos a tener que números… podemos leer: 
As : Racionales, irracionales, racionales, irracionales, 
racionales, irracionales. 
P: Vamos a ver entonces, si nosotros decimos, si los 


























































































































































































































P: ¿A qué conjunto pertenecen?  
A: Los reales  
P: ¿Los irracionales están junto con los racionales? 
As : no  
P: Están separados ¿verdad?... los reales y los 
irracionales… 
H: La profesora señala un tercer papelógrafo en la 





P: Entonces vamos a empezar el juego, y al empezar 
el juego, si nosotros decimos: Por ejemplo vamos a 
tirar el dado y me tocó uno… ¿racional? no…  
H: La profesora señala el papelógrafo de dados 
cogiendo unas tarjetas que son parte del juego. Y 
señala las reglas de juego en el segundo 




P: ¿Qué voy a hacer?  Me voy a ir a la primera regla, 
de la primera regla voy a escoger y me dirá racional, si 
me tocó uno, entonces la tarjeta que les ha tocado a 
ustedes van a empezar a buscar un numero racional, 
ya… Un número racional, si les tocó el dado dos van a 
buscar un número… 
As: Irracional  
P: Si les ha tocado tres van a buscar un número…  
As: Racional… 
P: Si les toca cuatro…un número irracional, si les toca 
cinco…un número racional y si les toca seis… un 
número racional perdón irracional… Ya...entonces, 
vamos a empezar, de acuerdo a las reglas que tienen 
ahí… la primera si dos irracionales están juntos, 
vamos a aplicar la multi…plicación. 
As: Multiplicación. 
P: Osea que va a pasar, si nosotros vamos a tener… y 
mi compañero le va a tocar… y va a tirar el dado y 
escoge… Y le toca un irracional y el otro va tener que 
también sacar otro irracional, si los dos son 
irracionales vamos a tener que multi…plicar. 
 As: Multiplicar. 
P: La segunda regla es si están juntos un irracional y 
un racional o viceversa, no ¿qué vas a hacer? 
As: Multiplicar  
P: Vas a multiplicar. En la tercera dice; si dos 
racionales están juntos, aplicar suma o multiplicación, 
ya. Si dos racionales, si dos racionales están juntos 
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P  A 
As: Sumar…multiplicar.  
P: Ya, entonces empezamos, vamos a repartir los 
eh… las tarjetitas… Voy a darles dos tarjetas por 
alumno y todos los que tienen el mismo color  se van a 
agrupar, todos lo que encuentren el mismo color, pero 
hay colores, por ejemplo se están repitiendo naranja, 
el amarillo, también creo y hay una estrellita, los que 
tienen estrellita también se van a agrupar con los que 
tienen estrellita... Ya, los que tienen el mismo color 
también con los del mismo color, solamente el grupo 
va a ser de cuatro.  
H: La profesora comienza a repartir las tarjetas a 
los alumnos dos a cada uno.  
P: A ver chicos, saben bien el grupo que forman bien, 
también tiene sus puntos ya, y también tiene su 
premio.  
As : ¿Cuál es el premio?  
H: Los alumnos hacen ruido conversando, 
mientras la profesora reparte las tarjetas.  
P: ¿A alguien más le falta? 
A: Yo  
P: ¿A alguien más que le falte? ¿A nadie más le falte?  
H: La profesora indica que deben formar grupos de 
cuatro, mientras los alumnos hacen ruido al 
trasladarse de carpeta. 
P: Listo, ahora si cuento hasta diez y el grupo que está 
formado ya tiene también sus puntos, rapidito chicos, 
vamos… uno, dos, tres, formamos 















































































































































H: Los alumnos ya se encuentran agrupados en 
grupos de cuatro. La profesora hace las 
indicaciones de la tarea a realizarse, entregando 
las hojas de práctica.  
P: Ya… Ahora tienen… ¡escúchenme chicos!, voy a 
repartirles los dados donde van a tener que hacer igual 
como el juego… Y en el papelote van a escribir sus 
operaciones que van a realizar, los que les alcancen 
por lo menos cuatro operaciones, está bien.  Ya… de 
dos en dos, ya… empezamos…  
H: La profesora comienza a repartir los 
papelógrafos dando indicaciones de cómo se va a 
trabajar con dicho material.  
P: A ver, toda la carpeta junten y pongan en el centro, 
toda la carpeta junten y pongan en el centro, 
ya…ahora comiencen con los dados a jugar. Primera, 
segunda, tercera y cuarta,… y así.  
H: Los alumnos ya agrupados comienzan con el 
juego.  
P: Tira los dados, ¿Cuánto te salió? 
A: Me salió seis.  
P: Si te sacas seis ¿Qué haces? Buscas un irracional, 
¡busca un irracional! 
A: Busco un irracional… ¡acá esta!  
P: Ahora otro (refiriéndose a otro alumno)… 
Despacio…cinco… ¿qué es cinco? …racional.  
A: Racional  
P: ¿Qué tienes que hacer cuando hay un racional con 
un irracional? 
A: Multiplicar… 
P: Multiplicar… entonces, ahora al reverso de las 
raíces están los valores y…. Las operaciones que van 
a realizar de suma o multiplicación, solo van a ser a las 
décimas, está bien operaciones a las décimas… ya 
solo a las décimas… a alguien le falta… 
A: Profesora… 
P: Ya… cualquier duda me consultan, a ver cual  
H: La profesora se acerca a los grupos para ver 
sus consultas  
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P: Para ti cual es racional…ahora busca un racional  
A: Aquí esta… 
P: Acá tengo dos racionales q me dice la regla… si yo 
tengo dos racionales, el primer, la segunda o la tercera 
regla… 
As: Sumar o multiplicar  
P: Pongan acá (refiriéndose al papelógrafo), ella vota y 
así… Sucesivamente, de dos van a jugar.  
H: La profesora se acerca a otro grupo a 
solucionar las dudas que tengan.  
P: Alguien más… pon primero “raíz de seis” más… 
este con “nueve”, de nuevo…como estamos diciendo 
redondea a la décima…  
H: La profesora se dirige a todo el salón en 
conjunto con un grupo a quien pregunta. 
P: A ver a que vamos a redondear, ¿decima? O 
¿centésima?  
As: Decima  
H: La profesora se acerca a otro grupo para 
recabar sus consultas  
P: Donde dice cuatro…busca un irracional  
A: Profesora… 
P: Un ratito ¿ese es un irracional? 
A: Este…  
P: Este es un racional… Un irracional tendrá la raíz 
cuadrada inexacta, mira “seis raíz de tres”… este es 
irracional… ahora juega  
A: Ya la manye ya…  
P: Busca ya…  
A: Profesora…  
P: Tiene dos irracionales ¿qué hacen?… ya lee… 
¿cuál es? La primera, la segunda o la tercera, si tienes 
dos irracionales juntos aplicas…  
A: Multiplicas  
H: La profesora se acerca a otro grupo para 
recabar consultas  
P: Ya separaron, los racionales con los irracionales 
han separado, ahora juega uno…tira el dado… 
A: Salió seis… 
P: Que te dice si es seis…  
As: Un irracional  
P: Un irracional  
A: Este (raíz de veintiocho)  
P: Ahora juega otro… cinco…que dice el cinco… 
A: Racional  
P: Si ya tengo un racional y un irracional, ¿qué debo 
de hacer? 
A: Lo multiplico 
P: La uno, la dos o la tres  
As: La dos  
P: La tres no… 
As: La dos  
P: La dos… que me tienen que hacer…multi… 
As: Multiplicar  
P: ¿Qué van a multiplicar? El valor de “raíz cuadrada 
de veintiocho”, esta acá, ya… aproximando a las 
décimas.  
A: Hay que multiplicar…  
H: La profesora se acerca a otro grupo para 
supervisar su trabajo.  
P: Ya comiencen… 
A: Lo que hicimos en la última clase  
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H: La profesora se acerca a otro grupo para 
supervisar su trabajo para ayudarlos ellos escogen 
los números según lo que salió en el dado, además 
les indica que el valor de la raíz está en la otra cara 
de la tarjeta 
 
 
P: Ya multiplícalo… pero pon la “raíz cuadrada de 
cinco”, acá está el valor…de “raíz cuadrada” pero 
redondéalo solo a décima, que tengo que hacer…. 
A: Ya…  
P: Primero que tienes que hacer poner el valor de “raíz 
cuadrada de cinco” por “raíz cuadra de siete”…luego 
pones el valor de cada uno…  
A: Y luego lo multiplicamos… 
H: La profesora se acerca a otro grupo para 
supervisar su trabajo  
P: ¿Qué tiene ahí? Un racional con un irracional, ¿qué 
voy a hacer?  
A: Multiplicar  
P: Hasta la…  
A: Decima  
A: Osea el resultado lo redondeamos a la décima  
P: ¿Cómo lo puedes hacer? A la décima o 
centésima… pero hemos dicho que a la décima, ya… 
A: Y el resultado  
P: Porque no van avanzando así (en forma vertical)  
A: Este aquí primero luego este, así…  
P: Si  
H: La profesora se acerca a otro grupo para 
supervisar su trabajo  
P: Está en grupos de cuatro pero debo de tener el 
resultado que mi compañero juego y de los dos 
juntarlos y hacer la operación, si los dos son 
irracionales o uno es racional y el otro irracional, de 
acuerdo a eso yo voy a buscar las reglas, voy a 
trabajar la primera, la segunda o la tercera. 
A: Con esto de acá… 
P: Sigan pues, sigan avanzando, sigan jugando otra 
vez, sigan jugando otra vez, hasta que terminen… 
A: Esto se pega  
P: No  
A: Lo copiamos nomas… 
P: Claro  
H: La profesora se dirige a otro grupo 
P: Tienen veinte minutos, ya… a ver qué grupo va 
terminar más rápido con sus operaciones… 
H: La profesora se acerca a otro grupo para 
supervisar su trabajo  
P: ¿Cómo van?  
A: Ya estamos poniendo los números  
P: ¿“Un medio” es igual a “dos coma uno”? 
A: Es la suma nada más, que hemos multiplicado por 
un medio… 
P: Por un medio y dónde está lo que han hecho… esa 
multiplicación… 
A: ¿Cómo?  
P: ¿Dónde está lo que han hecho esa multiplicación? 
A: No este es el redondeo del valor de este…que 
tenemos que dar, para multiplicar con este…  
P: Ya está bien un medio… ¿a qué es igual en 
decimales?… dividan ustedes también en grupo… 
A: A ya ya…  


























































































































































































P: ¿Un medio a qué es igual?  
H: Un alumno le pregunta a la profesora si estaba 
bien lo que estaba haciendo 
A: Dos coma cero 
P: Sí 
H: La profesora pregunta lo siguiente: 
P: ¿Cómo lo van multiplicar en forma vertical o horizontal? 
A: Aquí en la hoja y lo pasamos 
P: Yo quiero aquí el proceso 
As: A ya… a ya… “dos coma dos” por “cero coma cinco” es 
“uno coma uno” 
H: La profesora pregunta si es racional o irracional  
P: Un racional 
A: Esto es un número fraccionario 
P: Pero ¿qué es? 
A: Es racional 
P: Es un racional pues 
H: La profesora indica las reglas que están en la pizarra 
P: Si este es un racional y estos un irracional que dice la 




A3: Pongo esto ¿no? 
A4: Si 
A5: Ahora multiplica 
H: La profesora pregunta cómo están haciendo los 
ejercicios en otro grupo 
P: ¿Cómo le ha salido la operación? ¿Qué números le han 
salido? 
A: Rápido 
A: Nos ha salido raíz de veintiocho 
A: Cuatro coma treinta y seis  
H: La Profesora le dice que tengan cuidado con las tarjetas 
P: tengan cuidado con las tarjetas no le maltraten tienen 
que devolver así como estaba…  
H: La profesora de dirige al grupo       y pregunta: 
P: “tres  sextos” es igual ¿a quién? 
A: “cero coma cinco” 
P: ¿Dónde está eso? 
A: Aquí más abajito lo vamos poner 
H: La profesora les da las indicaciones a los alumnos de 
grupo como tienen que trabajar. 
P: No tienen que ponerlo debajo, “cero coma cinco” por  
“tres coma… redondeando 
A: Si aquí esta 
P: Esto también 
A: Si pero profesora aquí esta  
P: Esto aquí ¿a qué es igual?  “raíz cuadrada” ¿de 
cuánto? 
A: a… 
P: Primero tenía que poner eso “raíz cuadrada de… 
después el valor de la raíz y acá el valor de “tres 
quintos”… redondeando y multiplique la operación, 
tengo que hacer en forma vertical o horizontal 
cualquiera pero tengo hacer la forma… 
H: La profesora se dirige al grupo       y 
pregunta lo siguiente: 
P: ¿ya terminaron? 
As: Si  Si 
P: Han hecho  las operaciones jugando con los dados 
A: ¿Cómo? 
P: ¿Cuántos han hecho? 
As: Cuatro,  Cuatro 
P: ya está bien ponga el grupo amarillo 
A1: ¿amarillo? 









































































































































































A3: Dice con rojo escribe atrás 
H: La profesora se dirige al otro grupo:  
A: Profesora terminamos 
P: Pongan sus datos 
A1: ¿Escribimos atrás? 
A2: Entrega la tarjeta a la profesora… 
P: Van seguir trabajando guárdenlo 
H: La profesora dice que el grupo que ya terminó 
puede salir a pegar.  
P: El grupo que ya terminó puede pegar ya en la 
pizarra 
H: La profesora observa lo que está haciendo el 
alumno 
A: Está bien así que estamos multiplicando por que 
“cinco coma once” por “tres coma ochenta” 
P: “tres coma ocho”, “el cero” ya 
A: Explica bien pues 
P: Tiene que redondear. 
As: A ya  A ya 
P: “Cinco coma uno” no “cinco coma uno” nada más 
A: A ya ves está bien lo que estamos haciendo 
    H: La profesora retira los papelógrafos del juego que 
estaban en la pizarra acrílica para pegarlo hacia 
otra pizarra de tiza que estaba al costado.  
A: Profesora tiene límpiatipo 
H: Los alumnos comienzan a pegar los papelotes y 
la profesora les observa 
P: Ahí en mi escritorio esta… 
P: Tomen asiento 
P: Ya están el grupo de este lado 
H: Un alumno pregunta si estaba bien su trabajo 
A: Profesora ven ¿está bien lo que hemos multiplicado 
y sumado? 
P: Sí está bien 
A: Osea seria “ciento once coma ocho” y “veinte uno” 
P: No no eso es toda la operación que tienen ustedes 
¿Cuáles les ha tocado están sumando “seis” mas 
“quince”? 
H: La profesora pregunta que numero les ha 
tocado en las tarjetas  
P: Tienes quince ¿dónde está? 
A1: Quince 
A2: Acá esta… 
P: Pero ahí nos dice si tienen dos racionales se suman 
o se multiplican. 
A1: Ya hemos sumado 
A2: Hubieran puesto lo más fácil 
H: La profesora monitorea a todos los grupos y les 
dice lo siguiente: 
P: Listo ya terminaron… listo ya terminaron para 
exponer el trabajo… 
H: La profesora se queda observando si están 
trabajando con las reglas del juego lanzando los 
dados   
A: Pon “raíz cuadrada de vente” por “raíz cuadrada de 
cuarenta” ahora pon sus valores, “seis coma treinta y 
dos” y “cuatro” por “cuatro coma cuarenta” y “siete” por 
“dos” 
P: muy bien… 
H: La profesora va al otro grupo   
A: Profesora… 
P: “Tres coma dieciséis dos” queda así o se redondea 




































































































As : Queremos saber ¿solo se multiplica nada más? 
P: Como si estarías multiplicando los números 
naturales nada más… 
A: Pero como normal con la orden de las comas 
P: Como se separan las comas si tienes “tres coma 
dieciséis dos y “cero coma ocho” entonces después de 
las comas ¿cuántos números tienes en los dos 
factores?... Pero aquí falta redondear tres coma ciento 
sesenta y dos ¿cuánto? 
P: Tres coma… 
A: Dieciséis 
P: No hasta decima  
As: “tres coma tres”… “tres coma uno”… 
P: Aquí en la tercer tienes “dos” es menor que “cinco” 
A: Si entonces en la segunda queda “seis” ahora en la 
segunda “seis” es mayor que “cinco” si… 
P: Entonces si es “seis” mayor que “cinco” ¿en cuánto 
debe quedar? En décima uno o dos… 
A: En dos 
P: Entonces queda “tres coma dos”. 
H: La profesora pregunta al grupo  
P: ¿Cuántos son ustedes? 
A: Somos cinco… 
P: Ya no importa… que hayan trabajado eso lo 
importante… 
H: Y los grupos que faltan pegar siguen saliendo a 
la pizarra a pegar 
P: Bien ya cuento hasta cinco y ya deben haber 
pegado… Uno, dos, tres… 
H: La profesora da ánimos a los grupos que les 
falta terminar. 
A: Fue al otro grupo a enseñar 
P: Tú eres del grupo 
A: No 
P: Entonces siéntate en tu grupo. 
H: Los alumnos siguen saliendo a pegar sus 
trabajos 
P: Ya… los otros grupos que faltan pegar… en la 
pared…uno, dos, tres, cuatro… 
A: ya… 
P: Cuatro y medio 
A: Pega el límpiatipo 
P: Listo 
H: La profesora indica lo siguiente: 
P: ¿Quién está tirando papel? 
A: no profesora él es… él 




a sus alumnos 


































































mayori, vilpe, yo y huaringa… 
A2: Ya comienza  
H: El alumno comienza a explicar el primer 
ejercicio 
A: El primer ejercicio “un medio” más “tres quintos” se 
multiplica “dos por cinco” es “diez”…  y se divide “diez 
entre dos” y es “cinco” y se multiplica por uno y es 
cinco más “diez sobre cinco” me sale  “dos” por “tres” 
es “seis” y “cinco” más “seis” es “once sobre diez”  
H: El alumno comienza a explicar el segundo 
ejercicio 
√  . √  
A: Segundo ejercicio “raíz de cinco” por “raíz de 
siete”… el valor de “raíz de cinco” es “dos coma 
doscientos treinta y seis” redondeando es igual a “dos 
coma dos”… el valor de “raíz de siete” es “dos coma 
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coma seis” es igual a “dos coma dos” por “dos coma 
seis” igual “cinco coma setenta y dos”. 
H: el alumno comienza a explicar el tercer ejercicio 






A: Tercer ejercicio “raíz de cinco” por “un medio” el 
valor de raíz de cinco es “dos coma doscientos treinta 
y seis” igual a dos coma dos y valor de “un medio” es 
“cero coma cinco” es igual a “dos coma dos” por “cero 
coma cinco” igual a “uno coma diez”. 
H: El alumno comienza a explicar el cuarto 
ejercicio 
A: Cuarto ejercicio “seis” por “raíz de siete” el valor de 
“siete” es “dos coma seiscientos cuarenta y cinco” 
redondeando es “dos coma seis” igual a “seis” por “dos 
coma seis” igual a “quince coma sesenta”. 
P: Raíz cuadrada de siete no hable de siete… de siete 
es siete. 
H: La profesora le dice a los alumnos se hay 
corrección. 
P: Haber el que está atento va ver si hay 
correcciones… Si yo corrijo el punto va a ser para mí si 
el grupo corrige en punto va ser para el grupo 
entienden ya muy bien pueden tomar a sentarse… 
H: El siguiente grupo amarillo sale a exponer  
P: Siguiente grupo a ver ponte bien la casaca es feo 
que este amarrado en la cintura… 
A: Profesora es pandillero 
P: Estas en la calle que cosa estas en un colegio 
A: Es que profesora hace calor 
P: Silencio… pueden estar callados así como estaban 
H: Comienza a exponer los alumnos 
A: Somos del grupo amarillo y voy a comenzar aquí en 
el primer problema vamos multiplicar un irracional con 
un racional… valor de “raíz cuadrada de once” es “tres 
coma trescientos dieciséis” dividimos “tres” entre 
“cinco” es “cero coma seis”, “tres coma trescientos 
dieciséis” por “cero coma seis” multiplicado es “uno 
coma nueve mil ochocientos noventa y seis” 
P: Siguiente… 
A: El número “pi” por “menos dos” el valor de “pi” es 
“tres coma catorce quince”… 
multiplicando “tres coma catorce quince” por “negativo 
dos”  resultado es “menos seis coma veintiocho treinta 
A: Profesora es pandillero 
P: Estas en la calle que cosa estas en un colegio 
A: Es que profesora hace calor 
P: Silencio… pueden estar callados así como estaban 
H: Comienza a exponer los alumnos 
A: Somos del grupo amarillo y voy a comenzar aquí en 
el primer problema vamos multiplicar un irracional con 
un racional… valor de “raíz cuadrada de once” es “tres 
coma trescientos dieciséis” dividimos “tres” entre 
“cinco” es “cero coma seis”, “tres coma trescientos 
dieciséis” por “cero coma seis” multiplicado es “uno 
coma nueve mil ochocientos noventa y seis” 
P: Siguiente… 
A: El número “pi” por “menos dos” el valor de “pi” es 
“tres coma catorce quince”… 
multiplicando “tres coma catorce quince” por “negativo 
dos”  resultado es “menos seis coma veintiocho treinta 
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negativo”… Tercer ejercicio un irracional por un 
racional “raíz de ocho” por “cuatro coma cinco” el valor 
de “raíz de ocho” es “dos coma ochocientos 
veintiocho”… “dos coma ochocientos veintiocho” por 
“cuatro coma cinco” el resultado es “doce coma 
setenta y dos sesenta”… El último ejercicio es un 
racional más un racional… “tres quintos” más “tres 
coma cuarenta y cinco” el valor de “tres quintos” es 
“cero coma seis”… “cero coma seis” más “tres coma 
cuarenta y cinco” es igual a “cuatro coma cero cinco” 
H: El segundo grupo termina exponer  
P: Muy bien a ver a ver vamos a ver… ¿qué grupo 
quiere corregir algo de ese grupo? ¿cuál es la 
corrección? 
As: Faltó redondear 
P: Faltó el redondeo en las operaciones 
A: Faltó el redondeo! 
H: El grupo responde lo siguiente: “no ha dicho 
pues profesora” 
As: El otro grupo dice si si 
P: Hemos dicho bien claro redondeo a la decima 
vamos… 
H: Sale el siguiente grupo anaranjado 
P: El siguiente grupo sale el siguiente grupo…  
H: La profesora observa que el alumno tenía algo 
pegado en la nariz del alumno: 
P: ¿Esta herida su naricita? 
A1: Sí profesora 
As: No profesora que se saque es mentira… 
A2: No profesora es mentira 
A1: Profesora buenos días señorita buenos días ya pe 
a ver a ver silencio… ya pues me estoy presentando! 
P: A ver a ver quiero que guarden silencio sino no 
vamos terminar ya… 
A: Profesora buenos días y con todos voy presentar 
somos de grupo naranja y estamos conformado por 
cinco integrantes cruz, tico que soy yo, vera, adrian, 
rodríguez nadie mas jajajajaj 
P: ya 
H: El grupo comienza a exponer 
A: Ya el primer ejercicio es “raíz cuadrada de diez” por 
“tres” sobre “seis” “raíz cuadrada” se transforman a 
decimal que es “tres coma dieciséis dos dos dos…” 
“Tres sobre seis” se transforma “cero coma cinco” y 
“tres coma dieciséis dos dos dos…” es transformado 
en “tres coma dos” por “cero coma cinco” es “uno 
coma seis” se redondea…En segundo ejercicio “raíz 
de trece” por “raíz de quince” cuando son irracionales 
lo transformado a decimales “raíz de trece” es “tres 
coma sesenta cinco cinco cinco…” transformado a 
decimal es “tres coma seis” redondeado al décimo 
P: Estás diciendo cinco cinco cinco… ya vamos a 
ver… 
A: “Raíz de quince” acá es lo transformado a decimal 
sale es resultado “tres coma ochenta y siete dos dos 
dos…”, el resultado es “tres coma nueve” 
redondeamos “tres coma seis” por “tres coma nueve” 
es “catorce coma cero cuatro” lo redondeamos como 
“cero” no vale nada y el resultado es “catorce”… 
As: ¿Qué?  
A: Aquí en tercer ejercicio “ocho” más  “tres coma 
treinta y cuatro” se redondea y es “tres coma treinta y 
ocho” más “tres coma tres” es “once coma tres”… Aquí 
cuarto ejercicio “raíz cuadrada” por “tres quintos” se 
transforma “raíz de quince” en “tres coma ochenta y 

















































































































































































“tres coma nueve” por “cero coma seis” que es la 
respuesta “tres” sobre “cinco” porque es decimal “tres 
coma seis” por “cero coma seis” es “dos coma treinta y 
nueve” se redondea y es “dos coma tres”… 
As: Bravo 
P: Aplauso no, ya les he dicho que… ¿Alguna 
corrección? 
A: No 
H: Ahora como no hay correcciones de los 
alumnos la misma profesora corrige  
P: Si no hay ninguna corrección yo les pregunto a ver 
a ver dice su compañero que “raíz cuadrada de trece” 
es “tres enteros seiscientos cinco” que dice acá  pero 
cinco cinco cinco… continuará? 
As: No 
P: En un número irracional ¿tiene periodo? 
As: No 
P: No tiene periodo no podemos decir que sigue cinco 
cinco cinco… hay una corrección por favor va seguir 
entonces tres puntitos me dice que continua pero no 
quiere decir que continua cinco cinco cinco igualito en 
el resto “raíz de quince” es “tres coma ochenta y siete 
dos” no va continuar dos, tacho sino va continuar otras 
cifras porque todo número irracional no tiene periodo ni 
puro ni mixto quiero que quede claro, ahí ahora vamos 
redondeando a la decimas “catorce coma cero cuatro” 
no quiere decir que “cero” no tiene valor sino no se 
hace que cosa solamente se está haciendo un 
aproximación menos el redondeo no cierto por que la 
cifra que antecede va ser menor que cinco por eso 
quedo en claro  ya a ver siguiente grupo. 
A: Mis mire como está corrigiendo ha hecho mal no se 
vale pues profesora hace mal y mira… 
H: El penúltimo grupo sale a exponer: 
A: Tenemos los números racionales en el juego que 
nos salió que vamos a sumar “quince” más “seis” el 
resultado seria “veintiuno” y después “tres coma uno” 
“tres coma ocho” multiplicamos los dos y nos salió 
“once coma setenta y ocho” y los dos resultados 
multiplicado me salía “doscientos cuarenta y siete 
coma ochenta” y redondeado seria “doscientos 
cuarenta y siete coma ocho” y los irracionales 
iniciamos “cinco con raíz de tres” y “raíz de tres” es 
“uno coma setecientos treinta y dos” y multiplicamos 
redondeamos “uno coma siete” por “cinco” que salió 
“ocho coma cincuenta” redondeando seria “ocho coma 
cinco”… En este caso fue “cuatro raíz de dos” que 
“uno coma cuatrocientos catorce” redondeando “uno 
coma cuatro” multiplicado por “cuatro” y me salió 
“cinco”, con “sesenta” redondeando “cinco coma seis” 
y de ahí multiplicamos  “ocho coma cinco” por “ocho 
coma seis”  y salió “setenta y dos coma diez” y 
redondeando “setenta y dos coma uno” 
H: La profesora dice que salga el último grupo y 
que expongan cada uno un ejercicio. 
P: Muy bien el último grupo… el último grupo…  el 
último grupo va salir  ya  el último grupo ya  salgan 
cada uno por ejercicios  peguen hay  de una vez  uno 
por cada ejercicio va salir todos de una vez ya  uno 
solo  el primer ejercicio nada mas yo no sé apúrate por 
favor  haber alumnos de tercero parecen uno niñitos  
no se  qué vergüenza …….ya  listo haber   
A: No se escucha… ya profesora y compañeros… 
P: Vamos comportarnos todos ya…   
H: El último grupo comienza a exponer  


































































P  A 
 
en el ejercicio uno nos tocó irracional y racional… 
cállate… multiplicamos “veintiocho raíz” con “cuatro 
coma treinta y seis” redondeamos “cinco coma tres” 
por “cuatro coma cuatro” el resultado sale “veintitrés 
coma treinta y dos” eso es todo.  
P: El siguiente Carlitos te toca ahora salga Carlitos… 
Carlitos haber… Haber ustedes saben “tres coma tres” 
que es racional y ¿“menos cinco”?  
A: No es más estos   
P: Haber   
A: Ya multiplicamos un racional  “tres coma tres” más 
“siete”  y sale “cuatro coma uno”   
As: No está mal   
H: Una alumna sale a corregir  
A: “tres coma tres” más “siete” es “diez coma tres” 
 P: Bien eso sería la corrección entonces aquí está mal 
esta es la respuesta muy bien tienen que tener en 
cuenta ahí chicos ha siempre les he dicho cuando 
vamos a sumar o restar que tenemos que colocar 
decima debajo de décima entero debajo de entero ya 
ahí… Siguiente quien sale siguiente cualquiera de los 
dos rápido rápido cualquiera?  Ya se va el tiempo 
rápido por favor ya.  
A: “Tres coma tres” es un número racional y “menos 
cinco” es un número entero racional y multiplicamos 
“tres coma tres” por “menos cinco” sale “menos 
diecisiete” redondeando…  
P: ¿Cuánto ha salido?  ¿Diecisiete? Está bien la 
multiplicación  
A: No… “cinco” por “cuatro”, “veinte”, “cinco” por “tres”, 
“quince” umm diecisiete está bien? Ta mal si está bien 
muy bien… El siguiente su compañero último “cinco” 
por “cuatro”, “veinte”, “cinco” por “tres”, “quince” umm 
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H: La profesora indica que saquen sus cuadernos. 
P: Haber todos van sacando su cuaderno, ya en el 
cuaderno van hacerme diez ejercicios cada uno, diez 
ejercicios ya todos en el grupo diez ejercicios jugando 
ya, haber van a cambiar tarjetas cinco ejercicios con 
sus tarjetas y cinco ejercicios con tarjetas de otro 
grupo en total van hacer diez ejercicios, ya van a 
cambiar sus tarjetas con cualquier grupo cinco con de 
ustedes y cinco con el otro  
H: La profesora dice que va poner nota 
P: Voy a pasar la nota ya listo ya… Haber… un 
irracional “raíz de dos” es “cuatro coma cuatro” de ahí 
bajamos “cuatro coma treinta y seis” la… Haber la “raíz 
cuadrada de dos” es “cuatro coma cuatro”   
A: No…   
P: Corregir ahí ya vamos a corregir muy bien chicos un 
aplauso para todos 
H: La profesora les da indicaciones para que 
realicen en su cuaderno diez ejercicios más. 
P: Ahora formen grupo el grupo va trabajar diez 
ejercicios en su cuaderno voy a sellar hay profesora la 
operación… 
A: La raíz cuadrada de dos… 
P: Adición y la multiplicación pongan como título ahí 
operaciones de adición y multiplicación… Haber el 
grupo que han trabajado en el cuaderno no me han 
entendido el trabajo sigue en el grupo van hacer cinco. 
H: La profesora de vuelta da indicación que no ha 
escuchado que dio las indicaciones. 


























































































































































































































escuchado y no están entendiendo, ya… vamos a 
culminar con el siguiente informe deja de estar, haber 
el grupo... deja ese papelote ahí… deja yo me voy a 
llevar eso haber el grupo continua les he dicho que el 
trabajo va ser el siguiente ya… van hacer en el grupo 
cinco ejercicios,  cinco operaciones de su grupo y 
luego va cambiar  con su tarjeta con otro grupo cuando 
le entregan ahí van hacer cinco más y son diez  
solamente tienen diez minutos  
A: no…muy poco tiempo  
P: Haber luego va seguir jugando, pero van hacer… 
van hacer en su cuaderno diez operaciones cada uno 
por grupo si hace uno todo copiamos lo mismo… 
haber es decir si yo saco un irracional con un racional 
que es lo que voy hacer voy multiplicar pero toda las 
operaciones se van hacer a las centésimas ya no a la 
decima está claro pongan ahí debajo operaciones de 
adición y multiplicación, aproximando a las centésimas 
entonces voy a multiplicar por las centésimas. 
H: La profesora dice cuando terminan cambien su 
tarjeta  
P: Finalizando pero todo si los cuatro van hacer esta 
operación en su cuaderno ya terminan cinco cambian 
de tarjeta para hacer cinco más… está claro así va ser 
rapidito solo diez minutos el grupo primero 
tendrá…Tendrá premio…  
A: Un racional con un racional se suma o se multiplica 




P: Con todas las indicaciones todo lo que está 
trabajando su compañero tiene que estar en el 
cuaderno.  
A: Profesora  
P: ¿Cómo?  
A: Este papelote puedo copiar  
P: No le he dicho que eso, yo tengo que llevarme 
ustedes van hacer otro  
A: Profesora puedo hacer de papelote   
P: No, les ha dicho es a las centésimas… escribe 
aproximación a las centésimas   ya listo eso, o van 
poner en el cuaderno listo, tienes que jugar con los 
dados todos hacen lo que les salen a todo el grupo 
uno que falte en grupo tiene cero voy a revisar a todo 
los cuatro  
A: profesora puedo copiar de papelote...  
P: Que terco eres hijo  
A: racional e irracional eran estos no  
H: la profesora dice modificamos:  
P:  Haber  modif icamos un rato  vamos hacer  entre 
dos no primero vamos respetar  la regla que dice acá 
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multiplicación y la adición a la vez  ya  ósea con tres 
números  puede agarrar  con dos racionales y un 
irracional  o pueden agarrar   tres racionales o  hacer 
multiplicar y sumar  haber. 
H: La profesora da un ejemplo como lo van hacer 
los cinco restantes. 




P: un ejemplo ya  si por ejemplo si tengo raíz cuadrada 
de veinte  mas  eh…  un racional díctenme  un racional 
cinco por  un racional otro o fraccionario  ocho quintos  
en la tarjeta tiene no… tres quintos  acá haber cuanto 
es valor de  raíz de veinte   
A: aquí esta  cuatro coma  cuatrocientos siete dos  
P: Cuatro enteros coma cuatro siete dos listo continua 
más haber cinco por tres quintos que tengo que hacer 
acá cuando multiplicamos fracciones multiplicamos 
numerador por numerador y denominador por 
denominador ahora que hacemos acá (simplif icamos) 
cuanto queda.   
A: tres, tres…   
P: Ahora como me está diciendo a la centésimas 
decimas centésimas hasta siete verdad si  es hasta la 
centésimas acá hasta siete  va quedar  como que 
daría acá. 
A: cuarenta siete  
P: Cuarenta siete  más tres cuanto me resulta   
A: siete coma cuarenta siete.  
P: de esta forma está bien  entendieron  los cinco 
restantes de esa forma  pueden multiplicar o sumar 
eso quede claro que esperan alumnos  ya está Y 
ustedes que están esperando  y sus cosas trabajen en 
su grupo,  saque su cuaderno  trabajen en grupo todo 
tiene que ser en grupo lo mismo que esperas  ya 
trabajen en grupo ya estas  de quien su la lapicero en 
el piso…. Hay un grupo que está trabajando mejor, 
estoy observando chicos  
A: Se multiplica normal son irracionales  
P: Ya tienen que cambiar las tarjetas con el grupo   
A: Profesora ya he terminado cambiamos aquí… 
P: Solo falta diez minutos faltan dos minutos… donde 
están los dados que les he dado tienen que 
devolverlos… 
H: La profesora se acerca al grupo que iba 
acabando verificando si todos tienes los diez 
ejercicios pasaba a sellar su cuaderno y 












5.1.1. DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PROFESOR A 
Inicia el desarrollo del tema con la representación del conjunto de los números 
reales. Utiliza dos recursos para el desarrollo de su clase una es propagandas de 
los supermercados donde encontramos números reales y la otra son dados y 
tarjetas en las cuales había números racionales e irracionales. 
La profesora, emplea una hoja y papelógrafos para el desarrollo de las 
operaciones con números reales, los cuales serán desarrollados por los alumnos, 
mediante su participación grupal e intervenciones en la pizarra, a pedido de la 
profesora sale un representante de cada grupo a exponer sus operaciones 
creadas y desarrolladas por ellos mismos. 
Mediante ejemplos ayuda a reconocer la diferencia de los números racionales e 
irracionales, lo explica en forma verbal, el conjunto de los números reales está 
formado por la unión de los números racionales y los números irracionales.   
Indica de forma verbal que los números irracionales no tienen periodo. 
Explica las propiedades de la Adición y la Multiplicación utilizando como ejemplos 
básicos a los números naturales. 
La profesora en sus dos clases realizadas fomenta el trabajo en grupo, la 
participación de toda el aula, además los agrupa no por afinidad sino de una 
manera didáctica con tarjetas de colores de esa forma logra que no sean siempre 
los mismos grupos sino todos interactúen con todos. 
Monitorea constantemente a los grupos formados, logra que los alumnos creen 
sus propios problemas tomando como ejemplo su día a día utilizando lo de su 
entorno para que así se les haga más familiar y se den cuenta la importancia de 
los números reales en su vida diaria, por último logra que los alumnos pierdan el 












      5.1.2. CONCLUSIONES DE LA CLASE DEL  PROFESOR A 
 Los alumnos resolvieron los ejercicios en la pizarra, donde solo el profesor 
se dedicó a corregirlos. Los alumnos fueron los actores principales. 
 La clase fue participativa, activa con la constante participación oral y escrita 
de los estudiantes, previa interrogación y solicitud del profesor. 
 Se entregó hojas de práctica para ser resueltas en clase. 
 Se representó gráficamente en el diagrama de Venn Euler los números 
reales. 
 La utilización de papelotes le permitió una mejor organización, 
representación y claridad en las operaciones realizadas con el conjunto de 
los números reales. 
 El profesor utiliza el libro otorgado por el MINEDU para guiarse en el 
















 5.1.3. ANÁLISIS DE LAS TAREAS DESARROLLADAS EN CLASE POR EL 
PROFESOR A 
 
LAS TAREAS DESARROLLADAS EN CLASE: 
1. Primer tipo de tarea: 
Tr1: Alicia pagó por la compra de ½ kg de arroz s/ 1.50, y por 1 ½ kg de azúcar 
s/.3.90,¿cuánto pagará por la compra de 1 ½ kg de arroz y ½ kg de azúcar?  
2. segundo tipo de tarea:  
Tr2: Resolver la operación. 
       √  . √  
3. tercer tipo de tarea:  
Tr3: Resolver la operación 




4. cuarto tipo de tarea  
Tr4: Resolver la operación 




TÉCNICA ( i) TECNOLOGÍAS (i) Y TEORIAS ( i ) DE ESTUDIO ASOCIADAS 
A ESTOS 4 TIPOS DE TAREAS (Tri ) 
 
1. Primer tipo de tarea: 
Tr1: Alicia pagó por la compra de ½ kg de arroz s/ 1.50, y por 1 ½ kg de azúcar 
s/.3.90, ¿cuánto pagará por la compra de 1 ½ kg de arroz y ½ kg de azúcar?  
Se identifica la siguiente técnica: 
11: Escribir  los datos del problema 
12: Analizar el caso entre el número faccionario y numero decimal 
13: Escribir la operación suma y la multiplicación 
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 11: Es propuesto en el momento de clase la técnica la cantidad de datos que 
tiene el problema  
99 
 
 12: Las fracciones de la forma 
 
 
  donde a, b     y b 0, representa a números 
racionales. 
 13: En  ℚ, la adición, la multiplicación es totalmente definida. 
Se identifica las siguientes teorías: 
 11: Teoría de números racionales  (Ausente en el en clase) 
 
2. segundo tipo de tarea:  
Tr2: Realizar la operación. 
        √  . √  
Se identifica la siguiente técnica: 
21: Reconocer los números irracionales  
22: Identificar la operación la operación de multiplicación  
23: Escribir el producto aplicando la regla del juego  
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 21: Un número irracional no se puede expresar como el cociente de dos enteros. 
Es una expresión decimal  infinita no periódica. Ejemplos. 
  = 3,14159…         √  = 1,41421…         √  = 1,73205… 
 22: La multiplicación  es la operación que asocia a cada par de números reales a 
y b llamados factores, un único número real llamado producto.  
 21: Si dos irracionales están juntos se deberá aplicar la multiplicación.  
Se identifica las siguientes teorías: 
 21: Teoría de números irracionales  (Ausente en el en clase) 
3.  Tercer tipo de tarea:  
Tr3: Realizar la operación. 




Se identifica la siguiente técnica: 
31: Reconocer el  número racional. 
32: Reconocer el número irracional. 
33: Identificar la operación multiplicación. 




Se identifica las siguientes tecnologías:  
 31: Las fracciones de la forma 
 
 
  donde a, b     y b 0, representa a números 
racionales. 
 32: Un número irracional no se puede expresar como el cociente de dos enteros. 
Es una expresión decimal  infinita no periódica. 
  = 3,14159…         √  = 1,41421…         √  = 1,73205… 
 33: La multiplicación  es la operación que asocia a cada par de números reales a 
y b llamados factores, un único número real llamado producto. 
 34: Si un racional y un irracional o viceversa están juntos, se aplica la 
multiplicación.  
Se identifica las siguientes teorías: 
 31: La multiplicación de números irracionales y racionales   (Ausente en la clase) 
 
4.  Cuarto  tipo de tarea:  
Tr4: Realizar la operación.  




Se identifica la siguiente técnica: 
41: Reconocer el número irracional  
42: Reconocer el número racional 
43: Reconocer el número entero  
44: Identificar las operaciones, la adición y la multiplicación  
45: Resuelve las dos operaciones utilizando la regla del juego utilizado  
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 41: Un número irracional no se puede expresar como el cociente de dos enteros. 
Es una expresión decimal  infinita no periódica. 
 42: Las fracciones de la forma 
 
 
  donde a, b     y b 0, representa a números 
racionales. 




 44: La adición es la operación que asocia a cada par de números reales a y b, 
llamados sumandos, un único número real llamado suma; La multiplicación  es la 
operación que asocia a cada par de números reales a y b llamados factores, un 
único número real llamado producto. 
 45: Si dos racionales están juntos, se puede aplicar suma o multiplicación.  
Se identifica las siguientes teorías: 
 41: Teoría de números irracionales (Ausente en la clase) 
 42: Teoría de números racionales (Ausente en la clase) 





















MAPA DE RELACIONES ENTRE LOS TIPOS DE TAREAS Tri CON RESPECTO 





Descripción del mapa de relaciones  
El profesor A para desarrollar cada una de las tareas utiliza las técnicas como 
reconocer, ubicar, analizar y  escribir; cada una de las técnicas se justifican con 
las tecnologías donde se encuentra las teorías  por ejemplo en el diagrama se 
puede observar que Tr2, Tr4, Tr3  se relacionan porque tienen la misma técnica. 









LO QUE NO HUBO Y DEBIÓ HABER EN LA CLASE DEL PROFESOR “A” 
 
 
 Debería haber especificado la propiedad distributiva tanto por izquierda y 
por derecha. 
 Pienso que  debió comenzar la clase proponiendo una situación 
problemática por ejemplo: x2 – 2 = 0 
 En la comprobación de las propiedades debió utilizar números irracionales. 
 Pienso que debió dar una explicación más específica sobre la definición de 
opuesto e inverso. 
 Debió representar los números reales en la recta real. 
 Debió dar una definición clara de número real. 
 Pienso que en los problemas que propuso debió incluir los números 
irracionales ya que solo trabajó con racionales. 
  CONCLUSIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL PROFESOR A 
 
El profesor toma en cuenta el desarrollo de las capacidades de los alumnos 
a través del desarrollo de problemas de su vida cotidiana. Indica que para 
realizar una sesión de clase sigue ciertos pasos como motivación, recojo 
de saberes previos, proceso y evaluación ya que al término de cada clase 
se tiene que tener un resultado de los alumnos. Utiliza materiales para la 
enseñanza de los números reales como revistas de compras que se hacen 
en diferentes tiendas y el juego de dados para que ellos creen sus propios 
problemas y con la ayuda de estos materiales tengan una idea más clara 
de los números reales. 
Los errores que los estudiantes cometen son las operaciones con números 
fraccionarios. Los números reales es un conjunto denso y completo, este 
conjunto completa al valor de la recta numérica, lo cual todo punto ya tiene 
valor en la recta numérica. Que el conjunto de los números reales es muy 
útil para la vida diaria pues están en todo momento, desde que uno piensa 
hacer un desayuno, caminar es decir en todo lugar y en toda forma que lo 





VERIFICACIÓN DE CONJETURAS PROFESOR A: 
 
C1: El profesor no dio una definición clara de número real. 
C2: El profesor no plantea una situación problemática  que aborde la necesidad de 
ampliar el conjunto de los racionales para llegar a la existencia de los irracionales. 
C3: El profesor no explica de forma clara y precisa los enunciados textuales y 
matemáticos usados en el texto. 
C4: El profesor no realiza la representación de los números reales en la recta sino 
lo hace mediante los diagramas de Venn. 
C5: En la sala de clase el profesor no menciona las características del conjunto de  
los números reales pero si posee conocimientos acerca del tema. 
C6: En la sala de clase el profesor explica las propiedades del conjunto de los 
números reales con las operaciones de adición y multiplicación tomando como 
ejemplos a los números enteros. 
C7: En la sala de clase el profesor le da la misma importancia al desarrollo de 
ejercicios y a la resolución de problemas. 



























   5.2. EL PROCESO DE ESTUDIO DIRIGIDO POR EL PROFESOR B  
 En este capítulo pretendemos analizar el cuarto acto de la 
Transposición Didáctica (Saber enseñado), el cual afirma que el actor 
es el profesor y es quien debe administrar y adaptar a sus propios 
conocimientos los objetos a enseñar, insertándolos en el saber escolar 
y organizándolos en el tiempo, Así habrá transformado el Saber 
Escolar en Saber Enseñado. 
 
Presentación General. 
 La clase observada se realizó en la Institución Educativa Privada 
Oscar Miro Quesada, ubicado en el distrito de Ate en el departamento 
de Lima, esta observación se realizó en el primer bimestre del año 
escolar 2014. 
Este segundo profesor cuenta con una experiencia docente de ocho 
años, en el nivel secundario, posee el título de licenciado en educación 
en la especialidad de Matemática e Informática, egresado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La 
Cantuta”. 
 Participo en conferencias sobre currículum, rutas de aprendizaje, 
desarrollo curricular y acreditación organizadas por distintos 
Instituciones. 
 Tiene un grupo de 32 alumnos en el tercer grado de secundaria, 
quienes se encuentran entre los 13 y 14 años de edad y cuyo 
rendimiento general es intermedio particularmente en matemáticas. 
 El profesor B utiliza como ayuda separatas elaboradas por el mismo. 









LA SIMBOLOGÍA UTILIZADA ES LA SIGUIENTE: 
 MPE: Momento del primer encuentro. 
 MEx: Momento exploratorio. 
 MT  : Momento del trabajo de la técnica. 
 M  : Momento tecnológico-teórico. 
 MI: Momento de la institucionalización. 
 MEv: Momento de la evaluación. 
 Tr1: Tipo de problemas. 
 P: Profesor. 
 A: Alumno. 
 As: Alumnos. 
 H: Hecho vivido en la clase. 
 &: Comentario. 
 
A
 : Objeto matemático antiguo. 
 
N
 : Objeto matemático nuevo. 
 
Institución Educativa Privada Oscar Miro Quesada 











ACTIVIDADES DE ESTUDIO 
DIDÁCTICO-MATEMÁTIC AS 
 
Inicia la clase 
solicitando la 
participación de 
los estudiantes a 
través de un 
breve 
recordatorio 
sobre el objeto 
de estudio de la 
aritmética y 
luego introducir 
el tema de 
números reales a 


















P  A 
 
 
 H: El profesor ingresa al aula, dando indicaciones de 
orden y limpieza; comienza su clase dando una 
introducción del curso. 
P: Primero empecemos viendo el tema que vamos a tratar  
aritmética,  para eso saben lo que es aritmética  cierto, 
vamos a ver, sino no saben que es aritmética estamos 
empezando mal. A ver empecemos  por Tayson que esta 
recontra atento en lo que estoy indicando. A ver Tayson 
¿Qué es aritmética Tayson?.  
A1: Es una rama de la matemática. 
P: muy bien hasta ahí, interesante tu respuesta a ver 
alguien más  que profundice algo más, que más ¿Qué 
signif ica la palabra aritmética? Escuchamos  
A2: El tratado de los números 
P: El tratado de los números, muy bien  
A3: El estudio de los números  
P: Claro en principio jóvenes, la aritmética nació con esa 
inquietud de estudiar los números, recuerdan que la clase 
pasada hablamos de Pitágoras sí o no, el creía inclusive 
que la matemática podía quedarse como religión sí o no  
y había tantas cosas que hacía de él, de su propio 
espacio  de estudio que para nosotros nos causaba risa sí 
o no, claro por qué así es cuando alguien se apasiona 
























































































































































































H: El profesor al mismo tiempo que habla, está 
escribiendo en la pizarra el título y luego se dirige a 
los alumnos.  
P: Vamos a empezar primero construyendo los números 
reales. ¿Profesor cómo se construye los números reales? 
Yo sé que ustedes trabajan todos los días con números 
reales o no. De repente no saben ni cómo nacen los 
números reales, a ver nos vamos a ir 2000 años atrás las 
personas no conocían los números negativos, ¿porque 
profesor no conocían los números negativos? sencillo una 
zona donde tú, tú, tu, estabas haciendo  tu casa tenías 20 
cabras muy bien, te pregunto ¿podrías tener menos dos 
cabras? 
A4: ¿Menos dos cabras? 
P: ¿Se podía o no se podía?...dime  
A5: Sí… 
P: Como, a ver como seria ¿Cómo podías tu tener menos 
dos cabras? 
A5: Debiendo dos cabras  
P: Que... 
A6: Se come dos cabras  
A5: Debiendo dos cabras 
As: No… 
P: Debiendo… difícil no…claro si se mueren cinco cabras 
yo tengo quince, si se mueren las veinte ¿Cuánto tengo?  
AS: Nada…  
P: No tengo nada, tengo cero sí  o no. Pero ¿cómo nacen 
los números negativos? Se dan cuenta, ahí hay una 
pequeña visión de cómo nacen los negativos. ¿Profesor 
como nacen? Por ejemplo si yo doy un paso adelante, 
unos tres pasos que pasa si yo retrocedo. Ah…. Hay 
tienen la primera noción de números negativos; si yo 
aumento tres pasos y retrocedo. Estoy retrocediendo 
pasos, muy bien ya descubrieron los números negativos 
ahora ¿cómo descubren los números decimales? Ah… 
profesor yo tengo… somos diez hermanos y tenemos 150 
soles para repartirnos ¿Cuánto nos toca a cada hermano? 
As: Diez soles  
P: Tengo 150 soles para repartirnos se divide sale 15 no. 
Y si somos nueve… 
AS: mm… sale decimal…  
P: a ya claro… ya no se podría dividir en forma entera, 
saldría que cosa los decimales, muy bien, después… ya 
escribimos los decimales…ahí profesor todavía no 



























































































          
H: El profesor habla y escribe en la pizarra al mismo 
tiempo.  
P: Después nacieron los números trascendentes, se 
acuerdan de este, a ver si se acuerdan de este ¿Qué 
número es? 
As: pi  
P: cuánto vale  
As: tres coma catorce dieciséis 
H: el profesor escribe el valor de pi en la pizarra.  
P: si yo te pregunto ¿vale 3,14 o es una aproximación? 
As: es una aproximación  
P: pregunta ¿cuántos decimales tiene? 
A1: uf…. Infinitos  
P: El año pasado una súper computadora saco 20 000 
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buscando, si alguien quiere por ahí apoyar este proyecto  
va a internet  busca el softw are y lo puede bajar porque 
en realidad no es una súper computadora sino que 
cuando tu trabajas en tu computadora y estás haciendo 
un proceso prendes tu computadora y ese softw are  va a 
ser de busque y que siga buscando decimales, así que no 
es una súper computadora sino son varias computadoras 
unidas que siguen buscando decimales de pi. Está bien, 
como les digo ustedes pueden entras a internet y pueden 
encontrar la cantidad de decimales  que tiene pi. Es 
impresionante.  
 
H: el profesor escribe en la pizarra.  
P: Muy bien otro, que todavía no llegas, el que vas a 
llegar seguro en álgebra el exponencial está bien…El 
número “e”, exponencial. 
H: el profesor escribe en la pizarra.  
P: otro el número de oro.   
P: Es similar a “e”, para la próxima clase quiero que me 
averigüen, ¿Cuánto vale cada uno de ellos dos? , está 
bien, ya… ¡no lo digas!… la próxima semana o la próxima 
clase yo te voy a preguntar ¿Cuánto vale  “e” y cuánto 
vale “f i”? 
H: el profesor señala la letra e y la fi en la pizarra. 
P: este es el número “e” exponencial que aparece en todo 
lo que es economía y este es un número que trata con la 
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H: el profesor borra la pizarra y explica los siguiente  
P: Muy bien, ahora si… ya conocemos a los números 
naturales ahora pregunto ¿el cero es natural sí o no? 
As: Si…no… 
P: No…el cero es neutro. Natural comienza del 1 al 
inf inito… 
A1: ¿El cero es par? 
P: Buena pregunta. A ver…fecha… 
As: Veintiocho de marzo del dos mil catorce. 
P: Bueno muy bien. Empecemos con esto del conjunto de 
los números reales. Voy a empezar a colocar cada uno de 
los que lo conforman. Hay les entregare una copia para 
que puedan avanzar más rápido ya. Bien empecemos, 
hablamos primero de los números naturales… 
 
H: El profesor escribe en la pizarra los números 
naturales. 
N = {1; 2; 3;…} 
As: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,  
P: es un conjunto infinito,  bien,  después está ¿Quién? el 
cero, que no es natural,  y esta, bueno… 
H: el profesor escribe en la pizarra  
N = {1; 2; 3;…}      Z+ 
                                  0 
P: ya veré como llamar a esto ¿Qué signif ica esto? 
As: entero positivo  
P: entero positivo muy bien y estarías después que 
cosa… 
 
H: el profesor escribe en la pizarra  
Z- = {-1;-2;-3;-4;…} 
 







































































As: menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, 
menos cinco, infinito.  
P: tenemos a los naturales que son los positivos, tenemos 
el cero y si trabajamos en  la recta seria el punto de 
referencia o punto de inicio de los positivos y de los 
negativos  
H: el profesor grafica en la pizarra la recta numérica 
 
 
H: el profesor señala la recta numérica.  
P: acá positivos y acá negativos, muy bien…  
H: el profesor  escribe en la pizarra.  
 
 N = {1; 2; 3;…}      Z+ 
    
 0     Z 
Z- = {-1;-2;-3;-4;…} 
 
P: este conjunto de aquí indicaría que cosa… los números 
enteros positivos. ¿Pregunta para la siguiente clase y va 
su tercera pregunta para la siguiente clase? ¿Por qué ha 
colocado “zeta” aquí profesor? 
As: porque son los enteros…  
P: son enteros, pero entonces porque no pongo E, 
profesor podría a ver colocado “e”,  
A1: entonces póngale “e”  
A2: entonces está mal…. 
P: en los naturales no hay problema “ene”, “zeta”  a ya… 
segunda pregunta para la próxima clase averiguar por 
qué le llaman “zeta”, está bien…bien una acotación para 
su tarea, es una palabra en alemán que tiene que ver con 
matemática por eso le han puesto “zeta”, está bien hay 
tienen un dato para que busquen, porque le han puesto 
“zeta”, por algo le han puesto, sí o no, es una palabra en 
































































































































H: El profesor va a graficar en la pizarra a los 
diferentes conjuntos numéricos.    
P: Como le dije ya tenemos los naturales y los enteros y 
podemos dibujar nuestro gráfico, grafico de Venn, vamos 
a empezar.  Profesor aquí van los números naturales 
“ene”, aquí va el uno, acá va el dos, acá va el tres, puntos 
suspensivos…después quien estaría acá afuera, el cero, 
menos uno, menos, menos tres y puntos suspensivos… 
muy bien que falta para completar.  
 
 
A1:  los racionales sí o no 
P: los racionales muy bien, como escribes racionales.  
As: “erre”  
P: ¡erre! No …“ku” 
As: “ku”  
P: A ya…“ku”, muy bien, profesor ¿porque no le han 
puesto “erre”?, pero le pusieron “ku”, entonces quien sería 
“ku”… “ku” sería que cosa… Tengo el cero, el uno, pero 
profesor y el cero coma cinco…a ya están todas las 
110 
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elementos de 





































fracciones… positivas y negativas ¿quién más? Esta el 
conjunto “zeta”  muy bien , entonces por lo tanto “ku” sería 
un conjunto  más grande que “zeta” , donde acá estaría el 
“cero como cinco” , el “cero coma cuatro”, acá estaría el 
“uno coma dos” , el “uno coma cinco”, acá el “ocho coma 
tres, tres, tres, tres cuatro cinco” y así sucesivamente, 
todos los números que te puedas imaginar , está bien listo 
, ahora porque “ku”…ah….Otra pregunta para que 
investiguen…mira van cuatro preguntas más… una 
acotación es una palabra en latín más o menos por ahí 
va, además alemán listo…  
 
H: el profesor escribe en la pizarra 
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H: el profesor señala en la pizarra  
P: Ahora solo falta algo ¿y ellos dónde están? Ellos  
 
P: ellos ¿dónde están? ellos profesor… ellos son  
A1: universal  
A2: irracional 
P: ah... Muy bien ¿porque los llamaron irracional a ellos? 
A3: porque no tienen ninguna razón  
P: ah...por ahí sí o no. No tienen una razón, bien se dice, 
bueno esa es la historia, se cuenta que un matemático 
hace muchos años se puso a hallar, pensó no que la raíz 
de dos no era irracional no, se puso a sacar la raíz de 
dos, saben ¿cómo es la raíz de dos?  
As: si….  
P: cuenta que durante una semana, trataba de encontrar 
un periodo y no lo encontraba, bien y como lo llamo a ese 
número irracional, porque no tenía razón o no tenía 
sentido seguir haciendo esa operación porque nunca iba 
a terminar, por lo tanto lo quiso llamar irracional, está 
bien, como no tenía razón o sentido seguir sacando 
decimales porque nunca iba a acabar. Muy bien, entonces 
acá al costadito le voy colocar los irracionales, los 
irracionales acá al costadito, muy bien a ver le voy colocar 
el “ku” por este lado y acá al costado, porque no hay 
intersección entre ellos voy a colocar ¿Qué cosa? Los 
irracionales hay si no hay problema ¿Quién está dentro 
de los irracionales?  
As: “pi”, “e”, “f i”… 
P: Esta “pi”, indicamos el “e”, indicamos el “f i”, raíz de dos, 
raíz de tres… ellos son los cinco irracionales más 
importantes, muy bien los cinco más trascendentes, 
después puede venir los demás no… ¿profesor cuantos 
irracionales hay? 
A1: inf initos…  
P: también son infi…nitos, muy bien, también son infinitos, 
ellos son los que más aparecen en todos los problemas 
de matemática, raíz de dos y raíz de tres por su 
proximidad a la unidad y cuando queremos acotar a estos 
números ahí donde aparecen estos dos números.  Pero 
estos cinco son los más importantes de los irracionales, si 
tú buscas de repente en el google buscas lo que números 
irracionales y cuáles son los más importantes, te vas a 
dar cuenta  que hay historias sobre o cuentos hasta 
poesías sobre números irracionales, muy bien, profesor 
pero ¿quién quiere escuchar una poesía sobre números 
irracionales? ah…. eso tienen que ustedes que ver que 
los matemáticos no solo están metidos en números, 
también son capaces de ser literatos, muy bien, listo.  
 




P: Profesor y ahora ¿Dónde están los reales? Los reales, 
voy a anotar acá los reales miren como se coloca su 
símbolo, es la unión de los racionales unidos con los 
irracionales, eso es los reales, está bien, los reales 
entonces, que vendría a hacer la unión de todos los que 
hemos visto aquí con los irracionales que estamos viendo 








































































































































































































     




P: pregunto  a ver veamos, a ver que se entendió, de 
repente no entendieron, a ver Brendalí dime un ejemplo 
de un número real  
A1: dos 
P: dos muy bien, no se complicó, a ver por aquí, dime un 
número real  
A2: ocho 
P: ocho nada más, no se complicó, complíquense un 
poquito… 
A3: raíz de uno coma dos, 
P: raíz de uno coma dos, ¿Cómo es eso? 
As: jajajaja…  
P: raíz de uno coma dos, como es eso….luego le voy a 
preguntar a…. 
A4: profesor yo  
P: a ver dime  
A4: raíz de diecisiete  
P: raíz de diecisiete, muy bien … irracional no … 
acuérdense…y profesor ¿cuál es la diferencia entre 
racional e irracional?…una diferencia básica es que el 
racional se puede representar como la división de dos 
números ya ve se me estaba olvidando eso,…un 
irracional nunca lo voy a poder representar como la 
división de dos números mientras que los racionales si 
obviamente cualquier número racional se puede 
representar como la división de dos números , por 
ejemplo: ustedes pueden ver un noveno en fracción ah… 
en decimal ¿Cuánto es? 
 
H: el profesor escribe en la pizarra  
 
As: mm… cero coma tres, tres, tres…  
 
H: el profesor escribe en la pizarra 
 
 
P: se puede sí o no…este todo…número… este es un 
periódico puro está bien eh…todo número racional se 
puede representar como la división de dos números, claro 
obviamente este de acá tiene que ser diferente de cero 
(refiriéndose al denominador), pero si yo hago “a” entre 
“b” pertenece a los racionales, “b” tiene ser diferente de 
cero, porque  “b” tiene ser diferente de cero.  
A1: porque si no saldría cero…  
P: a ver por aquí, ¿Por qué “b” tiene ser diferente de 
cero? ¿Por qué en una fracción, el denominador nunca 
tiene que ser cero? A ver miren atentos, al dividir un 
número entre cero no hay resultado, quien puede dividir 
un número entre cero, de repente más adelante un 
matemático pueda encontrar una solución, pero 
actualmente no se puede dividir entre cero, listo muy bien. 
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H: El profesor explica y escribe lo siguiente.   
  
P: vamos a ver jóvenes… como se representa un número 
real, ustedes ven que una vez colocada la raíz de cinco 
en la recta real, profesor pero ¿Cómo? 
 
H: El profesor escribe en la pizarra lo siguiente: 
 
a) Recta real 
Colocar        
 
 
                
 
 
      √  
 
 
En la recta 
 
P: estos números ustedes tienen que colocar en la recta 
… y se puede hacer una aproximación para saber dónde 
pueden estar lo números ubicados, con un método con el 
cual yo puedo encontrar precisamente donde están en la 
recta real, donde realmente están, pero para eso vamos a 
ver el teorema de Pitágoras en este caso, bien vamos a 
ver …   
 
H: el profesor ubica los números en la recta real al 
mismo tiempo que va explicando.   
 
P: Yo puedo colocar aquí menos uno, menos dos, menos 
tres, menos cuatro y menos cinco, por ejemplo este punto 
esta acá… 
 
H: el profesor ubica en la recta real al mismo tiempo 
que va explicando. 
 
P: Hay no hay problema, ahí está profesor el menos 
cinco, ¿el tres medios dónde estaría?, tres medios es uno 
coma cinco sí o no, si yo acá coloco uno, acá coloco dos, 
tres, cuatro y acá cinco, eh…”tres coma dos” estaría en la 
mitad de uno y dos, bueno aproximadamente por acá, 
creo que hasta ahí nadie tiene problemas no…porque yo 
puedo sacar de ese intervalo pequeño saco la mitad y ahí 




P: el uno coma tres ¿Qué dicen? El uno como tres como 
seria, ahí sería un poquito más fastidioso  
A1: no entiendo… 
P: que parte no entiendes ¿por qué he colocado acá el 
cinco?. 
 
H: el profesor señala el número “tres medios”  
 
P: Acá es que ¿cuánto es tres entre dos? 
A2: “uno coma cinco” 
P: “uno como cinco”, entonces de uno y dos le sacas la 
mitad y ahí está “uno como cinco”, entonces tres sobre 
dos. 
A1: entonces “tres sobre dos” es “uno coma cinco”  
P: ya “tres sobre dos” es “uno coma cinco”, “uno coma 
cinco”  lo puedes ubicar entre uno y dos, sacas la mitad 
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H: el profesor reparte hojas de trabajo a los alumnos.  
P: sobra por ahí, sobro uno, sobre o no sobro, aquí sobro 
alguno, pasa, pasa … ya pasa sobro, señorita sobro al 
fondo, no sobro…cuantos faltan 
A3: dos  
H: el profesor le indica a una alumna que vaya a traer 
las dos hojas faltantes. 
P: les iba diciendo lo siguiente, ahí no hay problema para 
ubicar, si yo quiero ubicar por ejemplo miren, el “un 
tercio”, ¿cuánto es “un tercio”?  ¿Cuánto es? Díganme… 
A4: “cero coma nueve”  
P: “cero coma nueve”, que pasa…división… 
A5: estaría entre el cero y el uno  
H: el profesor escribe en la pizarra  
P: ya cero coma tres, tres, tres equivalente no, muy bien, 
¿Dónde estaría eso? 
As: entre cero y uno  
P: cerca del cero, ya muy bien lo pudimos colocar 
fácilmente, no tan fácil, porque acá hemos hecho una 
aproximación, que para colocar un numero yo puedo 
colocar una aproximación al décimo centésimo, este sería 
cero coma …  
H: el profesor escribe en la pizarra  
P: claro ese número si lo puedo colocar es una 
aproximación, pero que indica que sea el lugar que 
verdaderamente ocupa el… bien a ver hagamos un 
cálculo al ojo nada más, acá seria cuanto, 
aproximadamente… 
A1: “cero como cinco” 




P: “cero coma cinco” sí o no aproximadamente, y más por 
acasito, por acá nada más, “cero coma tres”, estamos 
aproximando…ahora…“raíz de cinco”  
As: eh….mm… 
A5: “raíz de tres” más “raíz de dos”  
A6: “dos coma cinco”  
A7: “dos coma cincuenta y uno”  
A8: si “raíz de cuatro” es “dos”… 
A7: “dos coma treinta y cuatro”  
P: ¡dos coma treinta y cuatro!, a ver miren, lo que vamos 
a  hacer, vamos a dejar un método para hallar donde esta 
“raíz de cinco”, ya, atentos miren acá… vamos a ver como 
calcular “raíz de cinco”.  Vamos a hacer por el método de 
Pitágoras, miren como vamos a hacer, espero que lo 
entiendan bien, “raíz de cinco” va a salir con… “dos al 
cuadrado”,  “cuatro” si llega… 
 




P: miren lo que voy a hacer jóvenes, este es un triángulo 
rectángulo, no hay problema no, creo q no entienden 
esto, muy bien, cuánto vale el de acá abajo,… dos no, 
dos unidades, entienden, tengo acá la unidad y veo que la 
distancia hasta es dos, esta distancia de acá voy a hacer 
que valga uno, según el teorema de Pitágoras, cuánto 
vale la hipotenusa…  










































































As: “raíz de cinco” 
 




P: a ya, está bien o no, ¿se entendió no?, si han llevado 
trigonometría, “raíz de cinco” muy bien, profesor y ahora, 
donde esta “raíz de cinco”, lo que van a hacer es lo 
siguiente, van a agarrar un compás van a colocar en este 
lado y un punto acá y van a hacer un corte así, bien listo, 
van a hacer un corte así, por lo tanto, esta distancia con 
esta distancia deben de ser iguales, por lo tanto acá tiene 
que estar ubicado raíz de cinco, bien, así puedo hallar yo 
directamente fácil, la ubicación exacta de raíz de cinco, 
pero tienen que tener un compás  que hago que este es 
un radio , este es un radio y automáticamente te sale la 
ubicación de raíz de cinco no, muy bien listo, ya saben 
cómo, cuando yo quiero ubicar un número real en una 
recta tengo que utilizar un método geométrico y 
trigonométrico, listo ahora sí, listo muy bien ya les he 
explicado… 
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H: el profesor muestra la guía de trabajo  
 
P: Ahora vamos a tener que trabajar esta pequeña guía 
jóvenes…en la primera parte , hay un pequeño cuadro 
igual a este, aunque este está más chévere igualito lo van 
a tener que trabajar, al costado hay una tabla, está bien, 
al costado hay una tabla, yo les voy a ir dictando 
números, ustedes los van colocando en la columna que 
corresponde, está bien le voy a dictar solo diez números y 
espero que le atinen a todos, está bien, si es como decir 
que, es así como por ejemplo:  
 
H: el profesor escribe y explica lo siguiente.  
  ℚ  =   V  
 
P: Cinco pertenece a tal, verdadero o falso y ponen 
ustedes, ya vamos a hacerlas más rápido porque eso es 
para primer año si o no para ustedes me imagino más 
nivel sí o no, está bien, muy bien empecemos les dicto y 
ustedes van colocando. 
 
















P: Si es un numero natural, va en la columna natural si 
numero entero va en la columna de entero si es numero 
racional va en la columna de racional si es real en la 
columna de real, muy bien a ver empecemos, primero 
facilito, a ver: “menos quince”, a ver en qué columna va, a 
ver, a ver, no entendieron, a ver ultimo atento , acá hay un 
cuadro y hay columnas, si yo te dicto un número tienes 
que colocar ese número en la columna que corresponde y 














































































































































































































√    
 
 




As: “menos quince”  
P: “menos quince”, ¿Dónde va?  
As: en “zeta” 
P: acá en  “zeta”, claro a ver : “cero coma cinco” , “cero 
coma cinco”, silencio cada uno va colocando, de ahí 
vamos a ir, voy a ir revisando lo que han hecho 
 
H: El profesor  escribe y pregunta lo siguiente.  
P: los racionales están formados por los enteros y los 





P: ¿Qué dicen? ¿Es racional? 
H: El profesor  escribe y pregunta lo siguiente.  
P: ¿este? 
P: ¿Qué es?  
As: real  
P: ¿real? pero profesor también es irracional claro es 
irracional y él también es real. 
H: El profesor  escribe y pregunta lo siguiente.   
P: ¿Y esto también es real? 
As: no  
As: si 
P: si también claro muy bien todo este número que está 
aquí es real 
H: El profesor explica y señala lo siguiente.  
-0. ̂ 
 
 √    
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P: Pero además también cada uno pertenece a un 
conjunto especif ico eso quería que se den cuenta pues 
jóvenes no se han dado cuenta de eso, todos estos 
números que esta acá son reales. 







 √    
 
  
















































































































































































































√   
5,3 
P: También  cada uno pertenece a un conjunto específ ico 
muy bien. 
H: el profesor señala lo siguiente.   
P: ¿Este?... que dicen. 
As: real, real 
P: que dicen  
As: natural, real  
P: natural ¡no!  
A1: es irracional  
H: el profesor escribe lo siguiente en la pizarra.   
P: haber vamos a ver si yo elimino esto… 
  
P: ¿este número es?… 
As: real  
P: además es entero y además es natural ah… ya ves. 
A1: ¿ósea los tres?...   
P: los tres tienen que colocar para eso está el cuadro  
para que ustedes identif iquen correctamente donde va 
cada uno de los números por eso los puse ahí al 
costado…muy bien. Vayan haciendo eso jóvenes… 
bien…   
H: Un alumno dice lo siguiente y el profesor pregunta.  
A2: No entiendo   
P: a ver dime ¿que no entendió? ¿Qué pasó? ¿Que no 
has entendido?   
H: el profesor se dirige hacia la carpeta del alumno y 
dice lo siguiente.  
P: a ver aquí, ¿qué es lo que paso? Por ejemplo yo dicte 
el “menos cero coma seis” ¿Dónde va?  




P: Pero también va aquí…pero también pertenece a los 
reales aquí también tienes que colocar, en esta columna y 
también en esta columna, te das cuenta.  
A1: A ya  
H: el profesor se dirige a todo el aula indicando los 
siguiente:  
P: A ver jóvenes los  números que estamos presentando 
acá 
























































































































 √     
 
  
 √   
 32+1 
1,3 
 2, 445 
5,3 
P: Pertenecen a varios conjuntos por ejemplo este de acá. 
H: el profesor escribe y señala lo siguiente:  
 
 
   ℚ  
P: Real y racional para eso está el cuadro, bien.  
H: el profesor escribe y señala lo siguiente: 
 √     
 
     
 
P: Esto de acá es irracional y también es real.  
H: el profesor escribe y señala lo siguiente: 
32+1 ℕ ℤ   
P: este de acá que cosa es ah…natural, entero y racional, 
claro.  
H: el profesor escribe y señala lo siguiente: 
1,3  ℚ   
P: el “uno coma tres”  
A1: “ku” 
P: Racional y real.  
H: el profesor escribe y señala lo siguiente: 
2, 445 ℚ   
P: Esto también es racional y real, bien espero que hayan 
sacudido su mente para que entiendan y diferenciar cada 
uno de los la  conjuntos para eso está el cuadro, para que 
puedan entender que un número pertenece a varios 
conjuntos, no necesariamente vas a decir está en un solo 
conjunto por ejemplo: 
H: el profesor escribe y señala lo siguiente: 
5,3   ℤ   F 
P: “cinco coma tres” pertenece a enteros es igual a falso, 
esto es fácil no,  darse cuenta que un número pertenece a 
varios conjuntos es un poquito más complicado.  
 
El profesor va a 
representar y 
graficar 
intervalos en la 



























































H: el profesor borra y explica al mismo tiempo lo 
siguiente.  
P: muy bien a ver vayamos a ver jóvenes lo que son las 
rectas… los números reales… yo puedo 
encontrar…números… puedo hacer acotaciones en la  
recta real. 
H: el profesor pregunta lo siguiente: 
P: me pueden decir ¿qué es un intervalo? 
As: es el tiempo que mide.  
P: En física, muy bien  claro entre dos cosas hay intervalo 
de tiempo pero yo no estoy hablando de ese tipo de 
intervalo, tengo una recta en esa recta hay un intervalo.  
A2: es una distancia.  
P: hay esta es…es un distancia; pero desde el punto de 
119 
 












































































































































































































vista matemático es un conjunto de la recta real, ósea es 
algo más pequeño que la recta real está bien.  
H: el profesor escribe lo siguiente: 
b) Intervalos 
 Finito  
P: Vamos a poner acá muy bien vamos a ver intervalos, 
“be” intervalos, primer tipo de intervalo f inito. 
H: El profesor explica lo siguiente: 
P: no voy a entrar a lectura exclusivamente algebraica, 
solo voy a trabajar con ejemplos, lo que quiero es que 
sepan nada más, no quiero que me hagan con intervalos 
no quiero que me hagan otras operaciones  solo quiero 
que entiendan qué es f inito. 
A1: Profesor finito ¿es un número?  
P: Muy bien que dicen jóvenes ¿finito es un número? 
As: Si  
P: A ver ¿finito es un número? No, no, es una palabra ¿qué 
significa? 
As: Tiene fin  
P: Claro eso significa que tiene fin…muy bien.  
Por ejemplo el número de alumnos de este salón será finito o 
infinito. 
As: finito  
P: Claro porque yo puedo saber cuántos hay en un 
determinado tiempo 
A1: bastantes  
P: claro pero siempre tienen un fin, si yo digo el número de 
países que hay en el mundo. 
As: finito…infinito.  
A1: los número son infinitos 
P: dime 
A1: los números son infinitos 
P: claro los números naturales son infinitos, no sé cuánto es, 
porque yo puedo decir no, el número más grande que conozco 
es veinte millones doscientos veinte mil trescientos tres, si 
sumas uno, ya hay un número mayor si o no, y si a ese número 
le sumas otro ya es un número mayor no sabes cuándo va 
terminar, por lo tanto al no saber cuántos números hay se 
convierte a un conjunto infinito…muy bien.  
H: El profesor subraya la palabra finito mientras explica lo 
siguiente:  
P: Les decía conjuntos…. Intervalos finitos porque  
Están… primero están acotados por dos puntos…a ya profesor 
están acotados por dos puntos…sí…están acotados por dos 
puntos. 
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P: Eso va a indicar que tiene un inicio y un fin si trazo una recta 
de este tipo, tengo acá el cero ubica los números en la recta 
menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro… aquí 
puedo tomar…uno, dos, tres… bien  voy a tomar este punto a 
este punto… 
 
H: el profesor explica lo siguiente: 
P: Bien ahora hay dos tipos de intervalos algunos abiertos e 
intervalos cerrados muy bien, profesor ¿porque abierto? 
Porque este punto no lo voy tomar como punto inicial ni como 
punto final y cerrado porque lo voy tomar, entonces veamos… 
 
H: el profesor explica lo siguiente:  
 
 
P: Primero veamos,  cuando ambos son cerrados, indicaría  que 
el intervalo que yo tengo un…ósea un “x” cualquiera que 
pertenece al intervalo  va ser así “x” pertenece al intervalo 
cerrado en “menos cinco” y hasta  “tres” cerrado; indicaría si 
“x” toma los enteros ¿cuáles serían? “menos cinco”, “menos 
cuatro”, “menos tres”, “menos dos”, “menos uno”, “cero”, 
“uno”, “dos”, “tres”... s i yo digo “x” puede ser un número 
natural que números toman, tomaría uno, dos, tres… si yo digo, 
profesor si “x” es un número irracional ¿qué números 
tomarían? infinitos números si yo digo “x” es un número 
racional  también tomaría infinito bien esto sería el primer tipo 
de intervalo. 
H: el profesor gráfica y escribe lo siguiente:  
 
x  [    ] 
H: El profesor gráfica y explica lo siguiente: 
 
 
P: Pero profesor, que pasaría si ambos son abiertos, ha 
también sería el segundo caso en el cual ya no es los dos 
cerrados sino también puede ser los dos  abiertos…voy a 
colocar acá el cero, voy a colocar acá el uno, dos, tres, cuatro y 
cinco, acá el menos uno, menos dos, acá el menos tres, menos 
cuatro, menos cinco… ambos van a ser abiertos aquí va ser 




























































































































































































































   ]     [       
    〈   〉 
H: el profesor escribe lo siguiente: 
    ]     [               〈   〉 
P: cuando sea abierto lo puedo colocar de esta manera o 
también podemos colocar así. En ambos casos se interpreta 
como abierto.  
H: el profesor señala lo siguiente: 
P: En algunos libros lo van encontrar de esta forma… 
H: el profesor señala lo siguiente: 
P: En otros libros así… 
H: el profesor gráfica y señala lo siguiente: 
 
P: Bien en que valores enteros tomaría “x” “menos cuatro”, 
“menos tres”… 
As: “menos cuatro”,  “menos tres”, “menos dos”,…  
P: ¿Qué valores naturales?  
As: “uno”, “dos”,… 
P: ¿Qué valores racionales? ¿Racionales? Infinitos. Irracionales 
es lo mismo.  
H: el profesor señala lo siguiente: 
 
P: Pero profesor ¿puedo combinar ambos? ¿Qué dicen? 
As: Sí 
P: ¿Si se puede combinar o no se puede combinar? sí, acá 
cerrado y aquí abierto o acá abierto y acá cerrado entonces 
se puede combinar abierto y cerrado, vamos a hacer ambos 
casos. Ponemos en la recta. 




P: Muy bien como ya entendieron la idea yo quería que tenga 
la idea sí o no. Entonces acá seria cerrado “menos cinco”,  
abierto “tres” en otra recta para el cuarto caso abierto “menos 
cinco”, cerrado “tres” muy bien. Entonces bueno en algunos 
casos, lo que hacen algunos matemáticos es graficar una recta 
hacia arriba para indicar cuál es su gráfico en este caso está 
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   [     [       
   ]     ] 
H: el profesor escribe debajo del gráfico lo siguiente:  
 
P: “x” pertenece cerrado aquí en “menos cinco” hasta “tres” 
abierto. 
 
H: el profesor escribe debajo del gráfico lo siguiente:  
 
P: mientras que acá seria “x” pertenece al intervalo abierto en 
“menos cinco” y “tres” cerrado. Muy hay tienen los intervalos 
finitos son cuatro tipos:  
H: el profesor señala lo siguiente:  
 
P: cuando ambos son “cerrados”  
 
 
P: cuando ambos son “abiertos” 
 
P:  “cerrado–abierto”  
 
P: “abierto–cerrado”. 
H: el profesor escribe lo siguiente:  
 Infinitos  
P: Muy bien veamos los infinitos, para que sea intervalo finito 
es necesario solo un punto, muy bien. Voy a tener en 
cuenta algo, lo mismo que el anterior; si ustedes se dan 
cuenta que va a ver cuatro casos también ¿sí o no? Cuatro 
porque va ver algunos que van a ir al  “más infinito”  otros 
que van a ir al “menos infinito” muy bien por lo tanto lo  
único que yo voy a tener en cuenta es que el cero siempre 
está en el medio no, bueno.  
 
H: el profesor escribe lo siguiente:  
 
P: Bien, tomemos un punto arbitrario fácil de hallar 




















































































































































































































   [      [ 
   ]      [ 
a tener en cuenta primero que si esto…hacemos la 
segunda notación…la segunda forma de presentar un 
intervalo…es más deductivo trazamos una línea acá 
arriba y trazas un intervalo así   y esta vez por 
ejemplo ya no va ir aquí el punto sino va ir en la parte 
de arriba acá así, que indica esto jóvenes ¿que 
indicaría eso? 
H: el profesor señala y escribe lo siguiente:  
 
 
As: Es infinito  
P: ¿qué es infinito? Entonces ¿cómo sería el “x” que pertenece 
aquí? 
A1: “menos uno” 
A2: “cero”  
P: cerrado en “menos uno” hasta “más infinito” y acá siempre 
lo van a colocar así, no. Eso sería un intervalo que va hacia más 
infinito y es cerrado.  
A3: y ¿por qué no lo cierra? 
P: ¿dime? 
A3: ¿Por qué no lo cierran? 
P: Porque no sé en qué momento va terminar. 
H: el profesor señala y escribe lo siguiente: 
 
P:  Otro punto aquí, esta vez lo vamos hacer con un 
abierto…hago lo mismo y en este caso voy a colocar abierto por 
lo tanto esto va ser su grafico  es el mismo punto…que está 
arriba por si acaso aquí acá está el cero, acá está el más infinito 
y acá estaría el menos infinito y entonces el “x” pertenece al 
intervalo abierto en el “menos uno” hasta el “más infinito”  
A4: Profesor no lo puede cerrar 
P: a ver un momento a ver ¿cuál es tu consulta? dime ¿qué 
paso? Te escucho…habla rápido  
A4: Profesor ¿no se puede cerrar el intervalo cuando va el 
infinito? 
P: claro, mira…su compañera dice: pero profesor le puedo 
poner otro número para que sea finito, pero eso ya lo hemos 







































































































































































   ]      ] 
   ]      [ 





A4: entonces va a hacer más infinito y menos infinito 
P: este caso si porque estamos trabajando con intervalos 
infinitos, si tú quieres hacer una acotación con dos puntos 
siempre vas tener un intervalo finito, muy bien ahora 
continuemos ya profesor si iría al más infinito ahora podemos ir 
a “menos infinito” también bien, igual parto de acá “al menos 
infinito” bien igual me va salir, lo mismo. 
H: el profesor grafica lo siguiente: 
 
P: A ver empecemos, aquí seria “menos uno” y aquí el “cero” lo 
mismo para cuarto paso muy bien igual voy a tener en cuenta 
lo siguiente acá estaría el “más infinito” y aquí estaría el “más 
infinito”, el “x” pertenece del “menos infinito” al “menos uno”, 
cerrado aquí vamos colocar y acá abierto.  




P: Hasta ahí creo que se entiende no, estoy indicando que 
podemos representar fácilmente y  directamente los intervalos, 
nos ahorramos en decir sino “x tal que x pertenece a”  cuando 
“x mayor igual o menor igual es un intervalo”  eso es poco mas 





























































































































































































































            
            
H: El profesor escribe lo siguiente:  
Operaciones con intervalos 
  [    ]       ]     [ 
P: Operaciones con intervalos, muy bien a ver cuándo a mí me 
dicen unir, unir intervalos ¿que entienden por unir? Un 
sinónimo.  
A: Juntar 
P: claro, lo primero que se hace en este caso es juntar nada 
más que a ambos intervalos  
H: El profesor señala lo siguiente:  
  [    ]       ]     [ 
 
P: Primero lo puedo graficar para que sea más sencillo y para 
saber de dónde a dónde va el intervalo. Graficamos aquí 
rápidamente, aquí tenemos esto, aquí tenemos por ejemplo el 
“cero”, “menos uno”, “menos dos”, “menos tres”, “menos 
cuatro” es una aproximación, eh…acá si es hasta el “diez” no 
“uno”, “dos” , “tres”, “cuatro”, “cinco”, “seis”, “siete”, “ocho”, 
“nueve”, “diez” vamos a cambiar para hacerlo más fácil, solo 
hasta el “ocho”.  
H: El profesor gráfica y escribe lo siguiente:  
 
P: Listo  voy a  graficar el primer intervalo  con este caso para 
que sea más fácil de “menos tres” hasta el “ocho” todo este 
intervalo de acá muy bien ahora el otro intervalo donde 
esta…aquí, muy bien listo hay esta graficado los dos conjuntos 
pero hay que saber si es cerrado o abierto aquí por ejemplo 
aquí en “menos tres” seria cerrado y aquí en “ocho” también 
seria cerrado no hay problema aquí en “menos cuatro” seria 
abierto y aquí también seria abierto entonces la unión “a unión 
b” va ser sería igual ¿profesor donde empezamos? empezamos 
acá “menos cuatro” hasta ¿dónde? 
As: Hasta ocho  
P: Hasta el ocho  ¿cerrado o abierto? 
As: Cerrado 









































































































































































en la Recta 
Real N. 
    ]    ] 
    [    [ 
 
H: el profesor explica lo siguiente:  
P: Muy bien cuando mi dicen a mi unir un intervalo, lo único 
que tienes que comenzar a hacer es graficar, que este caso  
graficar y te das cuenta donde es, pero profesor podemos 
hacer acá la misma  intersección ah…muy bien acá será hallar 
esto y al costado vamos a hallar la  intersección ¿quién me dice 
que es intersección? Ya hemos hecho conjuntos. 
A1: es unión  
P: ¿qué es intersección?…Los elementos en común por ejemplo 
a ver entre hinchas del alianza y la “u” hay intersección sí o no  
As: Si hay 
P: si hay intersección entre hinchas de la alianza y de la U.  
As: No  
P: Entonces hay mismo tiempo alientan a ambos  equipos. 
P: ¿Hay intersección entre hombres y mujeres o no? 
A1: no 
A2: si 
P: no hay intersección porque hay varones y mujeres nada más. 
Entonces miren ¿qué es la intersección? Depende no, de que 
depende a ver hay intersección entre sudamericanos y 
peruanos o no. 
As: Si  
P: claro porque yo puedo ser sudamericano y peruano al 
mismo tiempo…ahora si…hay intersección ya entendieron.  
As: Si 
P: Muy bien pero profesor ¿qué es intersección? los elementos 
en común, ¿qué elementos en común tienen?…a ver desde acá 
no…empecemos a ver el “menos tres” pertenece a ambos no.  
As: Si 
P: ¿Hasta dónde?  
As: hasta “tres”  
H: el profesor escribe lo siguiente:  
P: entonces la intersección de este tipo de intervalo vendría a 
ser, “cerrado en menos tres” y “abierto en tres”  bien chicos 
escriban hasta hay…voy  ir revisando la hoja, porque algunos 
cuando estoy explicando estaban distraídos… cinco minutos 
para que copien.  
H: el profesor se dirige a las carpetas de los alumnos a revisar 
sus trabajos en la separata y lo hecho en clase:  
P: Voy ir para la parte de atrás…ya vez que has hecho, 
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(√   ) (√   ) 
    
OPERACIONES CON NÚMEROS REALES 
 ADICIÓN: Sea    a  y  b     
Propiedad Clausura:  
P: La suma y la multiplicación, hay unas cuantas 
propiedades que vamos a mostrar acá, la primera 
propiedad se llama propiedad de clausura, está bien. 
Profesor porque se llama propiedad de clausura…primero 
porque si yo sumo, dos números reales. 
A1: pero es clausura 
P: claro tienen razón, no puede ir clausura pero en este 
caso atentos a lo que vamos a explicar, porque es un 
concepto un poco más diferente a lo que tú me estas 
indicando, eh...cuando me dicen clausura, dicen que si yo 
tomo dos números reales cualesquiera que te puedas 
imaginar, lo sumo, el resultado va seguir perteneciendo a 
los reales, está bien. 
H: el profesor escribe en la pizarra  
Ejemplo:  
P: a y b que pertenecen a los reales, veamos que a más b 
también pertenece a los reales, muy bien , si tomo dos 
números reales automáticamente su suma va seguir 
siendo un número real , atiendan , muy bien , listo bien 
atentos por ejemplo si yo tengo nos a ver : raíz de dos 
más tres sería el primer real le voy a sumar con raíz de 
dos menos tres , vamos a ver cuánto es el resultado en 
este caso, eh... puedo colocar acá menos para hacer una 
suma adicional , raíz de dos más tres, sabemos que el 
menos automáticamente le va a cambiar de signo a todo 
lo que está dentro, sería menos raíz de dos más tres , 
quienes se van  
H: el profesor escribe en la pizarra  
(√   ) (√   ) 
√    √    
A2: raíz de dos con menos raíz de dos. 
P: no… muy bien por ser opuestos se van, y el resultado 
cuanto seria   
As: seis  
P: seis, pregunto seis es un número real  
As: si  
P: bien si o no, claro es un número real, entero, racional 
pero también pertenece a los reales, por lo tanto, eso es 
lo que nos dice la propiedad de clausura, si yo tengo nos 
números reales y los sumo automáticamente el resultado 
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(√ )  (√   ) (√   ) (√ ) 
H: el profesor escribe en la pizarra.  
 Propiedad Conmutativa 
P: la propiedad conmutativa es algo sencillo, como 
ustedes habrán visto antes, si yo tengo la suma de dos 
números en determinado orden , si ese orden yo lo voy a 
cambiar automáticamente sigue siendo la misma suma , 
bien yo puedo decir…  
H: el profesor escribe lo siguiente.  
Ejemplo:  
P: si yo tengo “a mas b” es lo mismo que decir “b menos 
a” , no “b más algo”, en este caso el orden de los factores 
no altera la adición , no ustedes pueden darse cuenta  
que tranquilamente para cualquier   ejemplo que nos 
puedan dar, eh… si tengo no se … “raíz de dos más raíz 
de tres menos cuatro” en los reales va ser lo mismo si yo 
lo coloco si esto lo quiero agrupar acá no, de esta manera 
y lo puedo también tranquilamente colocar “raíz de tres 
menos cuatro” más … que vendría a ser lo mismo no… 
no habría ninguna variación , porque , porque al f inal la 
suma se puede invertir y sigue siendo …  
As: iguales  
P: iguales, siguiente propiedad… 
H: el profesor escribe en la pizarra.  
Propiedad Elemento Neutro         
P: Elemento neutro, ¿Qué es elemento neutro? Su mismo 
nombre lo dice, es el elemento que no afecta en nada, 
que no define nada en una suma, cuál sería el elemento 
neutro de la suma ¿Cuál sería jóvenes?  
A1: El cero  
P: porque sería el cero, el elemento neutro. 
As: porque cuando sumas da igual  
P: muy bien. 
As: no tiene valor  
P: no tiene valor, que dime 
A2: está en medio de la recta.  
H: el profesor escribe en la pizarra.  
tal que            
P: en este caso, si hablamos de elemento neutro , 
signif ica que la operación que es la adición, no afecta, no 
altera la suma , voy a tener acá, el elemento “e” que 
pertenece a los reales tal que , si yo tengo un número 
real, y le voy a sumar “e” automáticamente sigue siendo 
“a”, está bien el elemento neutro sería un “e” que 
pertenece a  los reales tal que sí “a” le sumo “e” sigue 
siendo “a”, por lo tanto en este caso el elemento “e”, para 
particularmente este conjunto seria el cero, porque “a”  
mas “cero” sigue siendo “a” , porque el elemento neutro , 
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reales seria el “e” como elemento neutro , en este caso en 
particular , el elemento seria cero.   
H: el profesor escribe en la pizarra.  
Propiedad de Inverso Aditivo  tal que       
 
P: a ver jóvenes propiedad del inverso aditivo, cuando 
hablamos de inverso aditivo jóvenes, estamos viendo los 
siguiente, cuando me habla de aditivo me está hablando 
de una suma sí o no, bien, entonces cuando yo quiera 
encontrar el inverso aditivo, lo que tengo que hacer es 
buscar un número, que al sumarle otro número me da 
quien … el elemento neutro , es decir que me dé cero , 
está bien , yo tengo un numero cualquiera le sumo otro 
número , y me tiene que dar el elemento neutro y como yo 
digo no … 
 
H: el profesor escribe en la pizarra.  
Tal que                            
                                 (  )    
P: “c” un inverso aditivo de un número “a” a la menos uno 
si quieren , vamos solo un “a” asterisco   que pertenece a 
los reales , que tiene que cumplir este número , que si yo 
tengo “a” y le voy a sumar este número “a” asterisco, me 
tiene que dar que cosa el  “e” , “e” viene a ser el elemento 
neutro , para nuestro caso , como seria , podemos 
compartir así  “a” más  menos “a” me qué cosa cero , 
anotando , que nuestro inverso aditivo seria el mismo 
número real  sí, pero con el signo negativo , ejemplo:  
H: el profesor escribe en la pizarra.  
 Ejemplo:                ( )    
 
P: si yo tengo aquí jóvenes, yo tengo aquí, muy bien, este 
menos cinco y yo quiero encontrar su inverso aditivo le 
debo sumar un numero sí o no y en este caso me de cero 
como resultado que numero es… 
A1: menos cinco 
H: el profesor señala en la pizarra.  
                ( )     
 
           Inverso Aditivo  
P: por lo tanto el seria su inverso aditivo, bien entonces 
jóvenes el inverso aditivo tiene que ver con , si a ese 
número real cualquiera, que yo puedo tener le voy a 
sumar otro número real … entonces la suma me tiene que 
dar el elemento neutro y en este caso el vendría a ser su 
inverso aditivo del número que estoy indicando, bien … 
aquí tengo menos cinco más el cinco me da cero , sí o no 
que es el elemento neutro de la adición, por lo tanto el q 
está aquí debe ser  un numero inverso, a ver vamos a  ver 
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de que estaba hablando ¿cuánto es el inverso aditivo de 
menos un medio? 
A2: ¿el inverso? 
P: ¿Cuánto es? ¿El inverso aditivo de menos un medio? 
A3: dos  
P: no, ¿Cuánto es? 
A4: cero  
As: un medio  
P: un medio que pasa, como es posible  
A5: menos dos  
P: silencio, silencio a ver , les explico por ultima a 
aquellos que han respondido mal , a ver la propiedad de 
inverso aditivo tengo un “a asterisco” que pertenece a los 
reales y un “a” que es un número real, ese “a” con el “a 
asterisco” me tienen que dar “e” para nuestro alcance , en 
particular el “e” es cero sí o no porque es el elemento 
neutro de la adición ahora, el “a asterisco” es el “menos a” 
por qué “a menos a” me da que cosa el elemento neutro , 
entonces si yo tengo menos cinco su inverso aditivo quien 
sería… 
As: cinco  
P: yo dije no… ¿Cuánto es el inverso aditivo de menos un 
medio? 
As: es un medio  
P: es decir es el mismo número cambiado de signo, nada 
más, no sé porque algunos no lo entienden, no se 
confundan, no se hagan bolas, a ver vamos a ver si se 
entendió. A ver otra vez, ¿Cuánto es el inverso aditivo de 
raíz de dos? 
A1: menos raíz de dos  
P: solo debes de cambiar el signo nada más, porque la 
suma de raíz de dos más la raíz de menos dos ¿Cuánto 
me da? 
A1: cero  
P: muy bien continuemos, vamos a ver ahora la 
multiplicación, jóvenes terminaron con esto díganme, 
hacemos operaciones con números reales ah… vamos a 
sumar números reales  y vamos a hacer una 
aproximación, está bien, y a ver empezamos con la 
multiplicación. Igual que la suma la multiplicación también 
tiene la propiedad de clausura, porque si yo multiplico 
números reales me da un número real, que dicen…  
As: si  
P: a ver veamos  
H: el profesor escribe en la pizarra.  
MULTIPLICACIÓN  
 Propiedad de Clausura      √      
                √    
 




















































































































































































































√  √  √      
√      
(√   )(√   ) 
porque ya han entendido, supongo no, se entendió, 
entonces solo pongo ejemplo nada más a ver  veamos, 
que decíamos, tengo “raíz de dos” que pertenece a los 
reales, tendría “raíz de tres” que pertenece a los reales, si 
lo multiplico que me da vamos a ver, “raíz de dos por raíz” 
de tres ¿Cuánto me da a ver? 
A1: “raíz de cinco”  
P: no  
A2: “raíz de seis”  
P: y también pertenece a los reales, esa es la propiedad 
de clausura, directamente, no hay problema, seguimos 
también tiene la propiedad conmutativa o no que dicen, 
también es conmutativa la multiplicación, si obviamente 
que si…  
H: el profesor escribe en la pizarra.  
Propiedad conmutativa          √       
P: También es conmutativa, claro que sí, vamos a ver si 
es cierto o no, lo comprobamos con un ejemplo nada más 
raíz de dos más uno pertenece a los reales, raíz de tres 
menos uno también pertenece a los reales sí o no, está 
bien eh…vamos a ver qué pasaría si yo hago en este 
caso la multiplicación, variara o no va a variar…  
H: el profesor escribe en la pizarra.  
 
P: Vamos a ver, operando raíz de dos más uno 
multiplicado por raíz de tres menos uno va ser igual raíz 
de tres menos uno por raíz de dos más uno, que dicen 
será cierto o no será cierto muy bien veamos si de 
repente ustedes tiene razón…  




(√   )(√   )= (√   )(√   ) 
 
   
 
P: multiplicamos raíz de seis, multiplicamos raíz de dos, 
multiplicamos raíz de tres, multiplicamos menos uno, ya 
veamos que dicen. Multiplicamos que dicen raíz de seis 
multiplicamos raíz de tres multiplicamos raíz de dos 
multiplicamos…. ¿son iguales? 
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(√ )( ) √  
H: el profesor escribe lo siguiente.  
 
 




√  √  √     =  √   √  √    
 
P: si no, está en diferente posición, pero son…  
As: iguales  
P: iguales, siguiente propiedad, elemento neutro  
H: el profesor escribe lo siguiente. 
Propiedad Elemento Neutro 
P: muy bien, a ver Danitza ¿Cuál es el elemento neutro 
en la multiplicación? es el elemento que cuando yo lo 
multiplico con otro número, no se altera…  
A1: uno…  
As: uno  
P: ¿qué? Uno sí o no, claro, cualquier número, no 
interesa cual sea, si lo multiplico por uno…  
A2: es igual  
As: igual  
H: el profesor escribe en la pizarra. 
Elemento Neutro = 1  
P: claro, de frente, elemento neutro, seria en este caso, 
uno, yo tengo cualquier número real a ver: raíz de dos 
multiplicado por uno, respuesta… 
As: raíz de dos  
P: no afecta en nada está bien… dentro de la 
multiplicación, tenemos el elemento absorbente, cuando 
yo digo elemento absorbente , a ver este jovencito , 
cuando yo digo elemento absorbente de que estoy 
hablando a ver, usted caballero, cuando digo elemento 
absorbente de hablo, escucho ….  
A1: ¿elemento que? 
P: absorbente,  
A1: ¿Qué es eso? 
P: a ver jovencita, cuando yo pongo elemento absorbente 
de que numero me estoy refiriendo, es aquel número que 
multiplicado por otro, hace que desaparezca… 
As: cero  
A2: lo absorbe  
P: claro, muy bien como digo porque absorbente, porque 
absorbe, ósea no importa que numero sea, puede ser un 
millón si yo lo multiplico por cero, desaparece y me sale 
como respuesta… 























































































































































































































√   
 







)    
H: el profesor escribe en la pizarra. 
Propiedad Elemento Absorbente  ( 0 )  
P: muy bien, entonces acá anotamos que quien es, el 
cero  si  yo multiplico cualquier número, voy a multiplicar 
raíz de dos más cinco sobre cuatro, todo lo voy a 
multiplicar por cero, respuesta…  
A3: cero  
P: no interesa, dime  
A4: también podría ser elevando a la cero menos uno  
P: elevado a la cero, ah… espérate un momento, ahora si 
te escucho, no te entendí bien dime…   
A4: no podría ser cualquier número elevado a la cero 
menos uno  
A5: un número elevado a la cero es uno  
P: no. Cualquier número elevado a la cero es uno, ya  
A5: a eso se refiere  
H: el profesor escribe lo siguiente. 
P: no entiendo ya… seguimos, falta propiedad de 
elemento inverso multiplicativo…a ver voy a tratar de 
entender  tu pregunta y lo voy a explicar, ya … a ver 
inverso multiplicativo igual que inverso aditivo , cuando yo 
multiplico un numero por otro, me tiene que dar el 
elemento neutro, el elemento neutro cuanto es aquí…  
A6: cero  
As: uno  
P: uno cual cero, uno allá es cero, acá es uno muy bien 
profesor pero si yo tengo no se menos dos tercios, por 
quien lo voy a multiplicar para que me salga uno…  
A1: por cuatro  
A2: por un cero 
P: primero tiene que tener el mismo signo sí o no     
A1: por cuatro  
P: después mira lo que voy a hacer, ya lo voy a voltear, 
nada más como dicen lo voy a invertir  tres con tres…  
P: menos cinco medios, está de acuerdo que dice tu 
compañero 
A1: ¿dos quintos? 
P: ¿porque? Dime ¿por qué crees que está bien esto, 
porque si yo multiplico menos dos quintos por menos 
cinco medios la repuesta va ser? 
A1: uno 
P: uno, y ¿eso es el elemento neutro de quién? de la 
multiplicación.  
H: el profesor escribe lo siguiente. 
Propiedad Inverso Multiplicativo 
P: listo muy bien hasta ahí creo que ya avance me canse 




















































































































































































































a ahora van a sumar van a restar pero antes de sumar y 
restar vamos a hacer el tema del redondeo 
A1: ¿qué? 
P: Redondeo, redondear cuando tenga números reales 
primero no vamos a tener en cuenta que si tengo un 
número real que tiene diez cifras no voy a poner las diez 
cifras ¡no!, hay que hacerle una aproximación profesor 
pero yo lo quiero redondear, profesor y ¿cómo es la 
aproximación? ¿Cómo es el redondeo?  El redondeo es 
recontra sencillo miren lo voy a hacer  con ejemplos para 
no explicar la teoría sino en este caso no avanzamos 
haber yo quiero redondear este número, ¿está bien? Listo 
profesor pero a ¿qué decimal lo tengo que redondear? Ah 
pero de repente no saben la ubicación a ver ¿qué es? 
Decimos, centésimos, milésimo, diez milésimo, cien 
milésimo y así sucesivamente 
H: El profesor explica y escribe los siguiente:  
P: yo lo quiero redondear al milésimo  
A1: sale cero coma siete 
P: primero acuérdense decimo centésimo milésimo 
A1: a ya 
P: una vez ubicado el milésimo debo colocar una línea 
ahí, hasta ahí tiene que llegar la definición es la siguiente 
si la cifra que esta después del número si es  mayor que 
cinco le aumentamos uno ¿sí o no? Pero profesor ¿qué 
pasa si no es así?  
A1: se queda igual 
P: se queda igual acá esta mi línea… primero hago mi 
línea ¿sí o no? Ahora sería en este caso cero coma tres 
cuatro dos porque acá no le aumentado uno al dos y acá 
si uno al seis  
A1: mmm  
P: a ver voy a volver  explicar y volver a preguntar porque 
creo que algunos están distraídos haber para yo poder 
redondear  
A1: ¿profe yo le puedo decir?  
P: haber dime 
A1: creo que cuando ya es más que cinco ya era para 
redondea a siete 
P: a ver su compañero lo entiende ¿pero También es un 
número real? También debo de saber eso ¿A cuánto le 
voy a redondear? 
A1: doce coma tres 
P: ¿por ahí escuche algo? Listo ahora ya saben 
redondear entonces vamos a comenzar a hacer algunos 
ejemplos  
A1: profesor déjenos copiar un rato   
A2: si pues profe 
P: les voy a dar unos minutos, hay otro tema que es 
truncado… hay otra forma de redondear si acá tengo seis, 






















































































































































































         
         
            
             
cifra siguiente solamente es el valor hasta donde yo 
conozco a eso se le llama truncado… cual es más 
próximo este o este el primero o el segundo ¿quién es 
más exacto? 
A1: el primero     
A2: el segundo 
P: ¿este o él? ¿Él es más exacto? ¿Hay más error? 
Acuérdense que en el error esta la diferencia, ¿quién es 
más exacto? yo para yo aquí le he tenido que aumentar 
¿cuatro centésimas o cuatro milésimas no? Y acá le he 
quitado ¿cuantas seis milésimas no?  Hay casos en el 
cual el  truncado es más exacto que el redondeo por eso 
que es truncado en algunos casos  En su separata les he 
colocado algunos ejemplos está el redondeo pongo la 
línea y no me interesa lo demás eso se llama truncados 
A1: podría hacer un ejemplo 
P: ahí está el ejemplo pues truncado es solo pongo la 
línea y no me interesa quien sea el directamente me 
queda el, en su separata esta… 
H: El profesor escribe lo siguiente:  
 
P: sigan copiando que voy a ir escribiendo un ejemplo, me 
están pidiendo ahí aproximación al milésimo acuérdense 
que estamos trabajando el redondeo tienen que tener en 
cuenta el criterio que estamos usando, atentos que voy a 
trabajar de ahí terminamos  
A1: ¿profe lo estás separando verdad? 
P: no, lo voy a redondear primero 
A1: A ya 
P: cuando son decimales debo colocar correctamente la 
coma, en forma vertical para hacerlo más rápido 
Seria cuatro enteros trescientos cuarenta milésimos 
¿profesor  pero los ceros no valen? ¿Lo puedo quitar?  
A1: si  
P: si es válido pero para nuestro problema si es válido 
porque nos piden aproximar a milésimos, por lo tanto si 
hay que colocarlo.  
H: El profesor escribe lo siguiente:  
P: Haber préstame tu separata para dejarles la tarea, 
haber atentos la “uno d” dice representa con una regla y 
un compás ya les explique cómo se hace, las 
aproximaciones también lo hacen, en la parte de atrás 
operaciones con “pi”  también lo hacen y atentos 
escuchen representar gráficamente con Pitágoras y lo 




5.2.1. DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PROFESOR B 
 
 Inicia el desarrollo del tema con la representación del Conjunto de los 
Números Reales, con la letra mayúscula   usando gráficos conjuntistas es decir 
Diagramas de Venn Euler. Parte de la construcción de los diferentes conjuntos 
que lo conforman comenzando por ℕ y terminando en  . Mediante ejemplos de 
necesidad de uso de los diferentes conjuntos por el hombre en situaciones reales 
de su cotidiana.  
Explica en forma verbal y mediante ejemplos que el conjunto de los 
Números Reales es la unión de los ℚ     . 
 Con la ayuda de la recta numérica y aproximaciones ubica algunos 
números reales en la Recta Real.  
 El profesor, emplea una hoja para realizar ejercicios de reconocimiento de 
ciertos números y ubicación de los mismos en los conjuntos (ℕ ℤ ℚ         ), los 
cuales serán desarrollados por los alumnos.  
 Mediante ejemplos gráfica y desarrolla los diferentes intervalos sobre la 
Recta Real. Con la ayuda de estos gráficos representa los diferentes intervalos 
acotados en dos puntos y un punto sobre la Recta Real. Explica la operación de 
Unión e Intersección usando intervalos.  
 Desarrolla las diferentes propiedades que se cumplen en el Conjunto de los 
Números Reales con la operación de Adición (clausura, conmutativa, elemento 
neutro e inverso aditivo) y Multiplicación (clausura, conmutativa, elemento neutro, 











5.2.2. CONCLUSIONES DEL PROFESOR  
 
 Los alumnos resolvieron los ejercicios planteados por el profesor mediante 
preguntas abiertas en forma oral, donde el profesor se dedicó a corregirlos. 
El profesor y los alumnos fueron los actores principales. 
  La clase fue eminentemente participativa, activa con la constante 
participación oral, previa interrogación y solicitud explicita del profesor. 
 Se entregó hojas de práctica para ser resultas en clase y pocos ejercicios 
para sus casas agregando a estos preguntas de investigación surgidas en 
clase. 
 Se ubicó en la recta numérica a diferentes números del conjunto de 
Números Reales.  
 El profesor utiliza ejercicios mentales y de la vida cotidiana para dar a 
entender el tema tratado.  
 El profesor no utiliza apuntes para guiarse en el dictado de clase. 
 El profesor hace hincapié a las dudas de los alumnos a fin de orientar sus 
errores en aciertos y mejorar la comprensión del tema.  


















5.2.3. ANÁLISIS DE LAS TAREAS DESARROLLADAS EN CLASE POR EL 
PROFESOR B 
 
LAS TAREAS DESARROLLADAS EN CLASE 
1. Primer tipo de tarea: 






; √  
2. Segundo tipo de tarea: 
Tr2: Hallar donde esta raíz de cinco en la recta real. 
√  
3. Tercer tipo de tarea: 
Tr3: A que conjunto pertenece. 
√    
 
 
4. Cuarto tipo de tarea: 
Tr4: Resolver. 
(√   ) (√   ) 
5. Quinto tipo de tarea: 
Tr5: Resolver. 













TÉCNICA ( i) TECNOLOGÍAS (i) Y TEORIAS ( i ) DE ESTUDIO ASOCIADAS 
A ESTOS 4 TIPOS DE TAREAS (Tri ) 
1. Primer tipo de tarea: 






; √  
 
Se identifica la siguiente técnica: 
11: Reconocer el número racional. 
12: Reconocer el  número irracional. 
13: Escribir dichos números en la recta real. 
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 11: Racionales se puede representar como la división de dos números. 
 12: Irracional nunca lo voy a poder representar como la división de dos 
números.  
 13: Los números enteros son positivos, negativos y cero. 
Se identifica las siguientes teorías: 
 11: Teoría de números racionales (ausente en la clase) 
 12: Teoría de números irracionales (ausente en la clase) 
 
2. Segundo tipo de tarea: 
Tr2: Hallar donde esta raíz de cinco en la recta real. 
√  
Se identifica la siguiente técnica: 
21: Reconocer el numero irracional.  
22: Ubicar el numero irracional en la recta real. 
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 21: Irracional nunca lo voy a poder representar como la división de dos 
números. 
 22: Vamos hacer por el método de Pitágoras, y con la regla de compas. 
Se identifica las siguientes teorías: 
 21: Teoría de números irracionales (ausente en la clase) 
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3. Tercer tipo de tarea: 
Tr3: A qué conjunto pertenece. 
√    
 
 
Se identifica la siguiente técnica: 
31: Reconocer el numero irracional.  
32: Escribir el número a que conjunto pertenece.  
 
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 31: Irracional nunca lo voy a poder representar como la división de dos 
números. 
 32: Los números reales, es la unión de los racionales unidos con los 
irracionales. 
 
Se identifica las siguientes teorías: 
 31: Teoría de números irracionales (ausente en la clase). 
 
4. Cuarto tipo de tarea: 
Tr4: Resolver. 
(√   ) (√   ) 
Se identifica la siguiente técnica: 
41: Reconocer el numero irracional.  
42: Reconocer la operación de la adición.  
43: Resolver la operación con la propiedad de clausura. 
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 41: Irracional nunca lo voy a poder representar como la división de dos 
números. 
 42: Adición: sea a y b  , a + b   
 43: La propiedad de clausura, si yo tengo dos números reales y los sumo 
automáticamente el resultado en un número real. 
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Se identifica las siguientes teorías: 
 41: Teoría de números irracionales (ausente en la clase) 
 42: La axioma de la propiedad de clausura (ausente en la clase) 
5. Quinto tipo de tarea: 
Tr5: Resolver. 
(√   )(√   ) 
Se identifica la siguiente técnica: 
51: Reconocer el numero irracional.  
52: Reconocer la operación de la multiplicación.  
53: Resolver la operación con la propiedad de conmutativa 
Se identifica las siguientes tecnologías:  
 51: Irracional nunca lo voy a poder representar como la división de dos 
números. 
 52: Es conmutativa la multiplicación. 
Se identifica las siguientes teorías: 
 51: Teoría de números irracionales (ausente en la clase) 


















MAPA DE RELACIONES ENTRE LOS TIPOS DE TAREAS Tri CON RESPECTO 
A LAS TÉCNICAS UTILIZADAS  i EN LA CLASE DEL PROFESOR B 
 
 
Descripción del mapa de relaciones  
El profesor B para desarrollar cada una de las tareas utiliza las técnicas como 
reconocer, ubicar, analizar y  escribir; cada una de las técnicas se justifican con 
las tecnologías donde se encuentra las teorías  por ejemplo en el diagrama se 
puede observar que Tr1, Tr2, Tr3, Tr4, Tr5  se relacionan porque tienen la misma 






LO QUE NO HUBO Y DEBERÍA HABER EN LA CLASE DEL PROFESOR B 
 
 No se menciona en la clase un ejemplo concreto para demostrar la 
extensión de ℚ  para llegar a los  .  
o ¿√  en qué conjunto se encuentra? 
 No se menciona en la clase una definición de densidad en el conjunto   
o Entre dos números reales existen infinitos números reales  
 No se desarrolla en la clase problemas relacionados a la vida cotidiana con 
los Números Reales.  
 Si Carlos compra dos camisas por s/. 17 soles a como le saldrá cada 
camisa.  
 Hallar el área que ocupa el colegio si tiene por lado 2,35 y por ancho 
12,333…  
 
CONCLUSIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL PROFESOR B 
 
El profesor indicó que su preocupación es que sus alumnos aprendan 
teoría y práctica a través de varios ejemplos de su vida cotidiana. Para él la 
clase debe darse en varias fases: la primera es hablar algo relacionado al 
tema, continuar con la teoría para luego pasar a la práctica y por ultimo 
realizar un examen de salida, el cual contendrá preguntas más teóricas que 
practicas dicho examen será para comprobar sus conocimientos acerca del 
tema. Él indico que su material de apoyo son separatas lo cual le ayuda y 
facilita a que la explicación de la teoría vaya paralela a la práctica de los 
alumnos quienes van resolviendo ejercicios en la separata a medida que 
van entendiendo la teoría. Para él los errores más frecuentes que cometen 
los alumnos son al realizar las operaciones básicas en la multiplicación y 
división de los números reales e indica también que todo eso se da por no 
haber aprendido bien la teoría.  
 
Para  él los números reales son la unión de los racionales y los 
irracionales, y que de un número natural hasta cualquier número que se 
puedan imaginar es un número real. Los tres números trascendentales   
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son el pi, el número de oro y el exponencial.  Para él es muy importante 
representar a los reales, la representación gráfica debe ser en la recta real 
y que el concepto de los números reales es la base para otro concepto 
mucho más amplio dentro de las matemáticas superiores. Él indica que la 
experiencia es importante, y menciona que si el docente debe cambiar su 
metodología lo debe hacer para que pueda entender mejor el alumno. Él 
menciona que existe una familia de clases de equivalencia de donde surge 
el número real cuya importancia de su concepto será aplicable en la 
educación matemática superior para cuando deseen hacer cálculos 
sencillos. Un ejemplo por el cual nace el estudio del concepto de los 
radicales, sería la existencia de triángulos, los cuales los encontramos en 
la vida diaria y si desea hallar su hipotenusa. Se considerara que su valor 
será un radical el cual se tendrá que aproximar para determinar su valor, 
quien no será real sino tan solo una aproximación. Basta agregar que los 
números reales son el conjunto de los racionales con los irracionales y que 
por ende todos los números que se trabajan son números reales y abarcan 
todo tipo de operaciones en dicho conjunto. Para él, el conocimiento que él 
imparte sobre los números reales es efectivamente la unión de los 























VERIFICACIÓN DE CONJETURAS PROFESOR B: 
 
C1: En la sala de clase el profesor definió el número irracional para llegar a la 
definición del número real. 
C2: En la sala de clase el profesor no plantea una situación problemática. 
C3: El profesor explicó de forma clara los enunciados matemáticos usados en su 
clase. 
C4: El profesor en su clase realiza la representación de los números reales 
mediante diagramas de Venn y la recta real. 
C5: El profesor en su clase menciona la característica de la regla de 
correspondencia más no la densidad del conjunto de los números reales. 
C6: El profesor en su clase explica las propiedades de los números reales con 
ejemplos dentro del conjunto real. 
C7: El profesor piensa que es importante que los alumnos sepan desarrollar 
ejercicios y resolver problemas sin embargo en la sala de clase solo prioriza el 
desarrollo de ejercicios. 
C8: El profesor cree que es necesario el uso del material didáctico sin embargo no 


























5.3. CONTRASTACIÓN DEL ANÁLISIS: TIPOS DE TAREAS DE AMBOS 
PROFESORES 




Tr1: Alicia pagó por la compra de ½ kg de arroz s/ 1.50, y por 1 ½ kg de azúcar 
s/.3.90,¿cuánto pagará por la compra de 1 ½ kg de arroz y ½ kg de azúcar? (A) 
Tr2: Realizar la Operación. (A) 
Tr3: Realizar la Operación. (A)  
Tr4: Realizar la Operación. (A) 
PROFESOR B: 
 
Tr1: Colocar en la Recta real. (B) 
Tr2: Hallar donde esta raíz de cinco en la recta real. (B) 
Tr3: A que conjunto pertenece. (B) 
Tr4: Resolver. (B) 
Tr5: Resolver. (B) 
 
11(B) = 31(A) = 42(A); 
12(B) = 21(B) = 41(B) = 51(B) = 21(A) = 32(A) 
52(B) = 22(A) = 33(A) 
23(A) = 34(A) 
    
TÉCNICAS PRESENTES EN AMBOS; 
Profesor A: 
 
11: Escribir  los datos del problema 
12: Analizar el caso entre el número faccionario y numero decimal 
13: escribir la operación suma y la multiplicación 
21: Reconocer los números irracionales  
22: Identificar la operación la operación de multiplicación  
23: Escribir el producto aplicando la regla del juego  
31: Reconocer el  número racional. 
32: Reconocer el número irracional. 
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33: Identificar la operación multiplicación. 
34: Escribir el producto aplicando la regla del juego. 
41: Reconocer el número irracional  
42: Reconocer el número racional 
43: Reconocer el número entero  
44: Identificar las operaciones, la adición y la multiplicación  




11: Reconocer  el número racional.  
12: Reconocer el número irracional.  
13: escribir dichos números en la recta real. 
21: Reconocer el número irracional. 
22: Ubicar el número irracional en la recta real.   
31: Reconocer el número irracional. 
32: Justificar el número real. 
41: Reconocer el número irracional. 
42: Reconocer la operación de la adición. 
43: Resolver la operación con la propiedad de clausura. 
51: Reconocer el número irracional. 
52: Identificar la operación de la multiplicación. 










MAPA DE RELACIONES ENTRE, LOS TIPOS DE PROBLEMAS  
iT  CON  
 
RESPECTO A LA TÉCNICAS  
I
  DE AMBOS PROFESORES: 
 
 
Descripción del mapa global  de los profesores A y B  
De esta lista de técnicas utilizadas en ambos profesores, y visualizado en el mapa 
de relaciones de los 9 tipos de problemas, volvemos a comprobar que las técnicas 







5.4. IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS DIDÁCTICOS DE LOS     
       PROFESORES A Y B. 
a) La profesora A presenta el siguiente gráfico: 
 
A esta representación gráfica realizada por el profesor A lo mencionamos como 
obstáculo ya que nos da a entender que los números reales es la unión de los 
racionales más los irracionales más otros números que no son racionales ni 
irracionales pero sí reales. 
b) El profesor B escribe el siguiente: 
  = 3, 1416… 
El profesor pone el valor incorrecto de pi ( ) ya que el valor de pi es igual a 
3,1415… 
c) La profesora A explica la siguiente propiedad:  
Inverso multiplicativo o reciproco. 






    = 1 















5.5. CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CONJETURAS. 
C PROFESOR A PROFESOR B 
C1 El profesor menciona que el número 
real tiene un determinado valor y está 
ubicado en un punto determinado de la 
recta real.  
El profesor menciona que el conjunto de los 
números reales es la unión de los racionales e 
irracionales, y que no todo número puede 
representarse como la división o el cociente de 
dos números.  
C2 El profesor menciona que lo primero 
que hace en su clase es motivar a sus 
alumnos y luego pasa al recojo de 
saberes previos para continuar con el 
proceso y finaliza con la evaluación.  
El profesor menciona que el organiza su clase en 
varias facetas la primera es comenzar a hablar 
sobre algo referido al tema o sobre algún valor 
para luego continuar con la teoría lo más concisa 
posible y pasar a la práctica, teniendo en cuenta 
que la evaluación es permanente.  
C3 El profesor menciona es necesario para 
que los alumnos puedan ver el lenguaje 
simbólico como un panorama de lo que 
ellos van a aprender y con qué letra van 
a simbolizar, solo es necesario el 
lenguaje conjuntista para que puedan 
comprender. 
El profesor menciona que es necesario usar el 
lenguaje formal, pero es factible que se aplique 
ejemplos claros para que los alumnos puedan 
entender mejor y siempre relacionarlo con su 
contexto.  
C4 El profesor menciona que representa el 
conjunto de los números reales 
mediante diagramas de Venn, para que 
vean los alumnos como ha ido 
evolucionando y creciendo cada 
conjunto uno de los conjuntos hasta 
llegar a los reales.   
El profesor menciona que es más sencillo 
representar el conjunto de los números reales 
mediante diagramas de Venn de tal manera que 
los alumnos pueden ver la construcción de los 
reales desde formas más simples y así poder ver 
el panorama total de los números.   
C5 El profesor menciona que el conjunto de 
los números reales es denso y 
completo, ya que a cada punto de la 
recta le corresponde un número real y 
se puede realizar todas las operaciones 
matemáticas en él.  
El profesor menciona que el conjunto de los 
números reales es la unión de los racionales e 
irracionales, es decir cualquier número que 
podamos imaginar es real, también los números 
que se puedan representar mediante una fracción 
o los llamados trascendentales.  
C6 El profesor menciona que es importante 
brindar una representación de números 
reales e indica que el conjunto real está 
conformado por los irracionales y los 
irracionales.  
El profesor menciono que es importante la 
representación ya sea como la unión de los 
racionales e irracionales o mediante su 
representación gráfica en la recta real. Y que los 
alumnos deben entender que los números reales 
son la base para un nuevo concepto que son los 
complejos.   
C7 El profesor menciona que el desarrollo 
de problemas es más factible realizarlo 
en grupo pues enriquecen con sus 
aportaciones y de esa manera es que 
las trabaja.  
El profesor menciona que es importante que los 
alumnos sepan realizar las operaciones básicas, 
pero también que entiendan un texto, representar 
y aproximar números reales, como también la 
parte actitudinal para su formación personal.  
C8 El profesor menciona que si es 
necesario el uso de material didáctico 
concreto, debido a que es más sencillo 
para que los alumnos puedan ver la 
matemática de forma más vivencial en 
vez de verla como es abstracta.   
El profesor menciona que es obviamente 
importante, aunque puedan existir algunas 
limitaciones ya sea la cantidad de alumnos y 




5.6. BASADOS EN EL ANÁLISIS DEL TEXTO  LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 
SE COMPROBARON LAS SIGUIENTES CONJETURAS ACERCA  DE LA 
ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA. 
 
 C1: El profesor y el texto no dan una definición clara de número real. 
 C2: Los profesores y el texto no plantean una situación problemática  que 
aborde la necesidad de ampliar el conjunto de los racionales para llegar a 
la existencia de los irracionales. 
 C3: El profesor y el texto no explicaron de forma clara los enunciados 
matemáticos usados. 
 C4: Los profesores y el texto no realiza la representación de los números 
reales en la recta real sino lo hacen mediante los diagramas de Venn. 
 C5: Los profesores no mencionaron las características del conjunto de  
los números reales pero si poseen conocimientos acerca del tema. 
 C6: Los profesores explicaron las propiedades de los números reales, 
uno de ellos con ejemplos dentro del conjunto de los números enteros y 
el otro dentro del conjunto real. 
 C7: Para los profesores es importante que los alumnos sepan desarrollar 
ejercicios y resolver problemas sin embargo en la sala de clase solo 
priorizaron el desarrollo de ejercicios. 

















4. El profesor y el texto escolar no dan una definición clara de número real, lo 
cual genera vacíos teóricos en los alumnos y posibles obstáculos futuros.  
5. Los profesores y el texto escolar no plantean una situación problemática  
que aborde la necesidad de ampliar el conjunto de los números racionales 
para llegar a la existencia de los irracionales, lo cual implica que los 
alumnos consideren que no hay razón de ser de los números irracionales y 
por ende de los números reales.  
6. El profesor y el texto no explicaron de forma clara los enunciados 
matemáticos usados,  eso generaría en el alumno conflictos cognitivos y 
deficiencia en la comprensión del tema.  
7. Los profesores y el texto no realiza la representación de los números reales 
en la recta real sino lo hacen mediante los diagramas de Venn, teniendo de 
conocimiento que el conjunto de los números reales es infinito y los 
diagramas de Venn son gráficos para conjuntos finitos, esto caería en una 
contradicción teórica, por ende es necesario realizar una representación 
adecuada del conjunto de los números reales.  
8. Los profesores no mencionaron las características del conjunto de  los 
números reales pero si poseen conocimientos acerca del tema, de esta 
manera se siguen generando vacíos teóricos en el aprendizaje de los 
alumnos. 
9. Los profesores explicaron las propiedades de los números reales, uno de 
ellos con ejemplos dentro del conjunto de los números enteros y el otro 
dentro del conjunto real, lo cual es importante dentro del estudio del tema 
de números reales pero es aún más importante cuando los ejemplos van 
relacionados al nuevo saber.  
10. Para los profesores es importante que los alumnos sepan desarrollar 
ejercicios y resolver problemas sin embargo en la sala de clase solo 
priorizaron el desarrollo de ejercicios, de esta forma estaríamos formando 
alumnos con poca comprensión de textos y no estaríamos desarrollando la 
capacidad de resolución de problemas.   
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11. Los profesores y el texto no plantearon materiales didácticos significativos 
para la enseñanza de los números reales, de esta manera imposibilitamos 
la capacidad creativa del alumno y aún más su capacidad resolutiva y 
razonada.   
12. Los profesores encuentran dificultades, en los estudiantes cuando realizan 
las operaciones de multiplicación y división con números reales, debido a 
que no han aprendido bien la teoría de aproximar o sencillamente son 
equivocaciones de los alumnos, esto podría convertirse en un obstáculo 
que imposibilitaría su aprendizaje futuro.   
13. Los profesores recurren principalmente al método discursivo, explicativo y 
participativo, para la comprensión de los conceptos, técnicas, tecnologías y 
teorías al dirigir la reconstrucción de la organización matemática en el aula. 
14. Los profesores privilegian la interrogación oral, para la participación de los 
estudiantes; solicitando explícitamente la intervención de los estudiantes en 
forma oral o escrita en la pizarra.  
15. Los profesores no usan el registro de evaluación, en el cual debería estar 
presente los logros y capacidades desarrolladas por sus alumnos.  
Los profesores y el texto escolar no proponen actividades de extensión e 
investigación relacionadas al tema, lo cual generaría que el aprendizaje 

















 La investigación puede ser ampliada considerando el estudio de la actividad 
matemática del alumno en el aula con respecto al conjunto de los números 
reales. 
 Para realizar investigaciones sobre la organización didáctica del profesor y la 
organización matemática escolar se debe difundir la Teoría Antropológica de lo 
Didáctico porque permite el estudio de la actividad del profesor y la evaluación 
del texto también  posibles, en otros Objetos Matemáticos.   
 En lo posible debemos utilizar materiales didácticos significativos de acuerdo 
al objeto matemático a enseñar y plantear situaciones didácticas relacionadas 
con la vida cotidiana, para el caso de los números reales.  
 El trabajo apunta a una verdad, es necesario dar una buena preparación 
matemática a los futuros docentes en secundaria, esto le puede permitir 
transponer de una mejor manera el conocimiento que será objeto de 
enseñanza. Se plantean como una buena opción la introducción de las 
construcciones en la preparación de los futuros docentes. 
 La alternativa brindada aquí no pretende dar una fórmula mágica o receta a 
seguir para que cualquier profesor enseñe los números reales. Por el 
contrario, el profesor que se supone ha estudiado muy bien las construcciones 
se le brinda más que una receta de cocina un pastel del cual él conoce sus 
ingredientes, y puede probarlo, juzgarlo y mejorarlo en sus lecciones, se deja 
en sus manos el Saber Enseñado. El cual puede ser evaluado y modificado 
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¿Qué obstáculos estarían presentes en la 




• ¿Qué obstáculos epistemológicos 
estarían presentes en la enseñanza de los 
números reales? 
• ¿Qué obstáculos didácticos 
estarían presentes en la enseñanza de los 
números reales? 
 
OBJETIVOS  GENERALES:  
 
• Describir la actividad del Profesor de 
Matemática en el aula de clase. 
• Analizar la actividad del profesor en 




• Detallar la organización matemática 
de dos profesores en el aula de clase. 
• Detallar la organización didáctica de 
dos profesores en el aula de clase. 
• Confrontar la organización 
matemática de los profesores con el análisis 




Teoría antropológica de lo didáctico. 
Teoría de errores y obstáculos. 
Teoría de transposición didáctica. 
Sistema de los números reales. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
DESCRIPTIVA- CUALITATIVA 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA: 
IEP. Óscar Miró Quesada UGEL 06. 
Avenida Los Rosales, 789 - Urb. 
Valdivieso -ATE VITARTE – Lima. 
POBLACIÓN: 7 profesores  
MUESTRA: 1 profesor  
 
Colegio Nacional Mixto “Túpac Amaru” 
del Distrito de Villa María del triunfo. 
UGEL Nº 01. Avenida Pachacutec s/n. 
POBLACIÓN: 7 profesores  
MUESTRA: 1 profesor  
 




ANÁLISIS DE DATOS. 
 Praxeología didáctica y 
matemática del texto escolar 
de Matemática del tercer 
grado de secundaria del 
Ministerio de Educación. 
 Descripción de la actividad de 
dos profesores en el  aula de 
clase. 
 Análisis de las respuestas a las 
entrevistas estructuradas a los 
dos  profesores. 
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NÚMERO DE ITEM DE LA ENTREVISTA AL PROFESOR A Y AL PROFESOR 















enseñanza de los 
números enteros 




Elección de los libros de texto 
y materiales de apoyo. 
 
Concepción y elaboración de 
técnicas didácticas para el 
estudio. 
 
Uso de medios para la 
enseñanza. 
 
Tipo y cantidad de pruebas. 
 
Peso de la experiencia para 
decidir cuestiones de estudio. 
 
Sentido de la organización 
matemática objeto del 
estudio matemático 
 
Objeto de enseñanza en 












































profesor con la 










2.1) A nivel institucional. 
 
La situación de la 
organización matemática 
dentro del currículo 
 




La presencia de la 
organización matemática en 
la cultura. 
 
Tiempo para su estudio 
 
El papel que juega la teoría 
matemática 
 




















































2.2. A nivel del sistema 
didáctico. 
 
Dificultades de los alumnos 
en el estudio de la 
organización matemática. 
 
Las estrategias didácticas 
más efectivas 
 
La actividad matemática  que 
los alumnos han aprendido 
hasta antes de estudiar la 
organización matemática. 
 
La reflexión, análisis y 






























La gestión y 




Momento del primer 
encuentro: 
Presentación de los puntos 
iniciales. 
 




Importancia de la exploración 
de problemas. 
 
Importancia de que los 
problemas son estudiables 
por los alumnos. 
 
Momento del trabajo de la 
técnica: 
Importancia del trabajo 
técnico. 
 
Momento tecnológico teórico: 
Influencia de los alumnos en 
el tratamiento de teoría. 
 









































































Participación del alumno. 
 
Importancia de la 
institucionalización en 
relación a la evaluación. 
 
Momento de evaluación: 
Importancia de la dimensión 
personal de la evaluación. 
 
Importancia de la dimensión 
matemática de la evaluación. 
 
Criterios para hacer las 
pruebas. 
 






































Objeto de    saber 
El sentido matemático de la 
organización matemática. 
 
El origen histórico de la 
organización. 
 
La importancia de la 
organización matemática 
 
Los tipos de problemas 
importantes 
 
Los tipos de técnicas y 
dificultades 
 

























































ENTREVISTA AL PROFESOR A Y PROFESOR B 
PREGUNTAS PARA EL PROFESOR “A” Y PROFESOR “B” 
DATOS GENERALES DEL DOCENTE: 
a) ¿Ha tenido experiencia en el nivel secundaria? ¿Cuántos años trabajó en 
ese nivel?. 
b) ¿Cuál es su edad?, ¿En qué Universidad hizo sus estudios de pregrado?, 
¿Qué otros estudios ha realizado?. 
c) En la actualidad, ¿usted trabaja solo en el colegio?. 
d) ¿Qué edades tienen sus alumnos del tercer grado de secundaria?. 
e) ¿Cómo es el rendimiento general en matemática de sus alumnos?  ¿Por 
qué?. 
f) ¿Cuántos alumnos hay en su aula?. 
g) ¿A qué eventos académicos ha asistido últimamente?, ¿En qué 
condición?.   
 
DIMENSIÓN I: SOBRE LA CONCEPCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DEL PROCESO DE ESTUDIO: 
 
1. Cuando usted prepara su clase de números reales, ¿Qué tiene en cuenta 
para organizar la secuencia de la enseñanza? ¿Por qué?. 
2. ¿Consulta usted textos escolares, separatas de matemática, libros de 
matemática o algún otro material?. 
3. ¿Recomienda  usted a los alumnos algún texto escolar? ¿Qué texto? ¿Por 
qué?. 
4. ¿En qué sentido cree usted que un texto o un libro es didáctico?. 
5. Cuando usted organiza el dictado de sus clases ¿Cómo organiza lo que va 
a hacer en clase? Explique usted que aspectos tiene en cuenta sobre los 
números reales para realizar la planificación. 
6. Cuando usted desarrolla su clase ¿Usted cómo lleva el control del tiempo 




7. ¿Cómo usted previene que los ejemplos numéricos que van dándose o que 
usted haya traído a clase ya preparados son los adecuados para el 
desarrollo de la clase? ¿Qué criterios usa para escoger los ejercicios que 
desarrolla en su clase?. 
8. ¿Cuándo o por qué plantea usted algunos ejercicios de memoria?.  
9. ¿Usted opina favorablemente sobre el uso de la calculadora? ¿Por qué no 
utiliza la calculadora con sus alumnos?. 
10. ¿Qué instrumento de evaluación utiliza para verificar el conocimiento que 
los alumnos han adquirido sobre los números reales? ¿Qué aspectos 
considera para la evaluación?. 
11. En una evaluación escrita ¿Usted, qué aspectos pregunta a sus alumnos?. 
DIMENSIÓN II: RELACIÓN DEL PROFESOR CON LA ENSEÑANZA DEL 
NÚMERO REAL EN EL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
12. ¿Qué material de apoyo usa para la enseñanza de los números reales? 
¿Por qué?. 
13. ¿Ud. cree que los profesores deben utilizar algún material didáctico como 
ayuda para el desarrollo de un tema? ¿Por qué?. 
14. Para Ud. ¿Qué ventajas y/o desventajas tiene el uso de los materiales 
didácticos?. 
15. ¿En qué grado de educación secundaria ubicaría usted la enseñanza de 
los números reales? ¿Por qué?.  
16. ¿Con qué unidad u otro contenido relacionaría usted el estudio de los 
números reales?. 
17. En sus años de experiencia y observación ¿Cuáles son los errores más 
frecuentes que cometen los alumnos acerca de los números reales?. 







DIMENSIÓN III: ACERCA DE LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROCESO 
DE ESTUDIO EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DIDÁCTICOS (MPE, MEX, 
MTt, M, MI Y MEV) 
 
19. En la actualidad según el MED se debe elaborar la “sesión de aprendizaje” 
correspondiente, ¿Hasta qué punto el profesor debería tener la clase 
programada o usted piensa que es mejor improvisar en función de lo que 
conozcan los alumnos? ¿Por qué?. 
20. ¿Utiliza usted “las rutas de aprendizaje” como herramienta para la 
elaboración de su “sesión de aprendizaje”?. 
21. ¿cree usted que en el desarrollo de los números reales, se debería tener 
bastante cuidado en la representación? ¿Por qué?. 
22. ¿Podría explicar las razones para emplear la estrategia didáctica de hacer 
uso del lenguaje simbólico y el lenguaje lógico conjuntista durante el 
desarrollo de la clase?. 
23. Algunos profesores piensan que es mejor utilizar en las clases un lenguaje 
familiar y situaciones cercanas a la vida cotidiana, ¿Cómo se podría 
mostrar la potencia del lenguaje matemático a los alumnos y a la vez crear 
un ambiente de comunicación real entre el profesor y los alumnos?. 
24.  Si pudiéramos programar de otra  manera, no solo en función del 
contenido matemático, sino que además considerando los posibles 
problemas que pudieran presentárseles a los alumnos elaborando 
diferentes alternativas para cada caso ¿Qué opina de hacer, no sólo una 
programación matemática, sino una programación que tome en cuenta las 
necesidades de los alumnos?. 
25. ¿Qué importancia le da Ud. a la experiencia para  realizar una mejor 
planificación de la clase?. 
26. ¿Qué criterio usa para evaluar?. 
27. Al preparar el examen, ¿Qué tiene en cuenta Usted? ¿Piensa cómo va a 




28. ¿Qué tipo de problemas o tareas espera usted que sus estudiantes sean 
capaces de resolver después de haber estudiado los números reales?. 
29. ¿Qué importancia le da a la participación de los alumnos en la pizarra?. 
30. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes puedan justificar y 
argumentar sus respuestas?.  
DIMENSIÓN IV: LA RELACIÓN PERSONAL DEL PROFESOR CON EL 
OBJETO MATEMÁTICO NÚMERO REAL. 
 
31. ¿Cómo define usted un número real desde el punto de vista matemático?. 
32. ¿Cómo define usted un número real?. 
33. ¿Cuál es la definición de un número irracional?. 
34. ¿Cuál es el grado de complejidad que le da usted a la noción de número 
real? ¿Qué tan complejo es la noción de número real?. 
35. ¿Por qué es importante estudiar el conjunto de los números reales en la 
asignatura de matemática? Por ejemplo los radicales. 
36. ¿Con qué otros conocimientos matemáticos se relacionan los números 
reales?. 
37. ¿Cree usted que el conjunto de los Números reales es útil?. 
38. Considera usted que existe diferencia entre número decimal y la 
representación decimal. ¿Por qué?. 
39. En su clase afirma que los racionales reunidos con los irracionales son los 
números reales, en diagrama de Venn, ¿Está bien representado que la 
reunión es el conjunto  de números reales?. 
40. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de la coma decimal?. 
41. En matemática hay ejemplos, ejercicios y problemas ¿Usted en cuál de 
ellos estaría enmarcando los números reales?. 







PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA EL PROFESOR “A” 
1. ¿Cuál es la forma correcta de escribir un decimal, con coma o punto?. ¿Por 
qué?. 
2. ¿Qué entiende Ud. por “suma y adición”? y ¿Cómo cree Ud. que sus 
alumnos deben entenderlo?. 
3. ¿Por qué en la explicación de las propiedades solo usó como ejemplos 
números naturales?. 
4. ¿Cuál sería la diferencia que los alumnos trabajen de forma grupal o 
individual? ¿Por qué?. 
5. ¿Cree usted que brindar separatas del desarrollo de la clase a los alumnos 
antes de realizarla es lo correcto? ¿Por qué?. 
6. ¿Qué entiende Ud. por “redondeo o aproximación”? y ¿Cómo cree Ud. que 
sus alumnos deben entenderlo?. 
7. ¿Estaría Ud. de acuerdo que un profesor explique o responda las 
interrogantes de los alumnos de manera individual? ¿Por qué?. 
8. ¿Evalúa Ud. a los alumnos que participan en la pizarra? ¿Cómo?. 
9. ¿Usted al aplicar el juego de dados, que es lo que quiso lograr?. 
10. Para Ud. ¿Cuál es la diferencia entre  número fraccionario y un número 
decimal?. 
11. Para Ud. ¿Qué significa aproximación décima y centésima?. 
12. Si usted suma un racional y un irracional ¿cuál sería el resultado?. 
13. Si usted suma dos irracionales ¿cuál sería el resultado?. 
14. Para usted ¿cuándo el conjunto de números reales es completo?. 
15. Para usted ¿Cuál es la diferencia entre inverso y opuesto?. 
16. ¿Porque existe un infinito positivo e infinito negativo?. 









PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA EL PROFESOR “B” 
1. ¿Por qué no considera el cero como un número natural?. 
2. ¿Qué diferencia hay entre los puntos suspensivos y el infinito?. (Usted lo 
usó en dos casos: el diagrama de Venn en la representación de los reales 
y en la recta numérica).   
3. Usted considera que el método para ubicar una raíz en la recta numérica 
es eficaz… que pasaría por ejemplo con una raíz cúbica inexacta. 
4. ¿Cuál es la forma correcta; raíz de dos o raíz cuadrada de dos?. 



















ENTREVISTA PARA EL PROFESOR “A” 
DATOS GENERALES DEL DOCENTE: 
a) ¿Ha tenido experiencia en el nivel secundaria? ¿Cuántos años trabajó 
en ese nivel?. 
22 años, en ese nivel he trabajado 22 años. 
b) ¿Cuál es su edad?, ¿En qué Universidad hizo sus estudios de 
pregrado?, ¿Qué otros estudios ha realizado?. 
37 actual, el pre – grado en el san marcos. 
c) En la actualidad, ¿usted trabaja solo en el colegio?. 
Ahorita sí. 
d) ¿Qué edades tienen sus alumnos del tercer grado de secundaria?. 
Entro los 13, 14 y 15 años. 
e) ¿Cómo es el rendimiento general en matemática de sus alumnos?  
¿Por qué?. 
El rendimiento de los alumnos he visto que cada vez han ido un poco 
bajando su rendimiento, los chicos prácticamente ya no viene a competir  si 
no parece que vinieran como que por obligación pero en estos dos años 
que tengo de experiencia con otra clase de estudio le estoy dando esa 
forma de cambio y con estas secciones que estoy experimentando si he 
visto algunos cambios para ellos, están mejorando en la forma de 
enseñanza. 
f) ¿Cuántos alumnos hay en su aula?. 
En el aula son 30. 
g) ¿A qué eventos académicos ha asistido últimamente?, ¿En qué 
condición?.   
Eventos bueno más que nada últimamente estoy haciendo estudios sobre 
en la segunda especialización en lo que es a aparte en la que estoy 







DIMENSIÓN I: SOBRE LA CONCEPCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DEL PROCESO DE ESTUDIO: 
 
1. Cuando usted prepara su clase de números reales, ¿Qué tiene en 
cuenta para organizar la secuencia de la enseñanza? ¿Por qué?. 
Primero tengo que ver que ellos tomen cuenta más que nada el desarrollo 
de sus capacidades como estudiantes que es lo que ellos van aprender 
pero de acuerdo a su entorno social ellos tienen que aprender a realizar los 
problemas de su vida cotidiana en la cual el desarrollo del problema los 
ayuda a ellos a realizar diferentes operaciones, a veces sin que se den 
cuenta lo están haciendo. 
2. ¿Consulta usted textos escolares, separatas de matemática, libros de 
matemática o algún otro material?. 
Claro, para ser una sesión de clases es necesario buscar mucha 
información para la forma como está llevando a cabo ahora al menos las 
enseñanzas que están haciendo a los estudiantes se busca en internet en 
biografías deferentes se busca material, que material van a utilizar para 
que ellos puedan manipular puedan aprender la fácilmente la matemática 
atreves del juego. 
3. ¿Recomienda  usted a los alumnos algún texto escolar? ¿Qué texto? 
¿Por qué?. 
Bueno ahorita recomendarles los textos, se les dan pero con lo que nos 
han limitado  prácticamente se está trabajando con el libro del estado  
aunque yo  no solamente trabajo el libro del estado también trabajo con 
otras fichas en la cual no solamente están los ejercicios del libro si no otra 
clase también de ejercicios.  
4. ¿En qué sentido cree usted que un texto o un libro es didáctico?. 
En la forma como presenta la secuencia de los temas que  no solamente 





En la forma como presenta la secuencia de los temas que no solamente 
cuando se realiza un tema se busca hacer solo ese tema sino también 
incluido otros temas también no, van unificados. 
5. Cuando usted organiza el dictado de sus clases ¿Cómo organiza lo 
que va a hacer en clase? Explique usted que aspectos tiene en cuenta 
sobre los números reales para realizar la planificación. 
Para realizar una sesión de clase se tienen que seguir ciertos pasos no, 
como… dentro de esos esta la motivación, está el recojo de saberes 
previos, está el proceso a seguir de toda la sesión, la evaluación y también 
la… eh al final se tiene que llegar a consensuar con los chicos que 
aprendieron no, que es lo que tienen que ellos este al final eh terminando o 
como se sintieron al resolver esos… al realizar o al termino de clase 
siempre tenemos que tener un resultado no, de nuestros estudiantes. 
6. Cuando usted desarrolla su clase ¿Usted cómo lleva el control del 
tiempo que dedica a cada aspecto del tema de los números reales?. 
Más que nada los números reales sabemos que ya es un conjunto 
completo, denso no, en el cual ya los estudiantes pues pueden aplicar todo 
tipo de operaciones con esa clase de números y, lo realizan en su vida 
cotidiana no, ósea ellos eh ya conocen todos los conjuntos de los números 
y al realizar estas operaciones y a través de diferentes formas que 
planifican problemas entonces los chicos pueden desarrollar todo ese de 
tipo de ejercicios de todas las operaciones que se realizan no. 
7. ¿Cómo usted previene que los ejemplos numéricos que van dándose 
o que usted haya traído a clase ya preparados son los adecuados 
para el desarrollo de la clase? ¿Qué criterios usa para escoger los 
ejercicios que desarrolla en su clase?. 
Los criterios que yo utilizo de acuerdo a los indicadores de evaluación que 
se va a realizar tengo que tomar en cuenta no, a donde quiero llegar 
adonde queremos llegar que desarrollen ellos sus capacidades, yo lo que 







8. ¿Cuándo o por qué plantea usted algunos ejercicios de memoria?.  
Eh al inicio de clase también lo hago para que los jóvenes estén atentos o 
se motiven a realizar ciertas operaciones o también en el intermedio para 
que ellos en algún momento no estén estresados traten de que la sesión 
sea más amena. 
9. ¿Usted opina favorablemente sobre el uso de la calculadora? ¿Por 
qué no utiliza la calculadora con sus alumnos?. 
Sí, yo incluso trabajo con los chicos las operaciones con números reales lo 
realizo con calculadora no siempre pero sí, algunas veces no, es bueno 
porque la calculadora también ayuda a que ellos puedan eh manipular 
ciertas formas o valores que pueden ir este eh desarrollando, aparte que 
les ayuda no, el tiempo que tenemos también para desarrollar la clase se 
hace muy tedioso entonces eso nos ayuda que las operaciones se hagan 
más rápido no.  
10. ¿Qué instrumento de evaluación utiliza para verificar el conocimiento 
que los alumnos han adquirido sobre los números reales? ¿Qué 
aspectos considera para la evaluación?. 
A veces este, bueno yo comúnmente siempre se realiza una evaluación eh 
se hace una ficha de coevaluacion, una ficha este de operaciones también 
en la cual ellos tienen que aplicar todo lo se les está enseñando también 
una ficha de práctica dirigida al final. 
11. En una evaluación escrita ¿Usted, qué aspectos pregunta a sus 
alumnos?. 
Bueno la evaluación escrita mayormente siempre las preguntas tienen que 
estar de acuerdo a los indicadores que uno ya está planificado no, ha visto 
en el tema mayormente se toma eh preguntas con alternativas no, algunas 
también son ejercicios a desarrollar nada mas dependiendo a veces son eh 
ejercicios simples como también ejercicios complejos no, para ver la 
capacidad no de uno sino de todos los alumnos entonces este en ese 





DIMENSIÓN II: RELACIÓN DEL PROFESOR CON LA ENSEÑANZA DEL 
NÚMERO REAL EN EL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
12. ¿Qué material de apoyo usa para la enseñanza de los números reales? 
¿Por qué?. 
Bueno los materiales que yo he utilizado para enseñar números reales eh a 
sido revistas eh de compras que se hacen en diferentes lugares en tiendas 
como Tottus, metro porque ahí mayormente se ve los números decimales 
no, como que también algunas este fichas que se les da también para que 
puedan desarrollar problemas no, ellos crean sus propios problemas eh 
también a ver eh he utilizado problemas y el material del juego del dado no, 
para que ellos puedan… ósea los materiales que te ayudan a que ellos 
puedan tener más clara la idea de lo que es un número real aparte de que 
ciertos problemas también que hay que crear para que ellos puedan ver no 
solamente en esos materiales no, ay que crear ciertos materiales como 
fichas o también rompecabezas o juegos con dados. 
13. ¿Ud. cree que los profesores deben utilizar algún material didáctico 
como ayuda para el desarrollo de un tema? ¿Por qué?. 
Si es necesario desarrollar a través de materiales concretos para que el 
alumno pueda manipular esos materiales puedan ahí desarrollar todas sus 
capacidades no, tengan esa forma de no ver a  la matemática como algo 
que es este eh como se dice siempre la matemática se ha visto como algo 
abstracto cuando la matemática no es de esa manera sino es algo vivencial 
los chicos deben de evidenciar lo que hacen no. 
 
14. Para Ud. ¿Qué ventajas y/o desventajas tiene el uso de los materiales 
didácticos?. 
Para mí la ventaja es que te ayudan a desarrollar el tema con facilidad no, 
y que ellos mismos se puedan dar cuenta del tema que vamos a abordar 
eh la desventaja es que tenemos eh mucho que utilizar a veces el tiempo 
que se mide no es realmente sino se nos va aunque los jóvenes ya en los 




ejercicios complejos no, sino algo que ellos lo ven a cierta forma el 
ejercicio… el tema que se va a abordar. 
15. ¿En qué grado de educación secundaria ubicaría usted la enseñanza 
de los números reales? ¿Por qué?.  
Eh los números reales se deben señalar a partir de primer grado porque los 
chicos ya… los estudiantes ya conocen lo que son números naturales, 
enteros desde la primaria y desde primero de secundaria los chicos ya 
deben de abordar un poco más hasta llegar a los números reales ahí es 
que ellos empezar a resolver con todo ese conjunto de números para que 
no se les haga difícil ya empezar a desarrollar en segundo o tercero llegar 
hasta tercero para que lo puedan hacer bueno necesariamente seria desde 
primer año. 
16. ¿Con qué unidad u otro contenido relacionaría usted el estudio de los 
números reales?. 
Bueno el estudio de los números reales este yo lo puedo trabajar incluso 
con las ecuaciones no, que son números este… las ecuaciones también se 
realizan ejercicios o problemas en ecuaciones otra unidad que también 
podría ser es porcentaje también ellos lo pueden hallar en esas dos 
unidades. 
17. En sus años de experiencia y observación ¿Cuáles son los errores más 
frecuentes que cometen los alumnos acerca de los números reales?. 
El error que cometen los jóvenes hasta el momento es en las operaciones con 
fracciones y también en la división de los números eh decimales no, ese es 
mayormente donde tienen mayor dificultad es en ubicar, ubicar el punto o los 
decimales solamente a veces confunden el entero con los decimales al 
momento de restar, dividir les falta cosas que son tan sencillas porque no lo 
practican mucho tampoco los chicos. 
18. ¿Cuál es la definición de número real en la educación secundaria? 
Bueno los números reales es un conjunto denso no, en la secundaria le 





recta numérica en el cual todo punto ya tiene un valor en  la recta numérica no, 
decimos pues de que es un conjunto denso completo en la cual ya se realiza 
todas las operaciones no. 
DIMENSIÓN III: ACERCA DE LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROCESO 
DE ESTUDIO EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DIDÁCTICOS (MPE, MEX, 
MTt, M, MI Y MEV) 
 
19. En la actualidad según el MED se debe elaborar la “sesión de 
aprendizaje” correspondiente, ¿Hasta qué punto el profesor debería 
tener la clase programada o usted piensa que es mejor improvisar en 
función de lo que conozcan los alumnos? ¿Por qué?. 
Bueno, según la sesión de clase, el maestro se debe organizar su sesión 
de clase tiene que planificar, que cual es tema que va abordar de acuerdo 
que el tiempo tiene el docente tiempo, que tiene las horas que va dictar y 
también medir, y los contenidos que va desarrollar. 
20. ¿Utiliza usted “las rutas de aprendizaje” como herramienta para la 
elaboración de su “sesión de aprendizaje”?. 
Si estoy empezando a utilizarlos ahora en este año más que nada porque 
se ve la…no dice  una ruta que te lleva una secuencia en cual este el resto 
de grado va yendo progresando, progresivamente va yendo aprendiendo. 
21. ¿cree usted que en el desarrollo de los números reales, se debería 
tener bastante cuidado en la representación? ¿Por qué?. 
En la representación para que…. Claro de todas maneras en todo conjunto 
los chicos, los estudiantes deben de tener en cuenta un representación, ya 
que este conjunto es un conjunto completo, porque abarca toda las 
operaciones en el cual la representación ya ellos tienen que tener en 
cuenta… quienes están conformando este conjunto aparte los números 
racionales  irracionales, donde hay  ellos tienen  tener bien claro la idea 
quienes son los números racionales e irracionales,  toda la sumatoria de 





22. ¿Podría explicar las razones para emplear la estrategia didáctica de 
hacer uso del lenguaje simbólico y el lenguaje lógico conjuntista 
durante el desarrollo de la clase?. 
El lenguaje simbólico se desarrolla para que los jóvenes, para los 
estudiantes  puedan observar no, observar más que nada en forma…. A 
ver cómo te digo la parte simbólica te lleva a ver más amplio, toda la 
panorama de lo que tú quieres a que ellos aprendan no, aparte como ellos 
va simbolizar un conjunto de números reales no. Cuales ese conjunto, con 
que letra se simbolizamos no, el lenguaje lógico conjuntista se refiere a que 
todo que los chicos que atraen no en un lenguaje. 
23. Algunos profesores piensan que es mejor utilizar en las clases un 
lenguaje familiar y situaciones cercanas a la vida cotidiana, ¿Cómo se 
podría mostrar la potencia del lenguaje matemático a los alumnos y a 
la vez crear un ambiente de comunicación real entre el profesor y los 
alumnos?. 
Bueno la situación más que nada en la vida cotidiana se tiene que llevar 
acabo desarrollar o hablar lenguaje cotidiano de los estudiantes para que 
ellos  puedan entender con mayor claridad lo que se quiere decir , que ellos 
mismos se crea un problema a través que lo que ellos están vivenciando y 
con su propio lenguaje, porque hay muchos, el lenguaje matemático a 
veces este no pueden entender, mientras que ellos con lenguaje común 
que ellos utilizan, utilizándolo también matemáticamente seria pues más 













24.  Si pudiéramos programar de otra  manera, no solo en función del 
contenido matemático, sino que además considerando los posibles 
problemas que pudieran presentárseles a los alumnos elaborando 
diferentes alternativas para cada caso ¿Qué opina de hacer, no sólo 
una programación matemática, sino una programación que tome en 
cuenta las necesidades de los alumnos?. 
Bien la nueva forma o la nueva estructura que se realiza ahora para… de 
acuerdo a la prueba pizza se evidencia este caso de lo que... que 
queremos que los alumnos aprendan y como que ellos deben aprender, 
ellos tienen que aprender acuerdo a su vivencia, a lo que ellos están 
vivenciando no, porque le hacemos algo que no está dentro de un 
problema  que no está en relación de su vida cotidiana lo ven pues más 
difícil más complejo no, lo cual ellos no podrían analizar con facilidad.  
25. ¿Qué importancia le da Ud. a la experiencia para  realizar una mejor 
planificación de la clase?. 
La experiencia que yo ya tengo, a pesar que ya tanto tiempo realizando las 
clases siempre no falta un motivo de que este… que estén tocando la 
puerta o  alguien te interrumpa  o dentro de mismo aula, ya va uno 
conociendo los alumnos, pero si ya de acuerdo a esa experiencia uno ya 
va trabajando pues ya abarca… ya tienes ese experiencia de cómo 
planificar las clases, voy planificando de acuerdo el desarrollo que  vas a 
tener tu  sesión, que cosa, con que material, ver que vas utilizar, que 
también te va ayudar a desarrollar fácilmente, a veces solamente dando 
una sesión sino utilizando materiales didácticos cual te ayuda mayor 
facilidad y también dándoles a ellos no tanto la escritura que les da el 
concepto sino, darles también a los chicos no sea tan profundo o tanto de 
escribir si no se cansa  escribir de tanto en la pizarra. Si no  Hay que 
hacerlo más… al menos con materiales didácticos nos ayudan a desarrollar 
la clase.  
26. ¿Qué criterio usa para evaluar?. 
Bueno los criterios que yo tomo siempre para evaluar son los indicadores 
que determinan cada tema, los indicadores de evaluación, los indicadores 
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de capacidades, los indicadores de las capacidades es que yo tomo para 
evaluar. 
 
¿Cuáles es uno del criterio que tomo en su clase? 
 Aplicar operaciones con números reales a través de problemas no, cual 
ellos mismos realizan el problema  y formula su problema, en el cual he 
utilizado las fichas, una fichas o una revistas de las tiendas que he podido 
conseguir  no. 
 
27. Al preparar el examen, ¿Qué tiene en cuenta Usted? ¿Piensa cómo va 
a corregir lo que está haciendo? ¿Qué criterios sigue para 
prepararlo?. 
Bueno más que nada para preparar un  examen de acuerdo los indicadores 
que tengo en una… en esa sesión de acuerdo al tema que voy a trabajar, 
este me propongo a organizar bien esos indicadores no, en el cual pues 
tengo que ver como ellos, por ejemplo como  utilizan esas capacidades no, 
matematizar o argumentar, comunican no… para utilizar esa capacidades.  
28. ¿Qué tipo de problemas o tareas espera usted que sus estudiantes sean 
capaces de resolver después de haber estudiado los números reales?. 
Las problemas que ellos pueden desarrollar son todo lo que ellos puedan tener 
en su vida cotidiana no, ya que nosotros desarrollamos eso, al momento de 
preparar el desayuno,  al momento de  preparar el almuerzo al momento que 
ellos puedan quizá… este como hemos hecho también  muchas problemas  en 
cual midan sus cuartos no. Las losetas que pueden ingresar en el cuarto no, 
tanta cosa hay, porque ellos ya saben este… enunciar esos mismos 
problemas que hemos desarrollado y que pueden llevar a su vida cotidiana no. 
   
29. ¿Qué importancia le da a la participación de los alumnos en la pizarra?. 
Le doy mucha importancia porque veo que desarrollan sus habilidades no, 







así fallen o hagan bien pues hay que darles ese valor para que ellos se sientan 
seguro no, de lo que están haciendo en la pizarra no. 
30. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes puedan justificar y 
argumentar sus respuestas?  
Claro los alumnos después de desarrollar ciertos criterios, ciertos 
indicadores, ellos ya ahí deben desarrollar no, desarrollar sus capacidades 
desarrollar esas este,  esas condiciones que se les va evaluando porque ya 
ellos…ellos mismo han desarrollado este tipo de problema que les ayuda 
a… abrirse más e… en el campo en el cual estamos trabajando. 
 
DIMENSIÓN IV: LA RELACIÓN PERSONAL DEL PROFESOR CON EL 
OBJETO MATEMÁTICO NÚMERO REAL. 
 
31. ¿Cómo define usted un número real desde el punto de vista 
matemático?. 
Bien el número real es un numero en el cual, es un conjunto ya más denso 
no, es un conjunto en el cual completa todo los valores infinitos que tiene la 
recta numérica no, este conjunto ya es completo denso así que se pueda 
realizar toda las operaciones no, toda las operaciones que se manejen en 
nuestro qué hacer bien.  
32. ¿Cómo define usted un número real?. 
El número real, es un número e… en el cual pues tiene un determinado 
valor no, que determina un punto no, determina un punto de la recta 
numérica o simbólicamente no. 
33. ¿Cuál es la definición de un número irracional?. 
El número irracional, es un número en el cual es un  número decimal 
infinito que no tienen pues no…no tiene en la parte pero… no tiene periodo 
de la parte decimal a deferencia del número racional no, bueno se 





34. ¿Cuál es el grado de complejidad que le da usted a la noción de 
número real? ¿Qué tan complejo es la noción de número real?. 
Bueno el número real complejo de riamos cuando no se… no se dan pues 
ciertos valores para hallar, por ejemplo una raíz que es negativo no, 
cuando dijo la raíz cuadrada de  cuatro negativa ya es un numero complejo 
no, un número racional que sea complejo en determinado… la complejidad 
que tiene este  es tan inmenso en el cual pues  podemos decir que si tiene 
mucha extensión o abarca mucho el número real que es complejo para 
todo las operaciones, para toda las expresiones que se podrían realizar 
con este conjunto de los números reales.  
 
35. ¿Por qué es importante estudiar el conjunto de los números reales en 
la asignatura de matemática? Por ejemplo los radicales. 
Los  números reales es importante para que también veamos no cual es 
diferencia que existe entre los números naturales en una raíz y un número 
real, en este caso es un  decimal no, esos pueden ser decimal una raíz 
compleja no. 
 
36. ¿Con qué otros conocimientos matemáticos se relacionan los 
números reales?. 
Bueno tendría que ser pues con...por los complejos imaginarios. 
37. ¿Cree usted que el conjunto de los Números reales es útil?.  
Claro conjuntos de los números reales es muy útil para nuestra vida diaria 
hace como decimos no, los números reales esta en todo momento, en el 
momento que uno… desde que uno pues  piensa hacer  por ejemplo una… 
un desayuno, empiezas a caminar, empiezas a hablar tantas cosa que uno 
lo utiliza los números reales no, que  está en todo lugar, en toda forma de 
lo cual uno este…, expresar, utilizar no.  
 
38. Considera usted que existe diferencia entre número decimal y la 
representación decimal. ¿Por qué?. 
Claro porque un número decimal puede ser  finito, puede ser infinito, puede 
ser este no,… exacto, pero cuando decimos representación decimal hay ya 
tendríamos que hacer dependiendo como es ese número no, si 
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tiene…tiene… es infinito tendría que determinar, por ejemplo se le dice 
redondearle no, redondear hasta que ubicación, posición tendría que 
determinar o se tiene también este… valores que son periódicos de esa 
manera también no, sea la representación es esa diferencia no, que los 
números se puede escribir decimales como decimos decimales son todo 
los números que pueden tener muchos valores en su parte decimal 
también lo podemos escribir todo no, sino que la para que  más  
necesitamos. 
39. En su clase afirma que los racionales reunidos con los irracionales 
son los números reales, en diagrama de Venn, ¿Está bien 
representado que la reunión es el conjunto  de números reales?. 
Claro este ya que eso dos conjuntos amplia este conjun… completa este 
conjunto no, porque si sabemos bien que el conjunto de los números 
racionales esta parte decimal con periodo mientras que los irracionales ya 
que tienen una parte que  es infinita, entonces eso dos hace que entre un 
número y otro número existe milis de números no, eso es lo que nos hace 
ver esa relación… esa unión no.  
40. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de la coma decimal?. 
Bueno la coma decimal se determina para poder separar no, los enteros 
con los decimales, eso es la mayor razón de la coma decimal. 
41. En matemática hay ejemplos, ejercicios y problemas ¿Usted en cuál 
de ellos estaría enmarcando los números reales?. 
En los problemas  
¿Por qué? Porque los problemas, así como se realizan… estos problemas 
que tenemos de acuerdo a las necesidades  que nosotros, que  los jóvenes 
realizan es su que hacer entonces se ven con mayor precisión, porque no 
solamente realizan operaciones  de adición sustracción sino  son 
operaciones sean  combinadas sin darse cuenta ellos lo está realizando no, 







42. ¿Por qué utiliza los diagramas de Venn para explicar los números 
reales?. 
Los diagrama de ven se utiliza para que ven… para que ellos observan, 
observen de que como ha ido  evolucionando cada conjunto no, cada 
conjunto ha ido creciendo, conjunto… de un conjunto que natural, a un 




1. ¿Cuál es la forma correcta de escribir un decimal, con coma o punto? 
¿Por qué?. 
Bueno en diferentes libros o diferentes autores también toman a veces la 
coma decimal o el punto no, pero he yo creo que sería mejor la coma 
decimal ya que la coma siempre nos da un este… un intervalo no, que 
separa entre entero y decimal. 
 
2. ¿Qué entiende Ud. por “suma y adición”? y ¿Cómo cree Ud. que sus 
alumnos deben entenderlo?. 
Bueno la suma en si son los números o la operación que se está haciendo, 
la suma es la operación que se perdón… la suma es este la respuesta que  
obtenemos de la adición por que decimos sumandos son los números que 
estamos sumando no… entonces en esa parte siempre lo he visto también 
que mucho de los estudiantes  dicen… le preguntamos no, cómo le 
llamamos la respuesta de estos sumandos y no saben  responder, 
entonces a esa respuesta le sumo, es una suma, la adición es la operación 
que se realiza. 
3. ¿Por qué en la explicación de las propiedades solo usó como 
ejemplos números naturales?. 
En la explicación que se hace he… en las propiedades es más fácil de, o 
más rápido también se los  hace realizar estas propiedades no, y también 
con los números reales si nos hace más complejo y más amplio y bien, y 
sería bueno también pero hay que utilizar una calculadora para que nos 
ayude hacer más preciso esas propiedades, porque si ponemos con 
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números decimales cambia quizás sus  valores, hay que estar todavía 
poniéndoles valores hasta  las decimas centésimas no quizás, pero es 
mejor aplicar con los números naturales esas propiedades  para que se 
vea más clara … que si se cumple no. 
 
4. ¿Cuál sería la diferencia que los alumnos trabajen de forma grupal o 
individual? ¿Por qué?. 
Bueno forma grupal es más rico el aprendizaje no porque, porque ahí los 
jóvenes empiezan a preguntarse, cada quien da su opinión, cada quien 
tiene concepto que toma  su capacidad o el criterio que tienen para poder 
desarrollar un problema… se ponen en una  discusión no y es bueno 
porque  de ahí  en esa discusión se va enriqueciendo el conocimiento 
mientras que cuando  se hace en forma personal que también es bueno, 
que no podemos decir que es malo porque ahí se mide capacidad… 
solamente… este…de un solo…del mismo estudiante…. De un solo 
estudiante no estudiante pero ya no tendría otro ideas más que tienes sus 
compañeros.    
 
5. ¿Cree usted que brindar separatas del desarrollo de la clase a los 
alumnos antes de realizarla es lo correcto? ¿Por qué?. 
Si es bueno porque ya los chicos los estudiantes ya saben que es lo que 
vamos a desarrollar no, ya han leído… ya tienen alguna noción de lo que 
vas a aprender, que ellos va a aprender, entonces con mayor amplitud 
pueden ir indagando lo que se va a presentar.     
 
6. ¿Qué entiende Ud. por “redondeo o aproximación”? y ¿Cómo cree Ud. 
que sus alumnos deben entenderlo?. 
Bueno los estudiantes lo deben de entender que la aproximación es 
solamente colocar el valor hasta una cierta determinación… posición no, 
pero mientras que el redondeo se agrega una cantidad a la determinación 
o el valor que se está determinando siempre y cuando el valor que ellos  
tienen al número que se va  redondear o que se va aproximar sean cinco o 
mayor que cinco porque ellos ya saben, como siempre yo les pregunto  si 
tienes diez punto cinco en tu examen cuanto tendrías de promedio, es si el 
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examen en un valor entero no ellos dicen once, entonces ha eso como que 
se les da la idea no, pero que algunos también se confunden yo creo hay 
que darles más énfasis a eso no, que redondeo solamente se da siempre y 
cuando el número que le antecede al otro que es mayor… o cinco o mayor 
que cinco, mientras que no es así solo se hace una aproximación. 
 
7. ¿Estaría Ud. de acuerdo que un profesor explique o responda las 
interrogantes de los alumnos de manera individual? ¿Por qué?. 
Bueno yo creo que no porque este…si te está preguntando es porque hay 
alguna duda que tiene ese alumno pero no solamente sea para él porque 
hay muchos de sus, que los estudiantes no les gusta preguntar no, 
entonces si se aclara esa duda que tiene ese estudiante, entonces el resto 
también va tener más  clara la idea no… yo creo es mejor abierta no.  
   
8. ¿Evalúa Ud. a los alumnos que participan en la pizarra? ¿Cómo?. 
Si se evalúa porque… Yo les evaluó primeramente cuando ellos toman esa 
decisión, esa actitud que pone ante el desarrollo d ese problema no, tiene 
esa capacidad que se siente seguro  de poder hacer, entonces ahí es 
donde uno tiene que saber evaluar que…como… desde su… desde que el 
tiene esa decisión o esa actitud que pone para poder desarrollar en la 
pizarra el temor que siente o más que nada  su actitud que toma él.  
 
9. ¿Usted al aplicar el juego de dados, que es lo que quiso lograr?. 
Para que identifiquen pues no, hallen una  operaciones con irracionales, 
números reales números naturales, ellos identifiquen cuando era un 
numero racional, cuando era un numero irracional cuando un numero era 
natural,  entero no y podían desarrollar su propias operaciones.    
10. Para Ud. ¿Cuál es la diferencia entre  número fraccionario y un 
número decimal?. 
Bueno la diferencia es que… en el número fraccionario están dividido  dos 
números enteros no, y como yo digo cinco sobre seis pero esa línea a sí 
que tomes como cinco entre  seis, pero de ahí nace una… un numero 
decimal así como decimos que es un  e… como le decimos hallen su 
número decimal…. Tiene que hallar su… de donde nace un numero 
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decimal e una fracción y esa fracción este… se convierten el… como le 
llamo… digo cero coma cinco a que es igual cero coma cinco es igual a un 
medio no, como le llamamos a ese un medio, colocando…. Su valor… hay 
ya me olvide… que quiero decir hallando su… a ver…generatriz…halle su 
generatriz  de cero coma cinco por decir no, entonces hay ya el alumno ya 
va hallar  una fracción no, hay ya va diferenciar, va diferenciar cuando es 
decimal y cuando es una fracción, pero a la vez, es decir van a ser iguales, 
ese decimal es igual a una fracción no, pero ven que la fracción está 
compuesta   con dos números enteros no. 
¿Son iguales o son equivalentes?  Son iguales, cuando decimos que son 
equivalentes cuando son dos fracciones no, dos fracciones o más 
fracciones son equivalentes porque te da un mismo número decimal no.    
 
11. Para Ud. ¿Qué significa aproximación décima y centésima?. 
Bueno la aproximación decima es cuando solamente vas a tomar un solo 
decimal no, en cambio la aproximación centésima es cuando lo voy a  
aproximar o voy tomar solamente dos decimales no ya sea pues, bueno 
redondeando aproximando no. 
 
12. Si Ud. suma un racional y un irracional ¿Cuál sería su resultado?. 
Un número real pues no, un número real porque si estas agrupando un 
numero racional a un irracional nos va dar un número real.  
Me podría dar un ejemplo de la suma. 
Si yo sumo la raíz cuadrada de cinco más un cuarto no, entonces de todas 
maneras tendría que decir la raíz cuadrada de cinco pues en un número 
irracional pero de todas maneras hay que aproximarlo no hasta que 
término o qué posición vamos a tomar que cuantos decimales vamos a 
tomar no si va a ser a decima o centésima no dependiendo.   
13. Si Ud.  suma de dos irracionales ¿Cuál sería su resultado?. 
Suma de dos irracionales también va dar un número real, porque de todas 
maneras ese número real… estos dos números irracionales forman a 
conjunto de números reales… se van a convertir porque si yo sumo  a esos 
dos números reales no, perdón irracionales es como  que se yo digo dos 
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raíz cuadrada de tres más tres raíz cuadrada de tres no voy a sumar a 
esos dos van pertenecer  a conjuntos de números reales.   
14. para Ud. ¿Cuándo el conjunto de números reales es completo?.  
Cuando el conjunto de números reales es completo cuando e… ponemos a 
observar en la recta  numérica no, decimos, hay podemos afirmar que el 
conjunto de números reales es denso,  es completo porque vemos de que 
a cada punto de número a tal numero  existen infinitos números no, hay la 
afirmación de la rectar numérica.  
15. Para Ud. ¿Cuál es la diferencia entre  inverso y opuesto?. 
Bueno el inverso es cambiar de posición no, o cambiar de posición a un 
número a una fracción a un número entero también no en cambio él lo 
opuesto es  si yo tengo un positivo el opuesto será pues un negativo  no si 
tengo un negativo el opuesto será un positivo. 
16. ¿Por qué hay infinito positivo e infinito negativo?. 
Porque por la recta numérica que se va siempre se va al infinito…. Se va al 
infinito negativo  y se va al infinito positivo, a ambos extremos.   
17. Para terminar, ¿Quisiera usted agregar algo acerca de la enseñanza 
de los números reales?. 
Bueno lo que yo tengo ya experiencia que ya he trabajado los números 
reales para mí este conjunto es… en el cual los jóvenes deben de tener en 
cuenta  muy claro no tener bien claro este conjunto para que ellos puedan 
realizar muchos… muchas cosas en su vida cotidiana no, no solamente les 
servirá como sí que se den cuenta ellos ya están trabajando los  números 
reales, como te digo desde que van a comprar pan ya están viendo el 
número real, en el momento que están comprando medio kilo de azúcar ya 
están trabajando números reales, ósea los números reales siempre  está 
dentro de todo su vivencia de los jóvenes… estudiantes, en todo nosotros y 







ENTREVISTA PARA EL PROFESOR “B” 
DATOS GENERALES DEL DOCENTE: 
a) ¿Ha tenido experiencia en el nivel secundaria? ¿Cuántos años trabajó 
en ese nivel?. 
Profesionalmente ocho. 
b) ¿Cuál es su edad?, ¿En qué Universidad hizo sus estudios de 
pregrado?, ¿Qué otros estudios ha realizado?. 
32, Universidad de Educación “Cantuta”, dos maestrías inconclusas una en 
la cesar vallejo y la otra en la católica. 
c) En la actualidad, ¿usted trabaja solo en el colegio?. 
No.  
d) ¿Qué edades tienen sus alumnos del tercer grado de secundaria?. 
Trece a catorce años. 
e) ¿Cómo es el rendimiento general en matemática de sus alumnos?  
¿Por qué?. 
Rendimiento medio, porque la institución no pone un estándardonde todos 
me puedan responder y con aquellos que pueden dar un poquito más en 
matemática sería un caso diferenciado.  
f) ¿Cuántos alumnos hay en su aula?. 
Treinta y dos aproximadamente.  
g) ¿A qué eventos académicos ha asistido últimamente?, ¿En qué 
condición?.  
En conferencias sobre currículum, rutas de aprendizaje, desarrollo 










DIMENSIÓN I: SOBRE LA CONCEPCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DEL PROCESO DE ESTUDIO: 
 
1. Cuando usted prepara su clase de números reales, ¿Qué tiene en 
cuenta para organizar la secuencia de la enseñanza? ¿Por qué?. 
En primer lugar una aplicación práctica real, de los números reales en 
segundo lugar este… tener en cuenta los niveles de aprendizaje, niveles 
para que aquellos que dominan mucho más el curso, un nivel más elevado, 
tercero la cantidad de conocimientos que quiero que ellos aprendan, 
cuanto de teoría tienen que aprender y cuanto de practica no.  Porque para 
poder aprender números reales, no necesita entender que este 
conocimiento le es útil y lo va usar en su vida cotidiana, eso es lo 
importante para ver que tome conciencia de esto y se le puede poner 
varios ejemplos de este caso para que sepa realmente que sí, le va a servir 
este conocimiento. 
2. ¿Consulta usted textos escolares, separatas de matemática, libros de 
matemática o algún otro material?. 
Los libros que consulte para este tema, fue el Coveñas y las Rutas de 
Aprendizaje que dio el ministerio de educación, daría varios ejemplos 
ilustrativos sobre números reales. 
3. ¿Recomienda  usted a los alumnos algún texto escolar? ¿Qué texto? 
¿Por qué?. 
Bueno para esta sesión no había previsto dar, sugerencia de ningún texto. 
4. ¿En qué sentido cree usted que un texto o un libro es didáctico?. 
Primero porque siempre debe tener un resumen que permita ver 
panorámicamente todo el contenido teórico, segundo debe tener por lo 
menos diferenciado los tipos de problemas no, este niveles para ver el nivel 
de complejidad de los problemas ehh… tercero debe estar estructurado 
claramente los conocimientos no, que se quieren lograr y por ultimo debe 





5. Cuando usted organiza el dictado de sus clases ¿Cómo organiza lo 
que va a hacer en clase? Explique usted que aspectos tiene en cuenta 
sobre los números reales para realizar la planificación. 
Bueno al inicio siempre, organizar en varias facetas no, la primera es 
hablar siempre sino es algo con respecto al tema es algo con respecto a 
algún valor que también el colegio está estructurando, después de eso 
comienzo a hacer la práctica, digo no disculpa hacer la teoría, trato de que 
sea lo más simple posible, después pasamos a la practica la cual se puede 
desarrollar por de dos formas se puede organizar en grupos o trabajar 
individualmente eh… por ultimo eh… pensaba hacer un examen de salida 
para comprobar los conocimientos previos y la evaluación en todo 
momento del proceso de aprendizaje, que se evalúa tanto al inicio como al 
final y también el proceso en cualquier momento los alumnos deben estar 
aptos para poder este responder cualquier pregunta no. 
6. Cuando usted desarrolla su clase ¿Usted cómo lleva el control del 
tiempo que dedica a cada aspecto del tema de los números reales?. 
Hay una planificación que se hace con el tiempo que está estructurado en 
la sesión de clase eh… pero no necesariamente ese tiempo se respeta al 
momento de hacer su clase, porque muchas veces el profesor tiene que 
improvisar en ciertos aspectos de tiempo y tratar de usar otra metodologías 
para que la clase más accesible para el alumno. Si tenemos 90 minutos de 
clase en este caso no eh… lo primero seria los primeros quince minutos  
seria para organizar la introducción y hablar sobre algún valor, después de 
los quince minutos se tomara unos veinticinco aproximadamente para 
hacer la teoría y lo que sobra seria la parte práctica y si es que el tiempo lo 










7. ¿Cómo usted previene que los ejemplos numéricos que van dándose 
o que usted haya traído a clase ya preparados son los adecuados 
para el desarrollo de la clase? ¿Qué criterios usa para escoger los 
ejercicios que desarrolla en su clase?. 
Es muy difícil prevenir si un ejemplo va a resultar como tú quieres o va ser 
lo que el alumno desea, al menos si ese ejemplo ha sido probado o si 
previamente ha sido analizado en otra clase, en ese aspecto yo creo que 
para evitar eso tratar de que el ejemplo sea, lo más claro posible que este 
en un lenguaje que los alumnos puedan entender, si algún uso de un 
término un poco complicado explicarles de que trata ese término, el caso 
que se debería tener en cuenta no.  
Bueno el primer criterio era que se desarrolle con su vida diaria el segundo 
criterio es, son la complejidad de los problemas no que puedan ser desde 
muy sencillos hasta ya con aplicaciones de otro tema no solo con los reales 
y bueno lo tercero tratar de que sea un ejemplo para que todo el salón lo 
pueda entender no, porque uno puede hacer un ejemplo más complicado y 
todos los que dominan matemáticas van a comprender pero los demás 
como quedarían no, quedarían de repente  excluidos no , en este aspecto. 
 
8. ¿Cuándo o por qué plantea usted algunos ejercicios de memoria?.  
Bueno primero teniendo en cuenta que ya no existe una educación 
memorista, pero si la memoria es muy importante para varios aspectos del 
desarrollo de la persona eh… muchas veces ya no usamos la memoria un 
ejemplo claro es si a alguno de nosotros nos preguntan cuál es número de 
celular de tu mamá, nunca lo vas a saber porque lo tienes en el celular y lo 
marcas ya no tienes por qué saberlo, no tienes por qué usar tu memoria 
para ese caso no, otro ejemplo puede ser de repente cuando alguien 
quiere saber la capital de un país, no es necesario que lo memorice porque 
tranquilamente puede entrar a internet y lo busca y encuentra la 
información, memoria ha ido perdiendo relevancia pero eh… la opinión que 
yo creo y  siempre comento con mis alumnos es que si memoricen ciertos 
aspectos importantes de la clase por ejemplo términos formulas y otras 
cosas que siempre hay que estar memorizadas. 
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9. ¿Usted opina favorablemente sobre el uso de la calculadora? ¿Por 
qué no utiliza la calculadora con sus alumnos?. 
Sí. Porque es una herramienta que te permite hacer cálculos difíciles y 
engorrosos que se haría pero que tomarían mucho tiempo y utilizaría ese 
tiempo para hacer otras cosas.  
Bueno porque no estaba previsto en mi clase. 
 
10. ¿Qué instrumento de evaluación utiliza para verificar el conocimiento 
que los alumnos han adquirido sobre los números reales? ¿Qué 
aspectos considera para la evaluación?. 
Bueno las evaluaciones que se utilizan son tres tipos pero vamos a ver solo 
las que se utilizan en los números reales. Primero la evaluación que se 
hace es de intercambio de ideas, yo hago algo o explico algo y pregunto al 
alumno si ha entendido o no ha entendido para que me responda es 
interactuar no, una evaluación para interactuar con el alumno. La segunda 
evaluación era, la que estaba previsto era el examen de salida con 
preguntas más que todo teóricas y completar algunas cosas básicas no 
nada muy complicado solo era para eh… solo era para saber que los 
conocimientos básicos los alumnos lo tengan. Y después de eso ya 
tenemos que hacer una evaluación más compleja al final del tema.  
El primer aspecto que yo considero es que el alumno sepa es la teoría, que 
maneje formulas, términos y procedimientos eh… que se utilizan no. 
Segundo que el alumno no solo este muestre que sabe el curso sino que 
muestre responsabilidad, algunos valores le van a permitir acompañar su 
desarrollo no, eh… eso.      
 
11. En una evaluación escrita ¿Usted, qué aspectos pregunta a sus 
alumnos?. 
Umm… que aspectos, primero estaría la parte teórica no, la parte teórica y 
la parte práctica, en este caso uno de los aspectos que se evaluaría seria 
la comprensión de textos también se le pondría un ejercicio y veríamos 
también si puede entender lo que pide porque antes de plantear el ejercicio 
el alumno tiene que entender el problema entonces un aspecto que se 
plantearía es que el alumno comprenda lo que lee eh… el segundo aspecto 
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es la parte de procedimiento si hay un orden y coherencia en el desarrollo 
que él ha hecho, no solo revisar la solución que es más fácil sino también 
verificar el procedimiento por el cual el alumnos ha llegado a esa solución.  
 
DIMENSIÓN II: RELACIÓN DEL PROFESOR CON LA ENSEÑANZA DEL 
NÚMERO REAL EN EL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
12. ¿Qué material de apoyo usa para la enseñanza de los números reales?.  
Bueno en este caso mi material de apoyo fue una separata que les di a 
ellos junto con la clase no, ¿Por qué?  Porque en la planificación que yo 
había hecho pues este según que yo iba avanzando  los conceptos que iba 
trabajando eh quería que la secuencia sea bastante coherente entonces 
este yo avanzaba un tema o un concepto en la pizarra y ellos reforzaban 
en la separata resolviendo los problemas que en este caso tenían que ver 
con lo que les estaba explicando para seguir esa secuencia pues la 
separata nos ayudaba.  
13. ¿Ud. cree que los profesores deben utilizar algún material didáctico 
como ayuda para el desarrollo de un tema?.  
Bueno creo que esa pregunta es obvia porque creo que todo profesor a 
través de su experiencia se da cuenta que los materiales de apoyo ayudan 
bastante no, pero muchas veces este hay limitantes en el aspecto de 
espacio con respecto al número de alumnos que el profesor tiene que 
sortear para que aplique realmente un material adicional pero sí estoy de 
acuerdo que sí se debe usar según la experiencia del docente ¿Por qué? 
Porque ayuda al aprendizaje toda pueden haber hecho una lectura 
comprensiva de algún caso real o de repente se puede pasar un video 
didáctico en el cual se pueda explicar con figuras o quizás algo más 
entretenido para que ellos puedan entender el tema pero si va a depender 
obviamente obviamente de lo que el docente quiera dar no, como 






14. Para Ud. ¿Qué ventajas y/o desventajas tiene el uso de los materiales 
didácticos?.  
Ventajas creo que las hemos mencionado hace un momento que ayuda a 
mejorar el aprendizaje a los alumnos que nos puede también ayudar a 
afirmar algunos conocimientos que ya tenían creo que desventajas ninguna 
a menos que se aplique pues mal quizás un trabajo no un ejemplo puede 
ser yo quiero con mis alumnos hacer un pequeño teatro sobre los números 
reales o una situación en la cual se da esto no pero quizás no tengo la 
experiencia suficiente para llevar acabo ese tipo de trabajo entonces seria 
anti producente aplicar eso que no dominas ese trabajo no, creo que por 
ahí debe estar la desventaja pero no creo que haya más.  
15. ¿En qué grado de educación secundaria ubicaría usted la enseñanza 
de los números reales?.  
Bueno lo pueden trabajar comenzando desde cuarto de primaria se puede 
trabajar intuitivamente los números reales claro no con la complejidad que 
se pueda trabajar en tercero, cuarto o quinto pero ya tienen una noción de 
los números reales además ellos ya trabajan con números reales cuando 
hay una suma ellos trabajan con números reales claro que no les dicen no, 
que son números enteros pero en realidad si sumamos veinte más doce es 
treinta y dos estamos usando números reales porque los enteros también 
son números reales entonces este se puede ahí en primaria afirmar 
algunas cosas por ejemplo este se les puede dar una lectura cuál es la 
distancia de la tierra a la luna y te va a dar en kilómetros y siempre va ser 
ahí la transformación a este como le llaman a esta nomenclatura científica, 
notación científica le llaman no que se van a dar cuenta que ahí hay 
decimales no, se les puede dar una lectura sobre la nano tecnología 








16. ¿Con qué unidad u otro contenido relacionaría usted el estudio de los 
números reales?. 
 Bueno en ese aspecto hay muchas cosas en relación a los números reales 
porque si nos vamos por ejemplo a un deportista de la velocidad o los 
minutos hay mucho ahí para ver los números reales si nos vamos también 
a la arqueología que parece que no tuviera relación también tenemos ahí 
los números reales creo que si hay bastante con lo cual se pueda 
relacionar los números reales con otra ciencia  creo que eso ya va a 
depender de cuanto el profesor quiere investigar pero muchas veces el 
docente dicta siempre lo mismo entonces no investiga eso va a depender 
mucho de cuanto el docente quiera mejorar sus conocimientos. 
17. En sus años de experiencia y observación ¿Cuáles son los errores 
más frecuentes que cometen los alumnos acerca de los números 
reales?.  
Los errores más frecuentes e supongo que son operaciones básicas en la 
multiplicación y división a veces no dividen o no multiplican bien los 
números reales segundo este no manejan la teoría como si yo multiplico un 
número real con otro número real obviamente me sale otro número real a 
veces no es cierto o si creo que a veces incide mucho si el alumno a 
aprendido correctamente la teoría entonces ahí siempre haber una 
equivocación, bueno observaciones a veces se equivocan en los ejercicios 
a veces lo que iba a pasar a multiplicar no lo multiplican o no lo simplifican 
adecuadamente entonces puede fallar en el resultado. ¿Por qué cree 
usted que estos errores se dan? Bueno se dan por falta de… primero no 
por no haber este no haber aprendido bien la teoría este y segundo porque 
que a veces al alumno se le limita a la práctica a veces les damos 
problemas y no ejercitan o simplemente lo ejercitan la siguiente semana 
después de seis o cinco días de que el alumno recibe la clase supongo 
que… o al menos que tenga una súper memoria y pueda acordarse eso 







18. ¿Cuál es la definición de número real en la educación secundaria?.  
Bueno, la definición es que… bueno claro la unión entre los números 
racionales y los irracionales eso viene a ser la definición para ellos eso que 
significa que un número natural hasta  cualquier número que se pueda 
imaginar es un número real y también aquellos que se pueden transformar 
en fracción y también entran aquí los tres números trascendentales que 
son el pi, el número de oro y el exponencial no, que son números que van 
a tener que ver en matemática superior pero ya lo están viendo ahí cuánto 
vale aproximadamente. 
 
DIMENSIÓN III: ACERCA DE LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROCESO 
DE ESTUDIO EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DIDÁCTICOS (MPE, MEX, 
MTt, M, MI Y MEV) 
 
19. En la actualidad según el MED se debe elaborar la “sesión de 
aprendizaje” correspondiente, ¿Hasta qué punto el profesor debería 
tener la clase programada o usted piensa que es mejor improvisar en 
función de lo que conozcan los alumnos? ¿Por qué?. 
Bueno es algo controversial porque bien viendo la realidad que es lo que 
se investiga no acerca son muy pocos que lo que planifica clase para dictar 
en muchos casos el profesor este ya tiene noción de cómo llevar la clase 
por el experiencia que maneja por el tiempo que maneja; en mucho de los 
casos mi incluyo este planificación es lo formalidad y lo que más interesa 
es como el profesor actúa dentro de la formalidad porque uno puede tener 
una clase bien programada una hoja y todo el momento bien vacan, bien 
estructurado y bien bonito pero se él no aplica correctamente lo que está 
escrito ahí no tiene sentido esa sesión, ósea la planificación no te garantiza 
que la ejecución de hacer bueno , en ese aspecto es lo ideal que el 
profesor planifique, pero también este también dentro de ese planificación 
esta la experiencia del docente, ósea yo no digo que no se planifique digo 
que estoy acuerdo que se planifique la clase, pero dentro de ese 
planificación se incluye el conocimiento que el  docente tiene del tema, se 
incluye inclusive el carácter por si tú tienes.. Un docente que ha planificado 
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de mil maneras vas a ver que la ejecución no va ser la misma, porque 
mucho depende también de lo que el docente quiera, que el docente  sabe 
lo que el docente… inclusiva el carisma  porque muchas vez que un 
docente que no le cae bien a los  alumnos no… por más que la sesión este 
ya bien  estudiado no aprende., que un docente que es  abierto  a los 
alumnos que es capaz de motivar para que estudie creo que así que la 
sesión esté bien hecha no aprende por el simple hecho que hay un 
ambiente que la permita adquirir conocimientos a los alumnos.  
20. ¿Utiliza usted “las rutas de aprendizaje” como herramienta para la 
elaboración de su “sesión de aprendizaje”?. 
Bueno en este caso sí pero generalmente por ser colegio particular no 
tenemos en cuenta las lo que más que todo lo plantea el ministerio, para 
este caso sí, es un poco completo que planteo el ministerio pero 
generalmente no lo usamos. 
21. ¿cree usted que en el desarrollo de los números reales, se debería 
tener bastante cuidado en la representación? ¿Por qué?. 
Si….porque bueno si es muy importante como representemos porque ya 
sea como unión de racionales e irracionales o su representación gráfica en 
la recta real ya hemos tenido en cuenta que este concepto de los números 
reales es la base par otro concepto mucho más amplio dentro de las 
matemáticas superiores como son los números complejos.   Que los 
alumnos deben entender claramente que los números reales son la base la 
para un concepto superior para este caso no. 
 
 
22. ¿Podría explicar las razones para emplear la estrategia didáctica de 
hacer uso del lenguaje simbólico y el lenguaje lógico conjuntista 
durante el desarrollo de la clase?.  
Si  porque creo que es más fácil que el alumno entienda por gráfico a 
veces explicas literalmente o decirlo no, si él ve el  gráfico mucha vez ah ya 
si de repente ellos han trabajo en conjuntos  inclusión  fácilmente  van 
poder darse cuenta de que estas escrito en la pizarra el grafico creo eso es 
lo más básico.  
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23. Algunos profesores piensan que es mejor utilizar en las clases un 
lenguaje familiar y situaciones cercanas a la vida cotidiana, ¿Cómo se 
podría mostrar la potencia del lenguaje matemático a los alumnos y a 
la vez crear un ambiente de comunicación real entre el profesor y los 
alumnos? 
Eso que indica sería lo más óptimo pero tampoco no es este que entienda 
matemática se puede entender fácilmente como validar hay temas que 
complica poco, por el caso de los números reales  creo que si es más 
factible, va ver un momento  donde se aplica el ejemplo de los números 
reales creo que se sería bastante útil….…..Que el profesor hable  poco que 
no solo este a veces un lenguaje más formal sino un lenguaje adecuado 
con cual se entiendan… si queremos este llevar a decimal inclusive 
podemos hablar lo que siempre trabajan que ahí están las páginas  de 
intercambio de comunicación como son el facebook el twitter hay se puede 
trabajar también, y qué relación hay con los números reales la pregunta es 
pero profesor qué relación tiene con los numero reales facebook con lo que 
el tema, se puede buscar un aplicación, puede decir por ejemplo ¿Cuál 
sería el más visto a nivel mundial cuantos like tiene o cuantas visitas tiene, 
puede tener dos millones y si tu cuelgas un video  tú crees cuantas visitas 
puede tener... te vas indagando más cosas, como te digo el profesor 
busque y sería lo ideal y hay que tener en cuenta varias cosas, que eso 
llega a tiempo, demando mucho inversión de parte del profesor eso lo que 













24.  Si pudiéramos programar de otra  manera, no solo en función del 
contenido matemático, sino que además considerando los posibles 
problemas que pudieran presentárseles a los alumnos elaborando 
diferentes alternativas para cada caso ¿Qué opina de hacer, no sólo 
una programación matemática, sino una programación que tome en 
cuenta las necesidades de los alumnos?. 
Bueno yo creo que también hay que tener en cuenta las necesidades del 
alumno podemos decir hasta qué punto el profesor pueda hacer esa  
función de lo que el alumno necesita de lo que tú vas enseñar se dice muy 
bien que las matemáticas son abstractas no pero también se puede llevar a 
la realidad de las cosas, creo se puede aplicar pero, yo creo que mayor 
cantidad de tiempo yo creo de repente que los noventa minutos no 
abarcaría todo ese aspecto, quizás este si estudiamos poco más tiempo se 
haría para ciento ochenta minutos quizás  se puede hacer esa pequeña 
fusión pero para…. Yo Supongo hacer eso es  complicado   no es tan fácil. 
Por ejemplo este caso aquí en Valdivieso que necesidades tiene el alumno 
en cuanto a números reales  tenemos que ver, tenemos que hacer un 
análisis tal vez una encuesta para ver que necesidades tiene el alumno, de 
ahí partir y tratar de .. Primero identificar qué problema  o identificar que lo 
que  el alumno que es lo que necesita de ahí partir a los números reales, 
pero sería el inverso de… Partimos de la premisa que el alumno tiene los 
conocimientos básicos, que en los números reales son los  conocimiento 
de debe saber,  de ahí partimos no, hacer el contrario  llevaría más tiempo, 
y más inversión  de horas de clase, pero sí creo que  debería ser ideal para 












25. ¿Qué importancia le da Ud. a la experiencia para  realizar una mejor 
planificación de la clase?. 
Bueno sería hay mucha importancia pero como planteo al principio es 
bastante dedicación del docente de hacer eso, entonces en ese aspecto 
bueno aquel docente  que realmente siente que debe cambiar su 
metodología que debe  lograr que el alumno entienda mejor este aspecto 
yo creo que lo va hacer, ahí está el contraparte que dice el docente sabes 
que hay es toda yo creo es suficiente, yo creo que es aquí nada más 
llegaría lo que voy tratar y siempre trabaja lo mismo.  
26. ¿Qué criterio usa para evaluar?. 
Criterio son primero este……..Qué criterio usa para evaluar no. En un 
criterio es que el alumno este… En este aspecto es más teórico nosotros lo 
usamos  en cuanto ósea no lo úsanos formal si hablamos de criterio más 
se evalúa la resolución de ejercicios, como resuelve la secuencia ordenada 
del planteamiento por último la solución.    
27. Al preparar el examen, ¿Qué tiene en cuenta Usted? ¿Piensa cómo va 
a corregir lo que está haciendo? ¿Qué criterios sigue para 
prepararlo?. 
Bueno lo que  yo pienso que el examen es evaluar que el alumno haya 
aprendido conceptos mínimos para poder lograr, no no es la función de 
que   examen es poco difícil sino en calificar en todo el concepto que debe 
saber. Por ejemplo los números reales indicarle quienes conforman los 
números reales eso debe saber si o si después colocas pertenece o no 
pertenece y debe saber quién pertenece o quien no pertenece a los 
números reales no. Si evalúa eso conceptos para que el alumno evidencie 
que ha aprendido lo mínimo que  si quiere en eso pienso dar examen. 
Bueno al final ya pues obviamente para el que quiere sacarse veinte hay 
que poner problema que evidencie y maneja correctamente todo esos 
conceptos, siempre va ver diferenciación de nivel en la primera parte 
conceptos más sencillas para que pueda hacer el examen y después vas 
graduando y poner simple  pregunta  para que nada se complique con su 
conocimiento que sea a enseñado. 
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28. ¿Qué tipo de problemas o tareas espera usted que sus estudiantes 
sean capaces de resolver después de haber estudiado los números 
reales?. 
Bueno que los problemas que tienen que ver con los reales que sepan  
multiplicar, dividir, sumar, en los reales que…bueno también hay una parte 
de comprensión de texto así que  para mí que entiendan mejor algunos 
textos que sepan este, representar un número entero en una recta, que 
sepan aproximar, donde está un numero irracional, y un número real en la 
recta también; bueno la parte actitudinal que sea más responsable, que 
sea más puntual   que eso es lo que se emboca  la parte de la clase.   
29. ¿Qué importancia le da a la participación de los alumnos en la 
pizarra?. 
Bueno generalmente cuando yo saco a pizarra es por dos motivos: primero 
porque hay tiempo para poder hacer tipos de ejercicios segundos porque a 
veces hay alumnos que quieren demostrar  que ellos  saben y el tercero es 
cuando sacamos alguien que no sabe mucho para ver  que está fallando, 
pero el valor supongo que es…  para mí es muy válido por qué no lo hago  
mucho porque  a veces no me alcanza el tiempo pero si trato de procuro 
que en algunas clases que el alumno no sabe lo que no domina el curso 
pueden salir para ver en que están fallando porque en el momento que 
ellos salgan a la pizarra  se evidencia todo la falencia que ellos tienen. Por  
ejemplo se hay que multiplicar van pensando cómo se multiplica o se hay 
que sumar lo va haciendo a veces se equivoca,  eso hay que darnos  
cuenta a veces tienen falencia en concepto básico.  
30. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes puedan justificar y 
argumentar sus respuestas?.  
Sí. ¿Por qué? Porque argumentar  ya es un concepto bastante que se 
necesita de muchas  capacidades para argumentar   él tiene que dar una 
respuesta o una opinión inclusive ellos tenía que… bueno  por ejemplo 
decimos si la bolsa de valores baja en tal porcentaje, bueno hacen una 
operación alcanza un respuesta en tal operación es bueno a veces  malo, 
que repercutí ese centésimo o decimas que me ha salido en mi vida eso 
sería el interesante que pueden hacer  tratar de dar una respuesta   real a 
una solución que han dado al problema es este caso, la cosa que yo 
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estaba dando no llegamos a ese nivel de argumentar eso sería muy 
interesantes que puede deducir que puede  dar una opinión acerca de una 
solución que ha encontraron en el problema no.   
 
 
DIMENSIÓN IV: LA RELACIÓN PERSONAL DEL PROFESOR CON EL 
OBJETO MATEMÁTICO NÚMERO REAL 
 
31. ¿Cómo define usted un número real desde el punto de vista 
matemático?.  
Hay una familia de clases de equivalencia de ahí sale el número real. 
32. ¿Cómo define usted un número real?.  
Es la representación lo que hicimos con los alumnos pues es la unión de 
los irracionales con los racionales ese es un número real. 
33. ¿Cuál es la definición de un número irracional?.  
Bueno todo número racional no se puede expresar en una fracción, o sea 
todo número real es imposible poder expresar como la división o el 
cociente de dos números. 
34. ¿Cuál es el grado de complejidad que le da usted a la noción de 
número real? ¿Qué tan complejo es la noción de número real?.  
Bueno poco complejo ya que definimos al número real solo como la 
intersección de la unión de dos conjuntos. 
35. ¿Por qué es importante estudiar el conjunto de los números reales en 
la asignatura de matemática?.  
Bueno como concepto básico de secundaria en algún momento los 
alumnos van a aplicar este concepto de números reales ahí ya seria 
importancia de esto en el caso de aquellos alumnos los conceptos de 
números reales les va a servir para los conceptos de matemática superior 
en el caso de los alumnos que no pueden hacer cálculos sencillos. 
Por ejemplo los radicales. Bueno el estudio de los radicales nace en el 
hecho de que hay triángulos que se pueden dar en la vida diaria en el cual 
yo no sé cuánto va a valer la hipotenusa sino solo sé que va a  valer un 
valor aproximado en algunos casos estos radicales puede ayudarnos a 
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hacer problemas yo creo que la hipotenusa va a salir cuánto vale un radical 
nos dice cuánto yo puedo aproximar un número a otro por decir raíz de dos 
puedo dar una aproximación de cuatro decimales pero eso no es su valor 
real es una aproximación nada más en ese caso creo que los radicales 
estarían entrando no le veo otra explicación. 
36. ¿Con qué otros conocimientos matemáticos se relacionan los 
números reales?. 
Comprensión de textos, aplicación en la vida diaria como concepto previo 
para pasar a otro tema más avanzado como son los números complejos. 
37. ¿Cree usted que el conjunto de los Números reales es útil?.  
Los números reales es el conjunto de los racionales con los irracionales por 
lo tanto todos los números que trabajamos son números reales es muy 
importante que dominen todo tipo de operaciones con números reales. 
38. Considera usted que existe diferencia entre número decimal y la 
representación decimal. ¿Por qué?. 
Sí, hay que tener en cuenta que cuando representa a un número decimal 
por ejemplo a una recta o un intervalo están pidiendo una aproximación si 
yo quiero representar cero coma quinientos siete milésimos por ejemplo 

















39. En su clase afirma que los racionales reunidos con los irracionales 
son los números reales, en diagrama de Venn, ¿Está bien 
representado que la reunión es el conjunto  de números reales?. 
Bueno sí, es el conocimiento que estamos impartiendo que los números 
reales efectivamente es la unión del conjunto ahora que estos conjuntos 
son obviamente infinitos se da la idea de que sí, los reales es la unión de 
los irracionales y racionales. 
40. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de la coma decimal?. 
Mi opinión, la coma decimal me indica el término de la parte entera y 
comienza la parte decimal es muy importante. 
En su clase, ¿Por qué utiliza la coma decimal y no el punto? 
Nosotros siempre hemos trabajado con coma decimal bueno desde que 
tengo noción de uso, no sé en qué caso usan el punto yo creo que el punto 
lo usan en lo que es una calculadora ahí no hay coma hay punto pero creo 
que es equivalente a la coma, es una equivalencia en este caso nosotros 
utilizamos la coma para diferenciar los enteros con los decimales. 
41. En matemática hay ejemplos, ejercicios y problemas ¿Usted en cuál 
de ellos estaría enmarcando los números reales?. 
En los tres porque necesitas un ejemplo… generalmente hay una 
operación que se haya cuando tú haces un ejercicio le vas a pedir al 
alumno que encuentre una respuesta, en el caso de ejercicios de repente 
le ponemos una operación de números reales o de repente simplificar en el 
caso de problemas ya sería ambos que el alumno entienda y comprenda lo 
que va a hacer ejercite la solución va entender el problema va tantear. 
42. ¿Por qué utiliza los diagramas de Venn para explicar los números 
reales?. 
Porque es más sencillo que ellos entiendan, además así puedan ir 
construyendo los reales desde simples operaciones que no había números 
negativos hasta la división de un entero después encontrar los radicales 
que no tenían solución creo que ese diagrama me permite ver el panorama 






1. ¿Por qué no considera el cero como un número natural?. 
Bueno eso es por el convenio de matemáticos cuando hablamos de 
números naturales si partimos de esa premisa el cero no existiría 
significaría ausencia o vacío, claro hay autores y yo sé que es una 
discusión hasta filosófica de ese aspecto ya depende de la postura unos lo 
van a considerar y otros no, algunos autores que he consultado a los 
naturales los consideran desde el uno y los enteros son los negativos, el 
cero y los positivos o sea considera al cero como número entero pero no 
como número natural. 
2. ¿Qué diferencia hay entre los puntos suspensivos y el infinito?. 
(Usted lo usó en dos casos: el diagrama de Venn en la representación 
de los reales y en la recta numérica.).   
Bueno los puntos suspensivos indican que continua, que sigue pero en 
este caso no necesariamente siguen en un orden pero como yo puse 
puntos suspensivos significaba que podían seguir en diferentes órdenes 
cuando hablamos de infinito hablamos de que este conjunto continua 
indefinidamente no tiene un límite no tiene un fin. 
3. ¿Usted considera que el método para ubicar una raíz en la recta 
numérica es eficaz… que pasaría por ejemplo con una raíz cúbica 
inexacta?. 
El radical para encontrar un número irracional en la recta numérica es bien 
complicado entonces encontrar exactamente donde queda es difícil pero sí 
en ciertos casos particulares se podría dar una aproximación donde están 
como el caso que hicimos en el ejercicio, se puede hacer en ciertos se 
puede aplicar pero para otros es más complicado tendría que crear un 
método aproximado de cómo encontrar o también se puede hacer una 
aproximación con decima centésima es complicado representar un número 
irracional en la recta pero como decía puede haber casos particulares que  







4. ¿Cuál es la forma correcta; raíz de dos o raíz cuadrada de dos?. 
Sabemos que en nuestra estructura lingüística tienen ciertas 
abreviaturas… entonces se puede dar estos aspectos de mencionar 
algunas palabras y otras no teniendo en cuenta que el alumno entienda 
correctamente en mi caso yo puedo decir raíz de dos se entiende y 
sobreentiende que estamos halando de la raíz cuadrada de dos pero si yo 
le menciono raíz cuadrada de dos seria lo correcto pero en este caso ahí le 
estaríamos diciendo que su índice es dos en este caso justificaría mi 
respuesta pero si vamos a la parte formal es raíz cuadrada de dos además 
yo creo que puedo decir raíz cuadrada de dos cuando al costado hay una 
raíz cuadrada de cinco entonces ahí está la diferencia pero si se tienen 
puras rices cuadradas se puede hacer esa exclusión. 
5. Para terminar, ¿Quisiera usted agregar algo acerca de la enseñanza 
de los números reales?. 
Dentro de educación básica siempre se procura que se enseñe temas que 
el alumno se prepare para el nivel universitario no, entonces yo creo es un 
tema importante que ellos sepan ciertos conceptos que les van a servir 
más adelante creo que en ese aspecto la enseñanza de los números reales 
puede ser más minuciosa debe ser más abreviada en lo que el alumno 
necesita.  
 
